



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
SY73 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i april måned Nr. 4 A
3naene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
»nv.vneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
bjI :: karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret meden skarp parentes.
°
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
. JC. — Slidbaner, 498.




J3 !EL, E„ 595.
OXIDENS-TRYKKERIET, KAJ CHRI-
JflRUP, 636.
msams Transport Co. (Adams Express Co.), 637.
351 RONORD Inc. (Internord Aviation), 615.
o>iko Etiketter, 571.
'aktieselskabet af 2.3.1939, 587.
»aktieselskabet af 20. november 1946, 629.
!3iJtieselskabet af 24. juni 1948, 589.
iaktieselskabet af 6. juli 1949, 635.
(aktieselskabet af 16. juni 1955, 598.
Ib S af 16. januar 1956, 575.
Ib S af 30. maj 1957, 617.
(aktieselskabet af 27. februar 1959, 576.
'aktieselskabet af 21/2 1960, 583.
'aktieselskabet af I. april 1960,622.
Ib S af 22/2-1962, 604.
Ib S af 19/12 1966, 596.
»aktieselskabet af 15. marts 1967, 620.
Ib o af 10/8 1967 Quality Production, 586.
»ailieselskabet af 7/11 1968,621
Ib; af 3/9 1969, 593.
tieselskabet af 14. december 1969, 580
Ib ! af 28/1 1970,605.
+ A/S af 15/3 1970,643.
A/S af 20/3 1970,61 I.
A/S af 25/9 1970 Quality System, 571.
+ A/S af 13/11 1970,580.'
+ Aktieselskabet af 1. maj 1971, 643.
* A/S af 20/10 1971,640.
+ A/S af 14/1-1972,577.
+ A/S af 14/1 1972,577.
0 A/S af 8.5.1972, 541.
Aktieselskabet af 20. maj 1972,645.
° Aktieselskabet af 30. maj 1972,535.
° Aktieselskabet af den 1. august 1972, 490.
° Aktieselskabet af I 3. november 1972, 552.
° Aktieselskabet af 16. november 1972, 549.
0 Aktieselskabet af 17. november 1972, 496
° AKTIESELSKABET AF 23. DECEMBER 1972,
493.





° ALGREMAaf 18/4 1972, 519.
* Alleparken IV [Ejendomsaktieselskabet],
+ ALMETA, 619.
Amager Autokarosseri, 581.
0 Amager Bogbinderi, 525.
Amager Flight Equipment Overhaul Company,
599.
II
Amagertorvs Selskabslager I, 510.
Amagertorvs Selskabslager II, 510.
Amagertorvs Selskabslager III, 510.
Amagertorvs Selskabslager IV, 510.
A magertorvs Selskabslager V, 510.
Amagertorvs Selskabslager VI, 511.
Amfocas-Plast, 599.
Anderberg Hygro, Ingeniørfirma og Maskinfa¬
brik, 593.
Anderberg Hygro Nordisk Hygroteknik E. L.
Anderberg Ingeniørfirma og Maskinfabrik, 593.
Andersen, A. H., Skomagasin, 578.
Andersen, Brødrene (Konfektionsfabrik].
Andersen, [Brødrene], Østergade, Kobenhavn.
Andersen, C. Holst, 568.
Andersen, K. E., vognmandsforretning, 592.
Andersen, K. V., Handelsaktieselskab, 584.
Andersen, Kai, civilingeniører & entreprenører,
553. ■
Andersen, Peter Ib, 506.
Andersen, Schou Møbelfabrik, 645.
Andersen Foto-Kino/Steen, 517.
Andersen, Svend Plastik Industri, 587.
Andersen & Albeck, 578.
Andersen og Holm, Nibe, 568.
ANDERSEN OG JOHNSEN BYG, 621.
Andersen, Finn & Kjeld Rasmussen, 492.
Andersen, Johs. & Søn, Savværk og Træhandel,
525.
Andersen, K. V. Fabriker, 572.
Andersson & Bardram — fh. Cletus Petersen &
Co., 591.
Andresen, P. Gad, 595.
ANDRESEN, SVEND, 600.
Arbejderboliger ved Rørdal, 583.
Arbejdernes Fællesorganisations Byggeselskab,
Roskilde (Fællesbyg, Roskilde), 586.
Arbejdernes Ligkistemagasiner, 608.
ARENTOFT, JOHN & CO., 594.
ARKITEKT OLE HAGENS TEGNESTUE, 622.
Arkitektfirmaet Lyngfeldt Larsen og Friborg,
544.
Arkitektfirmaet Chr. og Henni Steffensen, 478.
Atlas Copco, 610.
ATOMPLAN, rådgivende ingeniører, 631.
AUDIO-VISUELT CENTRUM, 619.
AURENTIN, 579.
AUTOCARE, HANS JOHANSEN, 540.
Auto-Centrum-Nik. Rose, 573.
Aut. El-installatør Leif Jensen, 524.
AUTO-KREDIT af 1968,624.
AUTOTEKNIK Bornholm, 581.
AVERHOFF & CO., 587.
AVIALIGHT, 601.
b-line container service, 615.
BCA [Ingeniorselskabet].
BGS af 27. oktober 1972, 503.
B.H.F. af 21.4.1972, 480.
° B. J. Supermarked, 481.
° b.m. lakering Nørre Aaby, 501.
B og T beklædning, 624.
BP Gas, 617.
BP KEMI, 630.
° BACH NIELSEN, NIELS, Igelsø, [Driftsled.bf
Bachmanns Vandmølle, Tønder, 568.
Bagger, N. Radio, 592.
Bak-Jensen, T., 592.
Bally Automater, 594.
Ballerup Cementvarefabrik, 61 3.
0 Balslev [Klausen], I
Bang & Pingel, 591.
° Barkum, H. & Co. Svendborg, 495.
° Barkum, H. & Co., Aabenraa, 496.
° Bastholm, Ole, 466.
Bates Ventil Sække Co., 596.








° Benni Sportswear, 532.
0 BENTEAS, 495.
Berg, P., 596.
Berlingske Officin, Det, 584.
Berlingske Virksomheder, De, 584.
Bianbi, 636.
Bianco Lunos Bogtrykkeri, 603.
° BIE, F. L. MASKINSERVICE, 477.
BILLING SKO, 607.
Birex, 597.
0 Bl RI (Brødrene A. & B. Andersen, En trepren ns
og Ingeniører), 617.
° Bl RI DÆKCENTER (Brodrene A. & B. And»bn
Entreprenorer og Ingeniorer, 617.
Birkholm Planteskole, 607.
Birns, Vald. Jernstøberi, 597.
Birns, Vald. Maskinfabrik, 597.
Bisgaard, Kai, 575.
° Blicher Investment, 475.
° Blichfeldt, Leif, 473.
Blytmann, Jørgen, arkitekt m.a.a., 616.
Bløes, H. W., 604.
Bløes Modeller, 603.
Boas, William, 589.
Bobjani af 15 '10 1971, 577.
Boeg-Thomsen, S., 626.
Boeg-Thomsen, S. Holding, 644.
* Bogense Trælasthandel (Det Fyenske Trælslæ
kompagni), 609.
Bogforlaget Dana, Fruens Boge, 568.
Bogklubben Union, 604.
Bolette i Kolding, 603.
Bolette — Vejle, 574.
Bolette i Vordingborg, 602.
Ill
fi§il>Iigaktieselskabet Vestbo, 595.
fcgil'ligaktieselskabet Vestbo II, 595.
rlgililighuset (Illums Bolighus), 568.
«§tl.ligselskabet for Frederikssund og Omegn,
0.^
2§il'ligselskabet Færogade I m. fl. i Odense, 591.
«§il'ligselskabet Snapindevej 70 m. fl., 591.
rtai>rch, Viggo, 613.
)fl()RGENS FORLAG, 579.
3§i>rgernes Boligselskab i Odense, 591.
rfm.rnholms Glasforædling, 509.
rlm rnholms Revisionskontor, Rønne, Børge Karl-
J? ,n, statsautoriseret revisor, 548.
rfrnrnholms Træhandel, 573.
rfrnrnholske Jernbaner De, 628.
svjitved, C. & Company, 576.
1AJIANDT, H. C. [Tømrermesterj.
-wsew-Bar Machines, 509.
rtoiich [Hansen], J. A. Holstebro.
>lniinks, Harry, 626.
,xiix, H. & N. Biilow Invest, 576.
>look & Co., 596.
,20os, Pete-Tobacco Trading, 632.
irliiuhns Gardinservice, 544.
JXUUN, OLE TECHNICAL, 633.
all^ylle Murer- og Entreprenørforretning, 471.
ui^yrup Murerforretning, 485.
ibQødrene A. & B. Andersen, Entreprenører og
nageniører, 617.
ibøødrene Andersen Konfektionsfabrik, 576.
ibQødrene Andersen, Østergade, København,
.c6.
.ibdr. Sondrup Bach, 489.
.ibdr. Friis-Hansen, 623.
.ibdr. Kilde Hansen, 611.
ibQødrene Hartmann (Hartmann Brothers Limi-
:,(b), 585.
ibQødrene Jansen, 628.
ibQødrene Jensen, manufaktur-trikotage, 617.
.ibdr. Johnsen, G. A. Susaas Eftf., 635.
.ibdr. Justesen, Slagelse, 624.
.ibdr. Jørgensen Salatfabrik (Esbjerg Salatfabrik),
.CO.
ibQødr. Petersens Maskinfabrik, Randers af 1/7
.1X71,470.
ibdr. Hannibal Rasmussen, 490.
ibdr. Simonsen, Byggeselskab, 549.
'fiQ-ønd, Simon & Co., 568.
rtonch, Hans & Co., 617.
>li)]itikshuset, Varde, 643.
!3dbesko, 576.
>OvGGEAKTIESELSKABET af 1. januar 1964,
.2.
iggggeaktieselskabet af 2/11-1971, 606.
>§§ggeejendomsaktieselskabet matr. nr. 18 a af
.joiøj, 629.
»sgggeejendomsaktieselskabet matr. nr. 18 b af
.(Qiøj, 629.
iggggefirmaet Dansk Protekta, 601.
Byggekonsortiet Aksel og Steen Brøndsted, 633.
Byggeselskabet Dan-EF, 539.
Byggeselskabet Ellevangen, Skt. Klemens, 590.
Byggeselskabet Skovby, 588.
Byggeselskabet Søndernæs Aarhus, 641.
Bygnings og Maskin Aktieselskabet af 1957, 603.
Byholm Byggeaktieselskab, 606.
By lderup Bov Maskinfabrik, 497.













CE-ES, Leg - Sport — Hobbv, 605.
























C FR 287, 534.
C-T EQUIPMENT, 577.





Central Cement Transport, 589.
Centrum Konto af I 1. marts 1966, 604.









Chloride Akkumulatorfabrikken, 61 3.
Chrillesen, E., 594.
Christensen, Chr. Bygningsartikler, Århus, 580.
Christensen, Ole Kaj, 607.
Christensen, Christian & Co. papir en gros, Vejle,
570.
Christensen & Jensen, Roskilde, 599.
Christensen, H. & Søn, 638.
Christensen, Otto & Kaj Sørensen, 638.
Christensen og Wilhjelm [Entreprenørselskabetl.
Christensen, Alfred Musikhandel, København,
618.
Christensens, Alfred Musikhandel af 28/10 1966,
618.
Christensens, Alfred Æskefabrik, 494.
Christensens, Andreas Piano og Flygelfabrik,
579.
CHRISTENSENS, HANS OLAF TRIKOTAGE¬
FABRIK, 575.
Christierson, Tonne von, 621.
Christoffersen, A. Blicher, 569.
Christoffersen, C. murermestere og entreprenø¬
rer, Middelfart, 583.
CITY BANK,618.
















Coat Less Import, 468.
COWICONSULT, Rådgivende Ingeniører, 546.
COWICONSULT, Consulting Engineers and
Planners (COVICONSULT, Rådgivende Inge¬
niører), 546.
Crima, Bygningsartikler en gros, 590.
Crone, V. & Møller, 631.
Cupran, 594.





+ D. M.I. Productions, 643.
Dalum Centrum, 586.
+ DACASABO, 639.
+ DACASABO HUSE, 639.
Daells Varehus, 640.
° Dahl, Peder, ingeniør- og byggeforretning, 44 .
0 DALGAARD JENSEN, V. [MURERFIRMA]!Al
° DALU IMPORT, Ingeniør- og Handelsfirmi
487.
Dam, P. A. & Co., 579.
Dammand og Rasmussen, 644.
Damedico-Plast, 592.
Dampvaskeriet Thor, 616.




Danexim i Padborg, Internationale Transporttio
638.
Dan-inform Rooms, 642.
Danish Canadian Investments, 590.






DANSK ANDELS CEMENTFABRIK, Andobi
selskab med begrænset ansvar, 585.
Dansk Boligbyggeri af 19.9.1968, 599.
0 DANSK DATA INVEST(DADIAS), 563.
Dansk Form, 604.
Dansk Frøhandel — (Trifolium-Silo), 637.
Dansk Grammofon Automat, Fyn, 632.
+ Dansk Hollandsk Kaffe Compagni, 603.
Dansk Industri Catering, 612.
Dansk Invertit, 595.
0 Dansk KLIMABLOCK, 550.
Dansk Medbyg, 618.
+ Dansk Metalslange Industri, D.M.I. ProductiiJo
643.





Dansk Programmerings Central, 614.
° Dansk Skibsophug, 552.
DANSK SUPERMARKED, 629.
Dansk Termoplastisk Industri, 609.
Dansk Transatlantisk Rederi, 609.







Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 590.
V
éMiiNSKE PROVINSBANK, DEN, 639.
>)?nnsk Trælastkompagni, Det, 627.
[§fij tagrafik, 635.
ATaTATRONIC, 547.
dgu ugbjerg, H., 604.
'bivvidsen, Ove T. & Co.'s Eftf. [Vinfirmaet],
»oiwico trådvarefabrik, 637.
labclercq, Roland & Frank Pettersson [Rådgi-
[abiide] Landskabsarkitekter.
TUIF (Dansk Elektro Instrument), 628.
§illjligbjerg, Børge, 557.
Jnnnnungs, Erik Sølvsmedie, 545.
Priess, Poul, Holbæk, 599.
harness, Poul Holding, 599.
-siurs-Sommerbyg, 546.
vaLlevsen & Lund, 626.
tfillllar El-Magasin, 622.
Ifininalka, 582.
S J>t Zero Designgroup, 571.
Izrtiftsleder NIELS BACH NIELSEN, Igelsø,
.0.
iduubin Fabrik for Trykfarver, 626.
éri^øhses, Carl Vinimport, 641.
JavBBROE, C. H„ AARHUS, 615.
/dirbye, Martin, 608.
I..J. 28 Handels- og Investeringsaktieselskab,
.11.
l3-.:-Electric, 643.






bnxndomsaktieselskabet af 15. Juni 1935, 600.
bn:;ndomsaktieselskabet af 20/3 1963, 575.
bnxndomsaktieselskabet Alleparken IV, 574.





Q D. Byggefinans), 514.
bnxndomsaktieselskabet Holte Midtpunkt, 629.
bnxndomsaktieselskabet Hønsinge Lyng, 605.
ibnndomsaktieselskabet JYDEHOLMGÅRDEN,
.8.
bnxndomsaktieselskabet E. Kornerups Muret
onrsøgsbyggeri (EKMF), 590.
bnxndomsaktieselskabet Lundebo, 579.
M3ENDOMS-A/S MATR. NR. 97 b Sundbyvester,
.0.
bnxndomsaktieselskabet Ny Søndergaard, 577.





Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt, 595.
Ejendoms- og Handels A/S Drøhse, 585.








ENEMARK, H. G., 610.
ENEMARK, H. G. FINANS,61 I.
ENEMARK, H. G. - FYN, 615.
ENEMARK, H G. -AARHUS,615.
Engesvang Spånplade Fabrik, 642.
ENI-TRADE, 596.
ENGSIG, KNUD, 636.
* Entreprenørselskabet Christensen og Wilhjelm,
642.
0 Entreprenøraktieselskabet LEIF POULSEN,
565.
EPITRON, 601.
° Erdoma [Esbjerg] Varedepot.
* Erica Handels-& Industri, 598.
Eriksen, Poul, Malerfirma, 573.
eritec, 615.
° Erni Finans, 551.
° Ernæringsfysiologisk Laboratorium, Nørrevold¬
gade 68, København, 527.
+ Esbjerg-Aktieselskabet Navrom af 31. ma] 1971,
577.
Esbjerg Bank, 590.
Esbjerg Jernlager Handelsaktieselskab, 638.
Esbjerg Farve- og Lakfabrik, 574.
* Esbjerg Salatfabrik, 570.
European Express Service, Ltd., 580.
° EUROPEAN GARMENT SERVICE (SCANDI¬
NAVIAN GARMENT SERVICE), 551.
0 EUROPÆISK TOTAL-ENTREPRISE, 540.
Evercold, Dansk Køleindustri (Evercold Refrige¬
rating Industry Ltd.), 628.
Evers, C. R. & Co. (Skandinavisk Lakrids Fa¬
brik), 574.
0 Ejendommen matr. nr. 5 z Helsinge, 496.
° Ejendomsaktieselskabet Poul Adler, 467.
0 Ejendomsaktieselskabet Jernbanegade 15, Frede¬
rikssund, 478.
0 Ejendomsselskabet GREPA, 495.
° ELEVFOTO NORD, 499.
0 Eikan, Leon Agentur, 478.
° Esbjerg Varedepot Erdoma, 503.




Fabers, Chr. Rullegardinfabrik, Aarhus, 631.




Fajance — Varehuset, 589.
Falbe-Hansen, G., 573.










Financieringsinstituttet for Rækkehuse i Hoved¬
stadsområdet, 630.
FINANCIERINGS- OG HANDELSAKTIESEL¬
SKABET AF 15. JUNI 1964, 576.
Financieringsselskabet Zajo, 486.
FINELFAST, 467.
Finerkompagniet af 1957 (P. Bork Scandinavia),
618.
Finnkarton, 621.
Finsen, A. Prien, 519.











Forbæchs, Th. John Eftf., 591.
Forenede Chokolade Grossist A S, 612.
forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schion-
ning & Arvé (United Rubber and Pneumatic
Tyre Co.) De, 607.
forenede nordjyske Kreaturslagterier A.m.b.A.
De,631.
Forenede Vagtselskaber, De, 614.
Forlaget Demos, 605.
Forlaget MA DA M E, 604.
Forlaget Sesam, 604.
Forlaget \rne Stenbv, 581.
FORMIDLIA, 603.
form & funktion, 576.
Fortunahus, 608.
Fosberg, R. & Co., 604.
Foss, Lars Newco, 586.
Fredericia Autogummi- og Batterilager, 572.
Fredericia Kul- og Brændehandel, 612.
Fredericia Tankvognsudstyr, 544.
FREDMO-KØD, 464.
FRELLSEN KAFFE SERVICE, 573.
Fremtids-Huse, 615.
FRIGOR KØLEANLÆG TAGE V. NIELSEN,
VIBORG, 580.
Friheden Boghandel, 621.
Frihavnens Kaffe Kompagni, 596.
0 Friis, B.-Bageri, 492.





Frøsig & Jørgensen, 605.
0 FUBY.475.
° Funder Fiskeri, 504.
Funders, G. Rebslageri og Borstefabrik, 578. i i
Fyenske Trælastkompagni Det, 608.
Fyns Vejmaterialefabrik, 586.
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 6
° Fælleslykke Auto, 545.
Færchs, R. Fabrikker, 622.
Færdigbeton Hobro, 572.








° Gardineksperten-Erik & Ole Mortensen HH
mel, 484.
Gartnergården, Kærby, 572.
0 Geertsen, Anders, I Revisionsfirmaet!
° General Leasing (Oluf Svendsen Holding), i ,(;
GENTOFTE BANKIERFIRMA, 612.
0 Gerry Rex Nordic, 488.
° Gesten Silo, 488.
° GI LBERT ELECTRIC, 499.
° Glarmester Helmut Ottsen, 505.
Glent& Co., 577.
* Glostrup Bil-Compagny, 604.
° Godtfredsen, Finn og Aase, 482.
+ Go Plant, 588.
+ GO PLANT, 588.
Gottlieb, Knud, 603.
Grabow, I. H. & Co., 593.
° GREVI BO, 484.
Grum, Jens, 578.
GRUNDIG RADIO, 581
Grøndahls, Th. Maskinsnedkerier, 578.
GRØNLANDS PROSPEKTERINGS- OG D
NESELSKAB, 627.
° Gudnason, O. & Søn, Give, 469.
Guldborgland frugtplantage, 643.




° GYLDENSTEEN Handelsaktieselskab, 545. ?
GYLDENVANG, FINN, 590.
0 Gørding Skofabrik, Gørding, 489.
VII
) A A.G. Bygge, 604.
Q 8B D, 54 f.
-2 FUS-Emballage, 519.
H VV H AGENTUR,491.
abilderslev Kul og Koks Kompagni, 631.
lebadsund Eksportslagteri, H. Riekehr, 624.
i^badsund Stål, 580.
OMGEN INTERNATIONAL, 631.
imamco-Scandinavian Provision Company, 578.
irnammer Tømmerhandel, 581.
imammerschmidts Klichefabrik, Kobenhavn, 617.
I nan Herred Ferie, 637.
HMNDELSAKTIESELSKA BET AF 2. AU-
"2LUST 1967, AARHUS, 615.
WMNDELSAKTIESELSKABET AF 25. MAJ
■0V70, 625.
'/TMNDELSSELSKABET AF 17/8 1971,616.
bnandelsaktieselskabet Kopan, 602.
bnandels- og ejendomsaktieselskabet Kalax, 638.
bnandels- og Financieringsakts. af 2. april 1972,
I I.
bnandels- og Investeringsselskabet af 1938, 575.
bnandelsselskabet af 2876 1972, 536.
anansen, E. Strøm, 584.
znansen, Ejvind Automobiler, Brabrand, 479.
«nansen, Gerner, 569.
znansen, Ib Dahl, 630.
znansen, Ib H., 5 I 3.
znansen, J. A. Brich Holstebro, 511.
anansen, K. Ellegaard [Laboratoriet].
<?nansen-Offset, Knud, 520.
14MNSEN, OLE DYRLUND HOLDING, 571.
KMNSEN, POUL F. BYGGEAKTIESELSKAB,
d6.
^AANSEN, POUL L., 577.
snfiansen & Chrillesen, 594.
sn&insen, Niels Karl og Holger Larsen, 473.
snfiansen, Axel & Søns Eftf., 627.
sqeapas Kemoteknik, 570.
2?Basselfors Bruks Sverige Filial i Danmark, 570.
2usausgaards Salgsselskab, 468.
?ucaustrups Fabriker, 579.








i >i ae k i c e, 489.
illsellebæk Fabriker, 633.
»Ilsellerup og Glodefri Tændstikfabrikker, 601.
ghelsinge Anlægsgartneri, 563.
msenriksen, H. P. Aarhus, 639.
nxrmann, O. Production, 639.
merofos, 587.
^sess', C. M. Fabrikker, 635.
^aess, J. S. & Søn, 640.
Hestehaven's, P. Cliche- og Offsetanstalt, 585.
+ H etc o, 609.
° HIBØ, 500.
° Hillgaard, G., Nr. Vorupor, 466.
Hirschsprungs Konversations Leksikon, 611.
Hirtshals Vod- og Trawlbinderi, 603.
HITA PH A R MA, 632.
° Hjallese Maskinsnedkeri, 480.
Hjortsø, A. P., 624.
° Holbæk Center-Tryk, 468.
* Holbæk kontrollerede Foderblanding (Theodor
Petersens Eftf.), 634.




HOLM, C. T. & SØN, 632.
° Holmens Autoophug, Svenstrup, 508.
Holst', Nielsen Eftf. Maskinfabrik, Brabrand,
636.
Holstebro Eksportslagteri, 593.
° Holstebro Scala, 535.
Horsens Kaffe Kompagni, 596.
0 Horsens Nybyg, 494.
Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 584.
° HOTELAKTIESELSKABET AF 25/1 1972,
538.
Hotel Europa, 623.
* Hotel Medi, 575.
Houlberg, S., 571.
Houmøller's møbler, 626.
0 Hunnicke [Jensen], Jørgen, Odense.
° Hunæus, Margit og Erik praktiserende læger,
485.
° Hus-og Kokkenkram, 542.
0 Hvidovre Metalsliberi, 488.
Hviids, Hans Eftf., 629.
Hygæa Holding, 585.
Hvdroteknik Odder, 61 1 —632.
° HYREVOGNSAKTIESELSKABET AF 1.-12.
1972, 505.
Høffner, Carl, 579.
+ Høffners, P. H. Ejendomsaktieselskab, 626.
Højbjerg Gulvbelægning, 607.
° Højbro Finans, 514.
° HØRSHOLM-BETON, 464.
° IBK 1,515.
° IBK 2., 516.
° IBK 3.,515.
° I BK 4., 5 15.
° IBK 5., 515.
0 IBK 6., 516.
° IBK 7., 516.
0 I BK 8., 516.
° IBK 9., 5 16.
0 IBK 10., 517.
I.C.H. Industrial and Commercial Holding, 618.




IFO-FLEX Industriel Design Tage Lund Johan¬
sen, 643.
Igselect, 617.
















International Harvester Company, 584.
International Skibs Radio, 602.
International Steel Consulting, 632.
In tern ord Aviation, 615.
Isoleringsfirmaet Triumph, 601.
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Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Als og Sundeved, 647.
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Møns gensidige Brandforsikring, 649.
Ravnholtkassen, Det gensidige fyenske Brand¬
assuranceselskab, 649.
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^V>mder 29. marts 1973 er optaget i aktiesel-
ivi.-s-registeret som:
■ngssgister-nummer 53.285: »A/S Piltula,
m^erod« hvis formål er køb og salg af fast
lofcdom samt finansieringsvirksomhed,
dsxabet har hovedkontor i Birkerød kom-
1,3e, Pilegårdsparken 70, Birkerød; dets ved-
iser er af 27. september 1972 og 13. marts
3 .. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
bluuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
isiliier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
,00-00, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
0000 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers note-
biJotid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
o omsætningspapirer. Der gælder ind¬
bankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gæægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
h se sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
T3 er: Vekselerer Ole Grønbek, fru Bitten
) « Grønbek, begge af Pilegårdsparken
iln ntreprenor Leif Jensen, fru Inge Lis Jen-
pdbegge af Pilegårdsparken 64, alle af Bir-
bd. Bestyrelse: Nævnte Ole Grønbek,
n::n Bang Grønbek, Leif Jensen, Inge Lis
.n;en. Selskabet tegnes af to medlemmer
{latstyrelsen i forening. Eneprokura er med-
0 Ole Gronbek, Leif Jensen. Selskabets
:ioor: Revisionsfirmaet Otto Houd, Ama-
viorv 29, København.
iigsgister-nummer 53.286: »A/S OPMAFO«
rotformål er at drive handel med maskiner,
drabet har hovedkontor i Frederiksberg
urnmune, Roskildevej 33, København; dets
^sægter er af 15. marts og 13. december
□ .. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
bluildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
] i::r på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
adsbeløb på 100 kr. giver I stemme. Aktier-
)byder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
jqspapirer. Der gælder indskrænkninger i
m;rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes
0 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
svved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
;Mnkant Egon Oppelstrup, fru Asta Emilie
alælstrup, begge af Hvidtjørnevej 3, pro-
1 Jst Hanne Margit Oppelstrup, Roskildevej
illalle af København. Bestyrelse: Nævnte
> n Oppelstrup, Asta Emilie Oppelstrup,
arne Margit Oppelstrup. Direktion: Nævn-
oggon Oppelstrup. Selskabet tegnes af to
nalemmer af bestyrelsen i forening eller af
niHirektør alene. Eneprokura er meddelt:
anne Margit Oppelstrup. Selskabets revi-
;J2 Statsautoriseret revisor Ove Volmer An-
men, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 53.287: »E. Oppelstrup
Financiering A/S« hvis formål er finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, Roskildevej 33, København; dets
vedtægter er af 15. marts og 13. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§§ 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Fabrikant Egon Oppelstrup, fru Asta Emilie
Oppelstrup, begge af Hvidtjørnevej 3, proku¬
rist Hanne Margit Oppelstrup, Roskildevej
33, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
Egon Oppelstrup, Asta Emilie Oppelstrup,
Hanne Margit Oppelstrup. Direktion: Nævnte
Egon Oppelstrup. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Han¬
ne Margit Oppelstrup. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Ove Volmer Ander¬
sen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 53.288: »Mørkøv Cement-
varefabrik A/S« hvis formål er at drive handels-
og fabrikationsvirksomhed samt anden her¬
med i forbindelse stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Tornved kommune,
Håbetvej, Mørkøv; dets vedtægter er af 20.
november 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr. hvoraf 1.000 kr. er A-aktier
og 24.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hver A-aktie giver 30 stemmer og hver
B-aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Christian
Holmegaard Pedersen, fru Ellen Benedicte
Pedersen, begge af Hovedgaden 9, revisor
John Jørgen Rothmann, alle af Mørkøv.
Bestyrelse: Nævnte Christian Holmegaard
Pedersen, Ellen Benedicte Pedersen, samt
kontorassistent Agnete Elisabeth Holm Peder¬
sen, Morkøv. Direktion: Nævnte Christian
Holmegaard Pedersen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi¬




af 24. december 1972, Harrested, 4200 Sla¬
gelse« hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Slagelse
kommune. Harrested, Slagelse; dets vedtægter
er af 24. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: Fru Lissi Jytte Thomsen, vaskeriejer Julius
Ejgil Thomsen, begge af Harrested, advokat
Niels Jakob Nielsen, Rådhuspladsen 7, alle
af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Lissi Jytte
Thomsen, Julius Ejgil Thomsen, Niels Jakob
Nielsen. Direktion: Nævnte Julius Ejgil
Thomsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktionen
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eli Frode
Nørgaard, Garvergårdsvej 20, Slagelse.
Register-nummer 53.290: »Johs. Michaelsens
Ønskemobler A/S« hvis formål er direkte og
indirekte at drive handel, fabrikation, ejen¬
domsadministration og finansiering og enhver
efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed
stående virksomhed, såvel i indland som i ud¬
land. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, Gasværksvej 6, Lyngby;
dets vedtægter er af 15. februar 1972 og 12.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Birgit Aarestrup Michaelsen, Gasværksvej 6,
Lyngby, prokurist Johannes Ludvig Aare¬
strup Michaelsen, Vejlesøvej 52, Holte, bolig¬
konsulent Emil Hou Mærsk, Gernersgade
58, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Birgit
Aarestrup Michaelsen, Johannes Ludvig
Aarestrup Michaelsen, Emil Hou Mærsk.
Direktion: Nævnte Birgit Aarestrup Micha¬
elsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Eneprokura er meddelt: Johannes
Ludvig Aarestrup Michaelsen. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Harris MeldgaanBJ-
Jernbanepladsen 10, Lyngby.
Register-nummer 53.291: »FREDMO-K&/
A/S« hvis formål er engros-handel med k@>l
Selskabet har hovedkontor i Kobenhawi;f
kommune, Flæsketorvet 21, København; d«b
vedtægter er af 12. september 1972 og 1
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgbi
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dib
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelbt
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvtvh
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. AktieisiJ
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærna
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets st?
tere er: Grosserer Mogens Kofmann Chri
stensen, fru Hanne Elisabeth Daldorf ChO
stensen, begge af Frydenlundsvej 2, Sko«o>
borg, grosserer Freddy Hansen, fru LodJ
Merete Hansen, begge af Hovmarksvej 1 [■
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Mogegc
Kofmann Christensen (formand), Hanne B e
sabeth Daldorf Christensen, Freddy Hansen
Lone Merete Hansen. Selskabet tegnes§23
bestyrelsens formand alene eller af to mesrr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af fit
medlem af bestyrelsen i forening med en o n
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisziv
Willy Hagen Pallesen, Rathsacksvej 24, O
benhavn.
Kegister-nummer 53.292: »HØRSHOLkS{
BETON A/S« hvis formål er at drive fabds
kation og handel. Selskabet skal kunne driiit
agenturvirksomhed. Selskabet har hovedkap
tor i Hørsholm kommune, Bjælkevangen I n
Karlslunde, dets vedtægter er af 24. oktobdo
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 105.00.(
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ford'bi
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvøvl
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktioi);
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ^r
ningspapirer. Der gælder indskrænkningesg
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterrm:
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv "i
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direni
tor Johannes Jensen, Vagtelvej 24, Birkerøie
A/S DEM1TAS, Bjælkevangen 14, Karlsluila
de, ingeniør Jorgen Steen Thomsen, Paradbii
vænget 16, Holte, direktør Ingemann Nielsals
Kaptain, Odinsvej 6, Frederiksværk, direkte
Niels Kristian Nielsen, Askevej 7, LI. Kregnrig
Bestyrelse: Nævnte Ingemann Nielsen Kæ>I
tain, Niels Kristian Nielsen, Jørgen Ste3J<
Thomsen, Johannes Jensen samt direktt>l;
Helge Arnold Hansen, Damgården 10, A
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'ulaslund, højesteretssagfører lb Germain
§3iregod, Viggo Rothes Vej 7, Charlotten-
] .1. Direktion: Nævnte Ingemann Nielsen
lie* tain. Selskabet tegnes af to medlemmer af
siyyrelsen i forening eller af en direktør i
ninning med et medlem af bestyrelsen. Sel-
?J3oets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Glud,
i^gergade 18, Kobenhavn.
i§3 egister-nummer 53.293: »A/S Lehnhojj
<\\w>idina\ia Entreprenørmateriel« hvis formål
' Jjit drive handel, industri, fabrikation og
svfcdværk indenfor bygge- og anlægsvirk-
'3rlihed. Selskabet har hovedkontor i Allerod
imnmune, Industribygningen, Nøglegårdsvej,
-3§ge, dets vedtægter er af 16. december
- ,11, 20. november 1972 og 22. januar 1973.
>J ii tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr.
i Jt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iser på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
»daebelob på 500 kr. giver I stemme. Aktier-
b/ilyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q^'spapirer. Der gælder indskrænkninger i
naernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
18 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
claefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
M Mogens Niels Olsen, fru Dorte Jessing
,ru;n, begge af LI. Blovstrodvej 23, Blovstrod
11AA1 le rod, advokat Kjeld Selmer, Rundfor-
. (|j 263, Nærum. Bestyrelse: Nævnte Mo-
A « Niels Olsen, Dorte Jessing Olsen, Kjeld
larmer samt direktør Ernst Giinter Lehnhoff,
Baden Baden, Hermann Sielkenstrasse 24,
)]>l ktør Wulf Dietrich Lehnhoff, 7572 Stein-
] rlh/Baden, Oberbannstrasse 1, begge af
YJJttyskland. Direktion: Nævnte Mogens
1 ;lls Olsen. Selskabet tegnes af en direktor
sne eller af Mogens Niels Olsen, Dorte
jni.ing Olsen og Kjeld Selmer to i forening
ri ir hver for sig i forening med enten Ernst
sinter Lehnhoff eller W ulf Dietrich Lehn-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor
isr Lemkov, Vester Voldgade 10, Koben-
.nn.
gaiegister-nummer 53.294: »SOLSKRÆN-
,W, FERSLEV A/S« hvis formål er kob og
k af fast ejendom, udstykning af bygge-
brinde og bebyggelse af samme, hvortil kom-
3 ~ enhver efter bestyrelsens skøn i forbin-
ase dermed stående erhvervsvirksomhed.
(Skabet har hovedkontor i Ålborg kommu-
D Gerdasvej 6, Ålborg, dets vedtægter er
,S!5. juli 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
:£ 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i s i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
belob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må¬
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
lif aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Ingenior Leif Andersen, fru
Bodil Andersen, begge af p.t. Kornblomstvej
3, Hune, chauffør Bjarne Bisgaard Nielsen,
Poul Paghsgade 27, Ålborg. Bestyrelse:
Nævnte Leif Andersen, Bodil Andersen,
Bjarne Bisgaard Nielsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Leif Andersen. Selska¬
bets revisor: Revisor Jens Anker Christian¬
sen, Skovlykke 21, Gug.
Register-nummer 53.295: »Voigt's Mobler,
Nordborg A/S« hvis formål er at drive møbel¬
forretning og anden hermed beslægtet virk¬
somhed samt i øvrigt at drive handel og finan¬
sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Nordborg kommune, Løjtertoft 26, Nord¬
borg; dets vedtægter er af 7. juni 1972 og 12.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Møbelhandler
Hans Jorn Voigt, fru Lis Voigt, begge af Løj¬
tertoft 26, møbelhandler Frederik Voigt, Oks-
bolvej 5, alle af Nordborg. Bestyrelse: Nævnte
Hans Jorn Voigt, Lis Voigt, Frederik Voigt.
Direktion: Nævnte Hans Jorn Voigt. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
for ening eller af en direktor alene. Eneproku¬
ra er meddelt: Lis Voigt. Selskabets revisor:
Registreret revisor Claus Jorgen Thomsen,
Nordahl Griegs Vej 5, Sønderborg.
Register-nummer 53.296: »Peder Dahl,
ingenior- og byggeforretning A/S« hvis formål
er ingeniørvirksomhed, køb og salg af fast
ejendom, herunder også udstykning, opforel¬
se af parcelhuse og administration, investe¬
ring i fast ejendom, pantebreve, obligationer
og aktier, finansiering samt virksomhed, der
efter bestyrelsens skon er beslægtet hermed.
Selskabet har hovedkontor i Augustenborg
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kommune, Slots Allé 4, Augustenborg; dets
vedtægter er af 21. august 1972 og 15. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Ingeniør Peder Kragh Blume Dahl, fru Bente
Ottow Dahl, begge af Løkkevænget 12, Søn¬
derborg, fhv. kæmner Holger Kragh Blume
Dahl, Slots Allé 4, Augustenborg. Bestyrelse:
Nævnte Peder Kragh Blume Dahl, Bente
Ottow Dahl, Holger Kragh Blume Dahl. Di¬
rektion: Nævnte Peder Kragh Blume Dahl.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktor alene. Sel¬
skabets revisor: »Sønderjyllands Revisions¬
kontor, Aabenraa A/S«, Norreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 53.297: »Ole Bastholm
A/S« hvis formål er at erhverve og videreføre
den af tandlæge Ole Bastholm hidtil drevne
tandlægepraksis. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Arnesvej 1, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 27. juni 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og/eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tandlæ¬
ge Ole Bastholm, fru Bibiana Anna Maria
Bastholm, begge af Harespringet 3, forret¬
forretningsindehaver Søren Jalsøe, Roskilde¬
vej 144, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte Ole Bastholm (formand), Bibiana
Anna Maria Bastholm, Soren Jalsøe. Direk¬
tion: Nævnte Ole Bastholm. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af en di¬
rektør alene. Selskabets revisor: Registreret
revisor Elis Vilsted, Smallegade 54, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.298: »A/S G. Hill-
gaard, Nr. Vorupør« hvis formål er at drive
håndværksmæssig-, handels-, fabrikations-
og finansieringsvirksomhed samt erhverve
og udleje fast ejendom. Endvidere er det sez
skabets formål at fortsætte den af købmand
G. Hillgaard hidtil drevne kolonial-kø'0>l
mandsvirksomhed. Selskabet har hovedkoio>l
tor i Thisted kommune, Nr. Vorupør, ThisteeJ'
dets vedtægter er af 6. december 1972 o' -
14. marts 1973. Den tegnede aktiekapitJiq
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fæ't
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb p d
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p i
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireni
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ono
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekencbn
gorelse til aktionærerne sker ved anbefafcl
brev. Selskabets stiftere er: Købmand Guijji
nar Tage Hillgaard, fru Ingrid Hillgaard, komo
mis Ejner Morberg Madsen, kommis Pfl
Brusgaard, alle af Nr. Vorupør, Thisted. B<8
styrelse: Nævnte Gunnar Tage HillgaaraB
Ingrid Hillgaard, Ejner Morberg Madses?
Per Brusgaard. Direktion: Nævnte Gunnjnr
Tage Hillgaard. Selskabet tegnes af tre me»3r
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 1
direktør alene. Selskabets revisor: Registrar
ret revisor Frank Ove Andersen, Hurup, Thlrll
Register-nummer 53.299: »Zenti-byg Afy$
hvis formål er at foretage opførelse og sasa
af fast ejendom, fabrikation og handel, o
i øvrigt anden i forbindelse hermed hørenon:
virksomhed og finansiering. Selskabet h;rl
hovedkontor i Grindsted kommune, Grintni
sted; dets vedtægter er af 29. maj 1972 og g<
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udg|§t
10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktii)>
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 o
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givivi;
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierjhe
er ikke omsætningspapirer. Der gælder i nm i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jli
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige efU't
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørehb
til aktionærerne sker ved anbefalet bresi
Selskabets stiftere er: Repræsentant Pedib:
Jensen, fru Else Kirstine Jensen, begge ;
Samsøvej 16, Grindsted, vognmand Mogens;
Nielsen, Vejlevej, Tarm. Bestyrelse: Nævnin
Peder Jensen, Else Kirstine Jensen, Mogens:
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens metar
lemmer hver for sig. Selskabets revisor: StatJB
autoriseret revisor Jørgen Ehlert Sørenseia?
Tranebærvej 14, Grindsted.
Register-nummer 53.300: »KOLLEMOh
TEN SAVVÆRK A/S« hvis formål er fabnd
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,noon, håndværk og handel, selskabet har
Ibaedkontor i Give kommune, Kollemorten;
3v ; vedtægter er af 29. juli 1971. Den tegne-
J>lfaktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind-
.Jljilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
) 00 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
ivijsgiver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
MAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
Jas ætningspapirer. Der gælder indskrænk-
i3;;er i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
laJternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærer-
Stoker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
13 er: Tømrer Jakob Agerbo Andersen, tøm-
ilBEli Merrild Nielsen, fru Ruth Olesen, alle
loXollemorten. Bestyrelse: Nævnte Jakob
>di rbo Andersen, Kl i Merrild Nielsen, Ruth
n3«en, samt landmand Knud Breinbjerg
?n;;nsen, Kollemorten, landsretssagfører
32ge Nielsen, Torvegade 20, Vejle. Direk-
1 :: Nævnte Jakob Agerbo Andersen. Sel-
Jaoet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ri3--ening eller af en direktør alene. Selska-
i revisor: Revisionsfirmaet H. Martin-
>H Flegborg 13, Vejle.
igaegister-nummer 53.301: »Becohen A/S«
ol formål er at drive handel, produktion og
liarnsiering. Selskabet har hovedkontor i
na.enhavns kommune, Skindergade 29, Kø-
/unavn; dets vedtægter er af 24. maj 1972,
najanuar og 26. februar 1973. Den tegnede
:>leskapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
>biekapitalen er fordelt i aktier på 200 og
1 CO kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver
mæmme efter 1 måneds noterings'*i. Ak-
! ane lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iqaspapirer. Der gælder indskrænkninger i
msrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes
aSBekendtgorelse til aktionærerne sker ved
B'isfalet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
aHHenrik Thomsen, Kammerrådensvej 23,
io:orchef Tyge Knudsen, Opnæsgaarden
gsoegge af Hørsholm, fabrikant Erik Thom-
iV Via Brennero 3, Alassio, Italien, direktør
nn Ohl, Damsholtegaard, Gunderød,
)rlsholm. Bestyrelse: Nævnte Erik Thom-
(T Tyge Knudsen, Henrik Thomsen. Direk-
14 Nævnte Henrik Thomsen. Selskabet teg-
I laf to medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib af en direktør alene. Selskabets revisor:
uautoriseret revisor Børge Beierholm,
iqnprinsessegade 26, København.
ga.egister-nummer 53.302: »FINELEAST
ri w hvis formål er at drive handel og finan-
gning. Selskabet har hovedkontor i Hjørring
kommune, Frederikshavnsvej 76, Hjørring;
dets vedtægter er af 4. april og 30. november
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr. hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 28.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme,
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Lennart Harald Karlborg, fru Gunna Hjorth
Karlborg, begge af Kvissel, advokat Carsten
Benjamin Halgreen Nedermark, Sæbyvej
90, alle af Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte
Lennart Harald Karlborg, Gunna Hjorth
Karlborg, Carsten Benjamin Halgreen Ne¬
dermark. Direktion: Nævnte Lennart Harald
Karlborg. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Eneprokura er meddelt: Jørn Overby.
Selskabets revisor: REVISION NORD l/S,
Rimmens Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 53.303: »TOP-FOAM
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Balle¬
rup-Måløv kommune, Skovvej 18, Ballerup;
dets vedtægter er af 23. januar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Erik Palle Seitzberg,
sekretær Else Kirstine Seitzberg, begge af
Hjortholms Allé 27, København, konsulent
Volmer Westrup, Tjørneparken 18, Roskilde.
Bestyrelse: Nævnte Erik Palle Seitzberg, Else
Kirstine Seitzberg, Volmer Westrup. Direk¬
tion: Nævnte Erik Palle Seitzberg. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisor Hans Peter Arne Petersen,
Søndermarksvej 11, Slagelse.
Register-nummer 53.304: »Ejendomsaktie¬
selskabet Paul Adler« hvis formå! er at erhver¬
ve og bebygge fast ejendom og at udøve in-
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dustri. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune, Frederikkevej 5, Hellerup; dets-
vedtægter er af 28. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Direktor Paul
Friedrich Adler, fru Lizzie Adler, A/S Paul
Adler, alle af Frederikkevej 5, Hellerup.
Bestyrelse: Nævnte Paul Friederich Adler,
Lizzie Adler, samt fru Ellen Theodora Niel¬
sine Hammerbak, Sortedam Dosseringen
101, Kobenhavn. Direktion: Nævnte Paul
Friederich Adler. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk¬
tionen. Eneprokura er meddelt: Lizzie Adler.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
Borge Haase, Otto Mønsteds Plads 9, Koben¬
havn.
Register-nummer 53.305: »D-MARKETING
A/S, Odense« hvis formål er at drive handel,
import og konsulentvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune, Henrik
Hertz Vej 5, Odense; dets vedtægter er af 7.
marts 1972 og 19. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Konsulent Bendt
Larsen, husholdningskonsulent Else Bloch
Larsen, begge af Hedengård, Heden, Alle¬
sted, grosserer Aage Mølgaard, fru Anna Lisa
Mølgaard, begge af Henrik Hertz Vej 5,
Odense. Bestyrelse: Nævnte Bendt Larsen,
Else Bloch Larsen, Aage Mølgaard, Anna
Lisa Molgaard. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Bendt
Larsen, Aage Mølgaard. Selskabets revisor:
Revisionsanstalten for Fyn, Vestergade 11,
Odense.
Register-nummer 53.306: »Hausgaards
Salgsselskab A/S« hvis formål er at købe og
sælge samt udleje fast ejendom, prioritere
samme, bebygge og sælge fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ry kommune, K>1
kevej 19, Ry, dets vedtægter er af 22. septeisJ1
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udggb
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen n:
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeltb«
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedebt
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiensi
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inrii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[ ,1
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiJ>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab«d£
stiftere er: Tømrermester Henry Hausgaai££
fru Edith Brunsgaard Hausgaard, beggej3!
Kirkevej 19, fru Jette Havsgaard Larsen, Vi<iV
vej, alle af Ry. Bestyrelse: Nævnte Hems
Hausgaard, Edith Brunsgaard Hausgaaififc
Jette Havsgaard Larsen. Direktion: Nævrm
Henry Hausgaard. Selskabet tegnes af I li
medlemmer af bestyrelsen i forening eljb
af en direktør i forening med et medlem m
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisioioi
firmaet K. Pedersen & Son, Vester Allé 1 3
Århus.
Register-nummer 53.307: »Holbæk Cent\\w
Tryk A/S« hvis formål er at drive bogtrykki>l>l
og virksomhed, der efter bestyrelsens skonnc
knyttet hertil. Selskabet har hovedkontoiol
Holbæk kommune, Nygade 3, Holbæk; d»b
vedtægter er af 21. januar, 6. september 19PI
og 21. marts 1973. Den tegnede aktiekapiiqj
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiiq
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktJ>I
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 rm !
neders noteringstid. Aktierne lyder på naYsr
Aktierne er ikke omsætningnspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætlsr;
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres!
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets sta i
tere er: Typograf Reiner Stoltze Mikkelsøl:
Munkholmvej 42, typograf Hans Willy Chri
stensen, Borchsvej 14, begge af Holbæk, j,>
pograf Ole Henning Arneskov Nielsen, »Goø
set«, Mårsø. Bestyrelse: Nævnte Reiner Stol«
ze Mikkelsen, Hans Willy Christensen, O
Henning Arneskov Nielsen. Selskabet tegng:
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor
Revisorinteressentskabet K. Ingemann Knun.
sen, Jernbaneplads 2, Holbæk.
Register-nummer 53.308: «Cost Less Iny
A/S« hvis formål er at importere og forhanon*
møbler, boligudstyr og gaveartikler samt u J
øve anden i forbindelse hermed stående viiv
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købidc
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i ?nns kommune, c/o advokat Thor Andersen,
oTTorv 8, Kobenhavn; dets vedtægter er af
januar 1972. Den tegnede aktiekapital
itsør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita-
t iser fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie-
[ di>b på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
q ir på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
i3iiirer. Der gælder indskrænkninger i ak-
asnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
>ri3endtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
tal.ilet brev. Selskabets stiftere er: Advokat
A ir Kjeld Andersen, politifuldmægtig Dorte
>JJi;;itte Lykkegaard Andersen, begge af Borg-
islter Schneiders Vej 100, Holte, advokat
n:;n Arentoft, Østergade 10, Næstved. Be-
^Iselse: Nævnte Thor Kjeld Andersen, Dorte
>JJi;;itte Lykkegaard Andersen, Søren Aren-
Selskabet tegnes af den samlede besty-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor
isner Lynge Jacobsen, Nørre Farimagsgade
»dQøbenhavn.
ig^egister-nummer 53.309: »O. Gudnason &
K A/S, Give« hvis formål er fabrikation,
svtdværk, handel, finansiering og anden der-
3 i efter bestyrelsens skøn forenelig virk-
»arfhed. Selskabet har hovedkontor i Give
imnmune, Give; dets vedtægter er af 30. sep-
iadber 1971, 7. februar 1972 og 26. februar
I .8. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000
)lu"uldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
e»ifcdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
vigiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
naiierne er ikke omsætningspapirer. Der
isder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
rbsd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
i)>lktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jaoets stiftere er: Stenhuggermester Svend
irillhard Gudnason, fru Esther Gudnason,
udhugger Jens Krogsdal Gudnason, alle af
)B§gade, Give. Bestyrelse: Nævnte Svend
;rlllhard Gudnason (formand), Esther Gud-
,non, Jens Krogsdal Gudnason. Direktion:
Invnte Svend Adelhard Gudnason. Selska-
§3]tegnes af bestyrelsens formand alene eller
oo medlemmer af bestyrelsen i forening
£ - af en direktør alene. Selskabets revisor:
D?.iisorinteressentskabet K. G. Jensen,
isærbrogade 11, Vejle.
gaegister-nummer 53.310: »H. Petersen's
\ti\"ialfabrik A/S« hvis formål er fremstilling
Jguistfri inventar og mejeriartikler til salg i
i M indland som udland. Selskabet har ho-
loxontor i Kolding kommune, Vejlevej 353,
Kolding, dets vedtægter er af 9. august 1972.
Den tegnede aktiekapital udgor 40.000 kr.
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Fabrikant Hans Petersen, Bin¬
derup Sdr. Bjært, blikkenslager Niels Ole
Petersen, Vejlevej 353, blikkenslager Anton
Møller Henriksen, Brorsonsvej 13, begge af
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Hans Petersen,
Niels Ole Petersen, Anton Møller Henrik¬
sen. Direktion: Nævnte Hans Petersen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor A. Kjersgård
Nielsen, Munkegade 5, Kolding.
Under 30. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.311: »Tandlægeaktie¬
selskabet Inger Tarp, Vivild«, hvis formål er
at overtage den af tandlæge Inger Tarp hidtil
drevne tandlægevirksomhed i Vivild, og der¬
efter fortsætte driften af denne virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Rougsø kommu¬
ne, Vivild; dets vedtægter er af 2. november
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr.
gi\er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Dyrlæge Knud Mouritsen
Tarp, tandlæge Inger Vibeke Hofmann Tarp,
begge af Vivild, overlærer Ole Stjerne Ny¬
gaard, Bjerringvej 55, Brabrand. Bestyrelse:
Nævnte Knud Mouritsen Tarp, Inger Vibeke
Hofmann Tarp, Ole Stjerne Nygaard. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Revisor Lars Henning Nørremark,
Trinbrædtvej 3, Hald Ege, Viborg.
Register-nummer 53.312: »Munkedal Papir
A 'S« hvis formål er at drive handel med papir,
pap og karton og lignende varegrupper — ho¬
vedsagelig på agenturbasis. Selskabet har ho¬
vedkontor i Frederiksberg kommune, Dron-
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ning Olgas Vej 39, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 31. januar 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Vårkstållende di¬
rektør Baron Ulf Goran Anders Langen-
skiold, Finpapperbruk, s 450 Munkedal, Sve¬
rige, fru Vibeke Eismark, direktør Cay Eis¬
mark, begge af Dyssevangen 47, Farum, salgs¬
leder Mogens F.ismark, Vildrosevej 24, Esper¬
gærde. Bestyrelse: Nævnte Baron Ulf Goran
Anders Langenskiold, Cay Eismark, samt
landsretssagfører Per Fasting, Ny Vestergade
I, København. Direktion: Nævnte Cay Eis¬
mark. Selskabet tegnes af Cay Eismark alene
eller Per Fasting alene eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Kaj Jorgen Haugbyrd, Vester Voldgade 103,
Kobenhavn.
Register-nummer 53.313: »A/S Brodr. Pe¬
tersens Maskinfabrik, Randers af 1/7 1971« hvis
formål er at drive fabrikation og handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Randers kommune,
Lucernevej 81, Randers; dets vedtægter er af
29. december 1971 og 23. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter to
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Harald
Borke Petersen, fru Ellen Petersen, begge af
Mariagervej 75, indkøbschef Preben Jørgen
Lykke, GI. Viborgvej, alle af Randers, lærer
Kaj Moslev Petersen, Brandstrupvej 11, År¬
hus. Bestyrelse: Nævnte Harald Børke Peter¬
sen, Ellen Petersen, Preben Jorgen Lykke,
Kaj Moslev Petersen. Direktion: Nævnte Ha¬
rald Borke Petersen. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af et medlem af be¬
st} reisen i forening med en direktør. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Mads Jørgen
Bygballe Knudsen, Vestergade 57, Randers.
Register-nummer 53.314: »Chemiialic A/S«
hvis formål er at producere og sælge kemisk
og mekanisk forarbejdede metal- og kunststof
laminerede emner samt at udvikle og sæulæ
Know-How maskiner og udstyr til kemisk i >l<
mekanisk forarbejdning af metal- og kunstsfzt
laminerede produkter. Selskabet har hove?/1
kontor i Horsens kommune, »Egedal«, HoH
sens, dets vedtægter er af 28. juni 1971, 11 ,
august 1972 og 27. februar 1973. Den tegneisn
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 H C
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrr
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydt)/
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirni'
Der gælder indskrænkninger i aktiernes obo
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekenon:
gorelse til aktionærerne sker ved brev. S»2
skabets stiftere er: Akademiingeniør, ciwi:
økonom Arne Jensen, »Egedal«, værkføno
Martin Børge Jensen, Kollegievænget 2j£
begge af Horsens, afdelingsleder Ove Jenses^r
Maderisvej, Saksild, Odder. Bestyrelsfb
Nævnte Arne Jensen, Ove Jensen, Martin
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 13
bestyrelsen i forening eller af en direktønOJ
forening med et medlem af bestyrelsen. Se?
skabets revisor: Statsaut. revisor Eigil So?,
gaard. Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 53.315: »Aktieselskabs
NIHO« hvis formål er at drive finansiering i g
handel, herunder handel med fast ejendom . rn
pantebreve og anden dermed i forbindelbt
stående v irksomhed. Selskabet har hovedkoo>l
tor i Fredensborg kommune, Sydergårdob'
Søholm pr. Fredensborg, dets vedtægter er 13
15. juni 1972 og 7. marts 1973. Den tegneten
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 j0
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. givena
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 3t
ikke omsætningspapirer. Der gælder inni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[ ,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiiJ>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabed
stiftere er: Fru Janne Holding, bogtrykk>l>l
Kaj August Christrup, begge af Sydergårdob
Soholm pr. Fredensborg, advokat Jens Abillid
trup, Romersgade 9, København. Bestyrelsla
Nævnte Janne Holding, Kaj August Ch:rl'
strup, Jens Abildtrup. Selskabet tegnes af li
medlemmer af bestyrelsen i forening. SelsloJ«
bets revisor: Revisionsaktieselskabet Vajt:
Monkjær, Ravnsborggade 14, København, .n
Register-nummer 53.316: »Viggo Kaels /.
Son A/S« hvis formål er at udøve håndvæiæ
samt at drive handel. Selskabet har hoves/
kontor i Slangerup kommune, Kongensgat«
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tlSSIangerup, dets vedtægter er af 29. juni
30 «> og 16. marts 1973. Den tegnede aktieka-
»u 11 udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels
riKJtant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
'biordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
: n rt aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
i ir 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
iva.avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
s§ gælder indskrænkninger i aktiernes om-
|ib elighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
lil j; tit aktionærerne sker ved anbefalet brev.
ijuM.kabets stiftere er: El-installatør Viggo Pe-
si/Nielsen Kaels, fru Lilly Jorgine Kaels, el-
Blliiliatør Eyvind Søren Kaels, alle af Kon-
Kgogade 45, Slangerup. Bestyrelse: Nævnte
OJ50 Peter Nielsen Kaels, Lilly Jørgine
,A ls, Eyvind Søren Kaels. Direktion: Nævn-
§§i iggo Peter Nielsen Kaels. Selskabet teg-
J lmf to medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib " af en direktør alene. Selskabets revisor:
Ugiistreret revisor Bruno Preben Døssing,
latieriksgade 2, Hillerød,
igaegister-nummer 53.317: »Brylle Murer- og
vy-yeprenørforreining A/S« hvis formål er at
/ se virksomhed indenfor håndværk — køb,
>ly::ykning, byggemodning samt salg af fast
obidom — handel, serviceydelser - udlejning
l*£ast ejendom og driftsmateriel — samt fi-
iaisiering. Selskabet har hovedkontor i Tom-
quup kommune, Toftevænget 15, Brylle,
m.rreborg, dets vedtægter er af 29. septern-
91 1972 og 13. marts 1973. Den tegnede ak-
iqaapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt.
>bSekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Ji:rt aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
I ir 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
vBiavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
3g gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ibielighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
vielse til aktionærerne sker ved anbefalet
1 .v. Selskabets stiftere er: Murermester Er-
H Ha nsen, fru Else Sine Hansen, begge af
valevænget 15, Brylle, Knarreborg, uddeler
2 It Skytte Hansen, Parkvænget 21, Helsin-
38 Bestyrelse: Nævnte Erling Hansen, Else
H : Hansen, Kurt Skytte Hansen. Direktion:
Inwnte Erling Hansen. Selskabet tegnes af to
[slHlemmer af bestyrelsen i forening eller af
lifcdirektør alene. Selskabets revisor: Stats-
i revisor Flemming Nørregaard Hover,
Talergade 1 1, Odense.
§3.egister-nummer 53.318: »Inger Laursen,
mvaa A/S« hvis formål er at drive virksom-
ni indenfor hotel- og restaurationsbranchen
voøvrigt enhver virksomhed, der efter besty¬
relsens skøn er knyttet hertil. Selskabet har
hovedkontor i Grenå kommune. Strandgade
10, Grenå, dets vedtægter er af 18. december
1972 og 15. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Restauratrice Inger Kirstine Laursen, slagter¬
mester Egon Folmer Laursen, begge af Gre¬
nå, folkepensionist Peter Jensen Kristoffer¬
sen, Gludsted, Ejstrupholm. Bestyrelse:
Nævnte Inger Kirstine Laursen (formand),
Egon Folmer Laursen, Peter Jensen Kristof¬
fersen. Direktion: Nævnte Inger Kirstine
Laursen (adm.). Selskabet tegnes af et flertal
af bestyrelsens medlemmer eller af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Registreret revisor Johannes
Nørgaard, Østergade 2, Grenå.
Register-nummer 53.319: »Simon Madsen
A'S« hvis formål er at drive handel, samt er¬
hverve, opføre og udleje fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Ronne kommune, LI.
Torv, Ronne; dets vedtægter er af 28. februar
1972 og 12. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 65.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Købmand Kaj
Aage Schou Madsen, fru Inga Henriette
Madsen, begge af Teglgårdsvej I, kobmand
Grete Weidemann, Herman Blems Vej 20,
alle af Ronne. Bestyrelse: Nævnte Kaj Aage
Schou Madsen, Inga Henriette Madsen, Gre¬
te Weidemann. Direktion: Nævnte Kaj Aage
Schou Madsen, Grete Weidemann samt Leif
Erbo Larsen, Pæretræsdalen 23, Rønne. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Børge
Karlsen, Snellemark 16, Ronne.
Register-nummer 53.320: »Tæppegården,
Morre Lyndelse A/S« hvis formål er at drive
handel og produktion, især med gulvbelæg-
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ning. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Norre Lyndelse; dets vedtægter er
af 20. juni 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 11.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Tæppehandler Frank Kristian Rasmussen,
Niels Bohrs Allé 23, Odense, tæppehandler
Palle Oldrup Fich, fru Anne Mette Birgitte
Fich, begge af Klaus Bernsens Vej 73, Højby.
Bestyrelse: Nævnte Frank Kristian Rasmus¬
sen, Palle Oldrup Fich, Anne Mette Birgitte
Fich. Direktion: Nævnte Palle Oldrup Fich,
Frank Kristian Rasmussen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af et medlem af bestyrelsen i forening med
en direktør. Selskabets revisor: Revisor Kri¬
stian Kaj Andersen Holm, Kongensgade 62,
Odense.
Register-nummer 53.321: »Kontimudan A/S,
Randers« hvis formål er køb og salg af fast
ejendom, administration og udlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Randers kommune.
Holstebrovej 7, Randers; dets vedtægter er af
29. juni 1972 og 15. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fabrikant Knud Volmer
Munk, fru Else Birgithe Munk, begge af Hol¬
stebrovej 7, Randers, dansk præst Martin
Kontni, fru Annelise Kontni, begge af Frede¬
riksdal 40, Flensborg, Vesttyskland, lærerstu¬
derende Tove Munk, Hjejlevej 42, Silkeborg.
Bestyrelse: Nævnte Knud Volmer Munk (for¬
mand), Else Birgithe Munk, Martin Kontni,
Annelise Kontni, Tove Munk. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor O. Rejndrup, Vester¬
gade 57, Randers.
Register-nummer 53.322: »N. Carl Jensen
& Son A/S« hvis formål er at drive autolakeri
samt handel og finansiering, der er afledt af
Jenne virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Solierod kommune, Skovlytoften 15, Holte;
dets vedtægter er af 30. oktober 1972 og } §'
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udggb
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delibt
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelob
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob [ d<
500 kr. giver I stemme efter 1 måneds notfur
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernepr
ikke omsætningspapirer. Der gælder inni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[ ,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktfiJ>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabedi
stiftere er: Malermester Ove Bartholdy Jesl
sen, sekretær Ketty Jensen, begge af Vejlp
mosevej 12, Holte, landsretssagfører Prebtds
Kell Nielsen, Thorsvej 7, Birkerod. Bestyifi^
se: Nævnte Preben Kell Nielsen (formanoru
Ove Bartholdy Jensen, Ketty Jensen. Diresii
tion: Nævnte Ove Bartholdy Jensen. SelsW^I
bet tegnes af bestyrelsens formand alene elllb
af en direktor i forening med et medlem|rn
bestyrelsen. Selskabets re\isor: Revisionsflzr
maet E. Bagger-Petersen, Strandvejen I n
København.
Register-nummer 53.323: »Imine.x /I Mk
hvis formål er direkte eller indirekte at dri'iit
handel, skibsfart, industri og enhver i forbiidi
delse dermed stående virksomhed i såvel inni
land som udland. Selskabet har hovedkontim
i Københavns kommune, Amaliegade i
Kobenhavn; dets vedtægter er af 16. juni • ir
8. december 1972. Den tegnede aktiekapitiq
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktiekapitJiq
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipqiJ
heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. givens
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne jsi
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 3
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stJa
tere er: Højesteretssagfører Erik Strojejo
Vingaards Allé 37, Hellerup, adv okat Jan P9 i
ter Seeberg Erlund, Moltkesvej 40, advokat
fuldmægtig Henrik Lind, Statholdervej II
begge af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnnv
Erik Strojer, Jan Peter Seeberg Erlund, HesK
rik Lind. Selskabet tegnes af to medlemmer T3
bestyrelsen i forening eller af en direktønoJ
forening med et medlem af bestyrelsen. Se2
skabets revisor: Statsaut. revisor Helge Heah
skov, Bredgade 32, Kobenhavn.
Reg.-nummer 53.324: »NORDKYSTENS
BOGTRYKKERI A/S« hvis formål er at drifnl
bogtrykkeri og dermed beslægtet virksomheari
Selskabet driver tillige virksomhed undbn
navnet: .NORDSJÆLLANDS KIR KW
BLADSTRYKKERI A/S (NORDKYSTEM3
BOGTRYKKERI A/S)«. Selskabet har hovetav
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iol tor i Græsted-Gilleleje kommune, Som-
2/liystvej, Gilleleje; dets vedtægter er af
nujjuni og 19. december 1972. Den tegnede
s>b ekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
)>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
anner fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
.Ifdf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
rnnnme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
anne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qzgspapirer. Der gælder indskrænkninger i
na ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
naxendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
'alalet brev. Selskabets stiftere er: Bogtryk-
iS Paul Anker Andersen, fru Guri Alise
ladersen, begge af Sommerlystvej 3, bogtryk-
X Knud Mogens Egeborg Ingvorsen, fru
isner Ingvorsen, begge af Engsvinget 1, alle
liCjilleleje. Bestyrelse: Nævnte Paul Anker
isfiersen, Guri Alise Andersen, Knud Mo-
1 <s Egeborg Ingvorsen, Esther Ingvorsen.
J >1 se k t i o n: Nævnte Paul Anker Andersen,
bud Mogens Egeborg Ingvorsen. Selskabet'
?3nes af den samlede bestyrelse eller af to
)lA ktorer i forening eller af en direktør i for¬
lig med to medlemmer af bestyrelsen. Sel-
Jaoets revisor: Revisor Henrik Andersen,
i/2jsvinget 13, Helsinge.
§3legister-nummer 53.325: »Janderup Bygge-
\nhkab A/S« hvis formål er at drive virksom-
rri med byggeri, handel samt kapitalanbrin-
'• 5e. Selskabet har hovedkontor i Varde korn¬
ene, Janderup, dets vedtægter er af 14. juni
0 2 og 1. marts 1973. Den tegnede aktieka-
u II udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
d dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
ibllelt i aktier på 250, 500, 1.000 og 5.000 kr.
Ji::rt aktiebelob på 250 kr. giver 1 stemme,
isiiierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
ninningspapirer. Der gælder indskrænknin-
B i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§ § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
L anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
irnjmester Niels Karl Hansen, Janderup, byg-
isJiter Holger Larsen, Dejbjerg pr. Skjern
1 x Poulsen, Kongensgade 28, Esbjerg. Be-
^belse: Nævnte Holger Larsen (formand),
alls Karl Hansen, Erik Poulsen. Direktion:
nvvnte Niels Karl Hansen. Selskabet tegnes
bestyrelsens formand alene eller af en di-
iQlør alene. Selskabets revisor: Registreret
ozsor Knud Erik Hedegård, Tranevej 6,
nsrn.
93iegister-nummer 53.326: »Niels Karl Hern¬
ia og Holger Larsen A/S« hvis formål er at
3ve virksomhed med byggeri, handel samt
kapitalanbringelse. Selskabet har hovedkontor
i Skjern kommune, Dejbjerg pr. Skjern; dets
vedtægter er af 14. juni 1972 og 1. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250,
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Bygmester Niels
Karl Hansen, Janderup, bygmester Holger
Larsen, Dejbjerg pr. Skjern, advokat. Erik
Poulsen, Kongensgade 28, Esbjerg. Bestyrel¬
se: Nævnte Niels Karl Hansen (formand),
Holger Larsen, Erik Poulsen. Direktion:
Nævnte Holger Larsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Knud Erik Hedegård, Tranevej 6, Skjern.
Register-nummer 53.327: »Isoleringsselska-
bet Svend V. Nielsen A/S« hvis formål er at
drive isoleringsforretning og dermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Roskilde kommune. Gammel Landevej 14,
Roskilde, dets vedtægter er af 31. januar, 19.
december 1972 og 19. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Isolatør Svend
Vestergaard Nielsen, fru Gytha Conny Niel¬
sen, begge af Gammel Landevej 14, fru Laura
Dorthea Wethje, Grønnegade 9, alle af Ros¬
kilde. Bestyrelse: Nævnte Svend Vestergaard
Nielsen, Gytha Conny Nielsen, Laura Dor¬
thea Wethje, samt landsretssagfører Knud
Lauridsen, Algade 65 A, Roskilde. Direktion:
Nævnte Svend Vestergaard Nielsen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af den sam¬
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Registre-
et revisor Erik Ejner Emil Christian Schmidt,
Gyvelvej 15, Roskilde.
Register-nummer 53.328: »A/S Leif Blich¬
feldt« hvis formål er at drive entreprenør-,
handels- og industrivirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Greve kommune. Bred¬
ager 45, Greve Strand; dets vedtægter er af
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21. august 1972. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter I
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Bygningskonduktør Leif
Blichfeldt, fru Liva Karina Blichfeldt, begge
af Bredager 45, Greve Strand, "A/S Perfect
Entreprenørvirksomhed«, Mariendalsvej 52,
København. Bestyrelse: Nævnte Leif Blich¬
feldt, Liva Karina Blichfeldt samt fabrikant
Jorgen Bernhard Sørensen, Kløvertoften 21,
Skovlunde, ingeniør Kristian Jensen, Høj¬
gaards Allé 33, Bagsværd. Direktion: Nævnte
Leif Blichfeldt. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening. Eneprokura er meddelt:
Leif Blichfeldt, Liva Karina Blichfeldt. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor: Niels
Briihl, Nørre Farimagsgade 13, København.
Register-nummer 53.329: »EP-H USE A/S«
hvis formål er at drive byggevirksomhed
enten alene eller som ansvarlig deltager i et
kommanditselskab. Selskabet har hovedkon--
tor i Holbæk kommune, Æblevej 6, Hørby,
Holbæk; dets vedtægter er af 10. marts 1972
og 2. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Elektriker Poul Valentin Jensen,
fru El 1 i Col vig Jensen, begge af Æblevej 6,
Hørby, Holbæk, tømrer Jens Frede Vind, fru
Jette Irene Vind, begge af Kildevangen 22,
Mørkøv. Bestyrelse: Nævnte Poul Valentin
Jensen, Elli Colvig Jensen, Jens Frede Vind,
Jette Irene Vind. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: »Revisorinteressentskabet«, Alga¬
de 28, Holbæk.
Register-nummer 53.330: »A/S Viggo's
Tommerhandel, Ulstrup af 1/1 — 1972« hvis for¬
mål er at drive tømmerhandel (handel med
tømrer- og bygningsartikler). Selskabet har
hovedkontor i Hvorslev kommune, Ulstrup;
dets vedtægter er af 1. maj, 27. november 1972
og 23. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital*
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert akti@il:
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierrirn:
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningen
papirer. Der gælder indskrænkninger i ali;
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § r §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved aøii
befalet brev. Selskabets stiftere er: Tømrejsi
mester Viggo Petersen, fru Rita Petersens?
begge af Ulstrup, disponent Bent Sanderhofioi
Virkelyst 49, Hjørring. Bestyrelse: Nævntirn
Viggo Petersen, Rita Petersen, Bent Sandeist
hoff. Direktion: Nævnte Viggo Petersen. Ses2
skabet tegnes af den samlede bestyrelse ellelh
af en direktør i forening med et medlem t; r
bestyrelsen. Selskabets revisor: Registrere^
revisor Lars Henning Nørremark, Hald Eg«g:
Viborg.
Under 2. april 1973 er optaget i aktieselskab
registeret som:
Register-nummer 53.331: »REDERIAIKK
T1ESELSKABET SYVSTJERNEN« hvis h«rl
vedformål er at drive skibsfart, befragtning o §
lignende virksomhed, men det har tillige I s
formål at drive anden transportvirksomheisrl
handel og industriel virksomhed i indland o t
udland inden for de grænser, bestyrelsen fiiil
der rigtige. Selskabet har hovedkontor i K»>1
benhavns kommune, Kongens Nytorv 8, K»>1
benhavn; dets vedtægter er af 7. novembtdr
1972 og 9. marts 1973. Den tegnede aktiekapqe
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiek;>ls
pitalen er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvesv
noteret aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stems
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikW>li
omsætningspapirer. Der gælder indskrænlns
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ;se:
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerme
sker ved anbefalet brev eller telegram elltlle
telex. Selskabets stiftere er: Skibsreder AA
nold Mærsk McKinney Møller, Valeursvej (s
skibsreder Georg Eugen Robert Anderses?
Sundvænget 2, begge af Hellerup, direkte
Bjarne Fogh, Høeghsmindevej 58, Gentoftfic
Bestyrelse: Nævnte Arnold Mærsk McKii»
ney Møller, Georg Eugen Robert Anderses?'
Bjarne Fogh. Direktion: Firmaet A. P. M©Iv
ler, Kongens Nytorv 8, København. Selskabdi;
tegnes af firmaet A. P. Møller eller af deb
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StaflEl
aut. revisor Tage Andersen, Gentoftegaof><
56 A, Gentofte.
Register-nummer 53.332: »CORINO SHLY
PING A/S« hvis hovedformål er at drive skibb
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I ,:t, befragtning og lignende virksomhed,
b nn det har tillige til formål at drive anden
qgnnsportvirksomhed, handel og industriel
ogxsomhed i indland og udland inden for de
»?n;;nser, bestyrelsen finder rigtige. Selskabet
ri hovedkontor i Københavns kommune,
3§nngens Nytorv 8, København; dets vedtæg-
T3 er af 7. november 1972 og 9. marts 1973.
J nn tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
i illt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
Sq på 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
00(000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
:§ " gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ibJtelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
»alselse til aktionærerne sker ved anbefalet
3 vv eller telegram eller telex. Selskabets stif-
13 :: er: Skibsreder Arnold Mærks McKinney
tail Iler, Valeursvej 6, skibsreder Georg Eugen
isoert Andersen, Sundvænget 2, begge af
Tallerup, direktør Bjarne Fogh, Høeghsmin-
[3ej 58, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Ar-
/ ti Mærsk McKinney Møller, Georg Eugen
laoert Andersen, Bjarne Fogh. Direktion:
'firmaet A. P. Møller. Selskabet tegnes af fir-
\ );:t A. P. Moller eller af den samlede besty-
ae. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
'
3;e Andersen, Gentoftegade 56 A, Gentofte.
23.Legister-nummer 53.333: »Blichert Invest-
i Vfi' A S« hvis formål er investering i værdi-
irer og fast ejendom. Selskabet harhoved-
loJtor i Københavns kommune, Bryggervan-
36, København; dets vedtægter er af 21.
,2)"ts, 27. oktober 1972 og 28. februar 1973.
J n tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
ii I.t indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
iq på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert no-
> Jt aktiebelob på 500 kr. giver I stemme,
isiierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
nimingspapirer. Der gælder indskrænknin-
£ i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
) §§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ns anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Re-
i ir Hans Torsten Blichert, Bryggervangen
)>IKobenhavn, ingeniør B.D.B. Ole Zeiner,
bnndvænget 18, Rungsted Kyst, direktør
>J Leon Sørensen, Elmevej 23, Holte. Be-
glxlse: Nævnte Hans Torsten Blichert (for¬
fad), Ole Zeiner, Jan Leon Sørensen. Sel-
Isoet tegnes af bestyrelsens formand alene
s t af to medlemmer af bestyrelsen i for-
.§ig. Selskabets revisor: Revisor Jørgen Ol-
13 Classensgade 17, København.
§3.egister-nummer 53.334: »A/S FUBY« hvis
Bmål er investering i værdipapirer og fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Sølle¬
rød kommune, Vejlesøvej 48, Holte; dets ved¬
tægter er af 21. marts, 27. oktober 1972 og 28.c
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Direktør Jan Leon Sørensen, fru Kir¬
sten Sørensen, begge af Elmevej 23, Holte,
revisor Hans Torsten Blichert, Bryggervan¬
gen 36, København. Bestyrelse: Nævnte Jan
Leon Sorensen (formand), Kirsten Sørensen,
Hans Torsten Blichert. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Jørgen Olsen, Classensgade
1 7, Kobenhavn.
Register-nummer 53.335: »O. Z. Continua¬
tion A/S« hvis formål er investering i værdipa¬
pirer og fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Hørsholm kommune. Strandvænget
18, Rungsted Kyst; dets vedtægter er af 21.
marts, 27. oktober 1972 og 28. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert no¬
teret aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lvder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Re¬
visor Jørgen Olsen, Classensgade 17, revisor
Hans Torsten Blichert, Bryggervangen 36,
begge af København, ingeniør B.D.B. Ole
Zeiner, Strandvænget 18, Rungsted Kyst. Be¬
styrelse: Nævnte Ole Zeiner (formand), Hans
Torsten Blichert (næstformand), Jørgen Ol¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
og næstformand i forening. Selskabets revi¬
sor: Revisor Jens Juul Olesen, Langengen 10,
Soborg.
Register-nummer 53.336: »O. Z. Enthusiasm
A/S« hvis formål er investering i værdipapirer
og fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune, Strandvænget 18,
Rungsted Kyst; dets vedtægter er af 21. marts,
27. oktober 1972 og 28. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
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500 kr. eiler multipla heraf. Hvert noteret ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Revisor
Jørgen Olsen, Classensgade 17, revisor Hans
Torsten Blichert, Bryggervangen 36, begge af
Kobenhavn, ingeniør B.D.B. Ole Zeiner,
Strandvænget 18, Rungsted Kyst. Bestyrelse:
Nævnte Ole Zeiner (formand), Hans Torsten
Blichert (næstformand), Jørgen Olsen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening. Selskabets revisor:
Revisor Jens Juul Olesen, Langengen 10, Sø¬
borg.
Register-nummer 53.337: »O. Z. Decision
A/S« hvis formål er investering i værdipapirer
og fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune, Strandvænget 18,
Rungsted Kyst; dets vedtægter er af 21. marts,
27. oktober 1972 og 28. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert noteret ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Revisor
Jorgen Olsen, Classensgade 17, revisor Hans
Torsten Blichert, Bryggervangen 36, begge af
Kobenhavn, ingeniør B.D.B. Ole Zeiner,
Strandvænget 18, Rungsted Kyst. Bestyrelse:
Nævnte Ole Zeiner (formand), Hans Torsten
Blichert (næstformand), Jørgen Olsen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening. Selskabets revisor:
Revisor Jens Juul Olesen, Langengen 10, Sø¬
borg.
. Register-nummer 53.338: »Z. O. B. A/S«
hvis formål er investering i værdipapirer og
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune, Strandvænget 18, Rung¬
sted Kyst; dets vedtægter er af 21. marts,
27. oktober 1972 og 28. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert noteret ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved aif> 1
befalet brev. Selskabets stiftere er: Revis«øi-
Jørgen Olsen, Classensgade 17, revisor Halfil-
Torsten Blichert, Bryggervangen 36, begge ;
København, ingeniør B.D.B. Ole Zeinfni
Strandvænget 18, Rungsted Kyst. Bestyrelszb
Nævnte Jørgen Olsen, Hans Torsten Blicheisii
Ole Zeiner. Selskabet tegnes af tre medlenal
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revs'
sor: Revisor Jens Juul Olesen, Langengen II r
Soborg.
Register-nummer 53.339: »O. Z. Agreemmw
A/S« hvis formål er investering i værdipapiriic
og fast ejendom. Selskabet har hovedkontooJ
Hørsholm kommune, Strandvænget 18, Runnu
sted Kyst; dets vedtægter er af 21. marts, Z .■
oktober 1972 og 28. februar 1973. Den tegnn§
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbdb
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5l£
kr. eller multipla heraf. Hvert noteret aktiJ>l
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 11 3
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspq^
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernm:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. B8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbdn
falet brev. Selskabets stiftere er: Revisor Jøl
gen Olsen, Classensgade 17, revisor Hans ToT
sten Blichert, Bryggervangen 36, begge af O
benhavn, ingeniør B.D.B. Ole Zeiner, Strannu
vænget 18, Rungsted Kyst. Bestyrelse: Næws
te Ole Zeiner (formand), Hans Torsten B8
chert (næstformand), Jørgen Olsen. Selskåbdi;
tegnes af bestyrelsens formand og næstfolt
mand i forening. Selskabets revisor: Revisziv
Jens Juul Olesen, Langengen 10, Søborg. I .<
Register-nummer 53.340: »Vejlby Nord BR
A/S« hvis formål er at drive byggevirksomhirin
og handel med fast ejendom. Selskabet hrt
hovedkontor i Århus kommune, Sindalsv^l
31, Risskov, dets vedtægter er af 1. juni 1991
og 20. februar 1973. Den tegnede aktiekapitiq
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitiq
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipjiJ
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givena
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak>l/
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ^i
ningspapirer. Der gælder indskrænkningens
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtermr
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv -
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Mumu
mester John Millner Stenberg, fru Ellen MslV
grethe Stenberg, begge af Randersvej 3!£
Lisbjerg, slagter Aage Milner Stenberg, fl ,
Mette Magna Stenberg, begge af Marselb<
borg Allé I 1, alle af Århus. Bestyrelse: Næwæ
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rfolJohn Millner Stenberg, Ellen Margrethe
adnnberg, Aage Millner Stenberg, Mette
^n§gna Stenberg. Selskabet tegnes af den
)3lnlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi-
Jai ret revisor Anders Husted, Åboulevarden
ItA Århus.
§3i(.egister-nummer 53.341: »SK Sound A/S«
>t (S formål er at producere og handle med
nixtroniske komponenter og artikler, såvel
tsbdetail som en gros, finansiering samt han-
1 rn med fast ejendom. Selskabet har hoved-
io)ntor i Vejle kommune, Vesterbrogade 34,
,3lle, dets vedtægter er af 29. maj, 7. og 9. de-
sdrnber 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
)£ 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
; i <5 i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
^itxtier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebe-
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
.i"r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æ?sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
iJb-idtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
I l::t brev. Selskabets stiftere er: Radiofor-
jlbidler Borge Lund Sørensen, fru Jonna Sø-
isisen, begge af Nederbro, radiotekniker
/horkild Kristensen, fru Solveig Kristensen,
3§;ge af Svendsgade 7, alle af Vejle. Besty¬
re: Nævnte Børge Lund Sørensen, Jonna
inaensen, Thorkild Kristensen, Solveig Kri-
3?nsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i /in reisen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Revisor Svend Aage
^nonholm Petersen, Grønningen 25, Vejle.
53.X.egister-nummer 53.342: »ERLING PE-
l.'ARSEN A/S« hvis formål er at drive tømrer-
o^xsomhed og bygningssnedkeri samt handel
;1 td fast ejendom. Selskabet har hovedkontor
/djjby kommune, Haare, Gelsted, dets ved-
isl^ter er af I. november 1972. Den tegnede
>biiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
n:n er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul-
1 t;a heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
rislemme efter 1 måneds noteringstid. Akti-
1 ae lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
]?.§gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
fbnefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømrer-
slster Erling Anton Pedersen, fru Anna Mar-
srithe Pedersen, begge af Haare pr. Gelsted,
>lo okat John Koppel, Ny Adelgade 59c, As-
I ,?s. Bestyrelse: Nævnte Erling Anton Peder-
A „ Anna Margrethe Pedersen, John Koppel,
/isektion: Nævnte Erling Anton Pedersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Anna Margrethe Pe¬
dersen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisorer,
Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 53.343: »Jorgen A. Nielsen
A/S«, hvis formål er at drive grossistvirksom¬
hed med specialventiler, samt anden hermed
beslægtet handel og fabrikation efter besty¬
relsens skøn. Selskabet har hovedkontor i
Erederiksberg kommune, Julius Valentiners
Vej 10, København, dets vedtægter er af 18.
december 1972 og 12. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf
70.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. er B-akti¬
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000, 15.000
og 50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver en stemme. B-aktierne har ikke stem¬
meret. B-aktierne har ret til forlods udbytte
efter reglerne i vedtægternes §§ 3 og 18. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
•anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse¬
rer-Jørgen Aage Nielsen, fru Jytte Margrethe
"Nielsen, Henrik Lisberg Nielsen, alle af Joa¬
kim Larsens Vej 12, København. Bestyrelse:
Nævnte Jørgen Aage Nielsen (formand), Jytte
Margrethe Nielsen, Henrik Lisberg Nielsen.
Direktion: Nævnte Jørgen Aage Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktionen. Selskabets revisor:
»Interessentskabet Revisorgruppen statsaut.
revisorer«, Østergade 26, København.
Register-nummer 53.344: »E. L. BIE MA¬
SKINSERVICE A/S«, hvis formål er at drive
virksomhed med handel, håndværk, fabrika¬
tion og finansiering samt at eje og administre¬
re fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Valdemarsgade 14,
København, dets vedtægter er af 22. april
1972 og 16. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt i vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »A/S F. L.
Bie«, Valdemarsgade 14, »Georg Anton Po-
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scholann Kofod«, Rådhuspladsen 45, begge af
Kobenhavn, »F. L. Jydsk Bie Handelsaktie¬
selskab«, Edw. Rahrs Vej 50, Brabrand. Be-
styrelse: Underdirektør Willy Grube Mikkel¬
sen (formand), Ellesopark 31, kontorchef Hå¬
kon Andreas Tuff, Ellekrogen 27, begge af
Vedbæk, underdirektør John Sorensen, Sol¬
bakken 8, Virum, underdirektør Knud Alfred
Ploug, Rågevænget 5, Højbjerg. Direktion:
Nævnte John Sørensen. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Håkon Tuff. Selska¬
bets revisor: »Revisionsfirmaet Robert Jør¬
gensen«, Rådhusstræde 4, København.
Register-nummer 53.345: »Ejendomsaktie¬
selskabet Jernbanegade 15, Frederikssund«,
hvis formål er at erhverve og eje ejendommen
Jernbanegade 15, Frederikssund, køb og salg
af faste ejendomme iøvrigt, samt finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Frederikssund kommune, Østergade 12, Fre¬
derikssund, dets vedtægter er af 1. september
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fru Inger Bodil
Viuff, advokat Jens Viuff, begge af Sv. Tve¬
skægs Vej 5, Møbelhandler Jens Axel Theo¬
dor Nils Lindholm, fru Merete Terese Lind¬
holm, begge af Gormsvej 1, alle af Frederiks¬
sund, fru Ditte Anitta Di Giampietro, Via Do-
natella 36, Pescara, Italien. Bestyrelse: Nævn¬
te Inger Bodil Viuff, Merete Terese Lind¬
holm, Jens Axel Theodor Nils Lindholm, Jens
Viuff samt arkitekt Karl Alfred Sørensen,
Færgevej 76, Frederikssund. Direktion:
Nævnte Jens Viuff. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Bogholderske Inger Mad¬
sen, »Gimle«, Vielsted, Soro.
Register-nummer 53.346: »Sevel Villa-Byg
A/S«, hvis formål er at drive handel, fabrika¬
tion og finansieringsvirksomhed samt besidde
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Vinderup kommune, Sevel, Vinderup, dets
vedtægter er af 14. november 1972 og 6. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 45.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Akt>l>
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsafcz
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen^
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternim
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v© /
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermestd^
Hans Emil Linde, tømrer Arne Pedersen, sp.q?
cialarbejder Mads Bøge, alle af Sevel, Vinden
rup. Bestyrelse: Nævnte Hans Emil Tegegt
Linde, Arne Pedersen, Mads Bøge. Direktes
on: Nævnte Hans Emil Tegen Linde. Selski?l2
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelserne
forening eller af en direktør alene. Eneprokijjlc
ra er meddelt: Else Linde. Selskabets revisaD'ii
Registreret revisor Lars Henning NørremariB
Hald Ege. Viborg.
Under 3. april 1973 er optaget i aktieselskabido
registeret som:
Register-nummer 53.347: »Leon Elkmd\
Agentur A/S« hvis formål er at drive handbn
og finansiering efter bestyrelsens skon. S©2
skabet har hovedkontor i Københavns komo
mune, Ved Bellahøj 13A, København; desb
vedtægter er af 30. november 1972. Den tefel
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt intni
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p i
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 W (
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. DiG
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættJJe
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørellb'
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Direktør Leon Elkan, fil ,
Maja Elkan, begge af Ved Bellahøj 13, direisi
tor Torben Bograd, Kongshaven 73, alle I 3
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Leon Elks>ll
(formand), Maja Elkan, Torben Bograd. □
rektion: Nævnte Leon Elkan. Selskabet tes)
nes al bestyrelsens formand alene eller af © 1
direktør alene eller af to medlemmer af bd
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Rega:
streret revisor Martin Berkowitz, Nørag'gfi
Plads 5, København.
Register-nummer 53.348: »Arkitektfirmarw
Chr. og Henni Steffensen a/s« hvis formål er i i:
drive arkitektvirksomhed, handel og finaiBr
siering. Selskabet har hovedkontor i ÅrhiiL
kommune, Manbjergvej 30, Løgten, Skjøtoi
strup; dets vedtægter er af 9. marts 1972 o i
21. februar 1973. Den tegnede aktiekapitiic
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktiekapitJic
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipqi
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver ie
stemme efter 2 måneders noteringstid. AIA
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsææ^
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;q<i«spapirer. Der gælder indskrænkninger i
'ns ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
'j8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
2 .w. Selskabets stiftere er: Arkitekt Christian
"
§g Steffensen, teknisk tegner Henni Mar-
3rl::he Steffensen, begge af Manbjergvej 30,
i3t;;ten, Skjodstrup, tømrermester Per Berg
lsYTensen, Tindbæk, Randers. Bestyrelse:
Jnvvnte Christian Berg Steffensen, Henni
ngirgrethe Steffensen, Per Berg Steffensen.
J>l3ektion: Nævnte Henni Margrethe Steffen-
Selskabet tegnes af et medlem af besty-
naen i forening med en direktor eller af den
^3lnlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
M Niels Christian Yde Nielsen, Byvej 15,
l'rr-nslet.
galegister-nummer 53.349: »MITR // A/S«
ol s formål er at drive handel, industri og an-
i i forbindelse hermed stående virksom-
l .. Selskabet har hovedkontor i Køben-
zrrns kommune, Amagertorv 24, Køben¬
inn; dets vedtægter er af 5. december 1972.
3) n tegnede aktiekapital udgøriO.OOO kr. Af
ekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re¬
msende beløb indbetales senest den 3. april
.M. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
§o og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ri3;;endtgørelse til aktionærerne sker ved
.w. Selskabets stiftere er: Hojesteretssag-
I i:;r Eigill Didrik Michelsen, Krathusvej 15,
)hitrlottenlund, advokat Eskil Trolle, Engvej
ufl Rungsted, advokat Finn Holm-Jorgensen,
tzaestedsvej 3, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
lliill Didrik Michelsen, Eskil Trolle, Finn
-rnlm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to med-
srnmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
o?.isor: Advokatfuldmægtig Oluf Engell,
gKagertorv 24, Kobenhavn.
^y'egister-nummer 53.350: »MITR / A/S«
)1 s formål er at drive handel, industri og an-
i i i forbindelse hermed stående virksom-
.1. Selskabet har hovedkontor i Koben-
?rrns kommune, Amagertorv 24, Køben-
;n n; dets vedtægter er af 5. december 1972.
] nn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af
>biiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re¬
ns-ende beløb indbetales senest den 3. april
>4. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>1 1 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
>1 1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.rrn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
isxendtgørelse til aktionærerne sker ved
./v. Selskabets stiftere er: Højesteretssagfø¬
rer Eigill Didrik Michelsen, Krathusvej 15,
Charlottenlund, advokat Eskil Trolle, Engvej
26, Rungsted, advokat Finn Holm-Jørgensen,
Sehestedsvej 3, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
Eigill Didrik Michelsen, Eskil Trolle, Finn
Holm-Jorgensen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Advokatfuldmægtig Oluf Engell,
Amagertorv 24, København.
Register-nummer 53.351: „ROHM VÆRK¬
TØJ A/S« hvis formål er at drive import og
en groshandel. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Ærtevej 16, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 17. januar 1972 og
11 februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ole Pe¬
ter Jensen, Brandstrupvej 61, Rodovre, advo¬
kat Johan Greve, Stationsvej 60, Ballerup,
fru Karen Lis Christensen, Lystbådevej 30,
Jyllinge, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Ole
Peter Jensen, Johan Greve, Karen Lis Chri¬
stensen. Direktion: Nævnte Ole Peter Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en direktør. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Albert Phillip Hey-
mann Carmel, Løvetandsvej 8, Brønshøj.
Register-nummer 53.352: »Ejvind Hansen
Automobiler, Brabrand A/S« hvis formål er at
drive autoforhandling og reparation af auto¬
mobiler, samt hermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Silkeborgvej 573-575, Brabrand; dets ved¬
tægter er af 30. december 1971 og 26. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 100.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Autoforhandler Ejvind Han¬
sen, fry Elly Moller Hansen, begge af Ketting-
vej 33, driftsleder Ejnar Jakobsen Skovgaard,
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fru Aase Skovgaard, begge af Sydbakken 77,
alle af Harlev. Bestyrelse: Nævnte Ejvind
Hansen, Elly Møller Hansen, Ejnar Jakobsen
Skovgaard, Aase Skovgaard. Direktion:
Nævnte Ejvind Hansen, Ejnar Jakobsen Skov¬
gaard. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisor: J. O. Harlou & Co., revisi¬
onsaktieselskab, St. Torv 7, Århus.
Register-nummer 53.353: »Scantape A/S«
hvis formål er at drive handel, industri og fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Hel¬
singør kommune, Bronzevej 4, Espergærde;
dets vedtægter er af 28. september 1972 og
7. marts 1973. Den tegnede aktiekapital ud-
gor 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
tor Johanne Marie Louis-Hansen, »Strand¬
have«, Vedbæk Strandvej 480, Vedbæk, stud.
mere. Niels Peter Louis-Hansen, Skodsborg¬
vej 190, Nærum, »Dansk Coloplads Aktiesel¬
skab«, Bronzevej 4, Espergærde, Bestyrelse:
Landsretssagfører Jørn Vilhelm Hall (for¬
mand), Langebakken 3, Rungsted Kyst,
samt nævnte Johanne Marie Louis-Han¬
sen, Niels Peter Louis-Hansen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktor i forening med et medlem af
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfir¬
maet C. E. Askgaard Olesen, Stoltenbergs-
gade 9, København.
Register-nummer 53.354: »Henning Munck
A/S« hvis formål er at foretage handel og fa¬
brikation og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Vordingborg
kommune, Algade 48, Vordingborg; dets ved¬
tægter er af 12. december 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Textilkøb-
mand Henning Munck, fru Lis Munck, begge
af Algade 48, Vordingborg, advokat Kaj Poio^
Munkso, Bredgade 73, Kobenhavn. Bestyres^
se: Nævnte Henning Munck (formand), LJ
Munck, Kaj Poul Munkso. Direktion: Nævjva
te Lis Munck. Selskabet tegnes af bestyrsi\
sens formand alene eller af to medlemmer it
bestyrelsen i forening eller af direktioneisn
Selskabets revisor: »DANSK TEXT1L REW
SION A/S« Vejle, Fredericiavej 88, Vejle. I .
Register-nummer 53.355: »A/S B.H.F. ,
21.4. 1972«, hvis formål er at drive entrepmq
norvirksomhed, finansiering, handel samt uiu
lejning af maskiner. Selskabet har hovedko:o>l
tor i Fladså kommune, Mogenstrup, Næstvæv
dets vedtægter er af 21. april 1972. Den tesi
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt inmi
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p i
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder p i:
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireii
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ono
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekencbn
gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fru Birgit Johaurl
ne Schmidt, prokurist Flemming Norgaanw
begge af Mogenstrup, Næstved, stud. poljlo
Henning Schmidt, Skodsborgvej 190, Nærunu"1
Bestyrelse: Nævnte Birgit Johanne Schmi'im
(formand), Flemming Nørgaard, Henninn
Schmidt. Direktion: Nævnte Flemming N®1/
gaard. Selskabet tegnes af bestyrelsens fol
mand i forening med et medlem af bestyreiy
sen eller af tre medlemmer af bestyrelserne,
forening eller af en direktor i forening med b;
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er mesrt
delt: Flemming Nørgaard. Selskabets revisoai
Knud Mørkeberg, Karrebæksminde.
Register-nummer 53.356: »Hjallese Maskhkt
snedkeri A/S«, hvis formål er at drive handibr
håndværk og industri. Selskabet har hovesv
kontor i Odense kommune, Svendborgvej 8 (
Hjallese, dets vedtægter er af 28. juni 19T£
Den tegnede aktiekapital udgor 105.000 H
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre væsv
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier | i
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giwi*
en stemme efter to måneders noteringst:Jgj
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke oio
sætningspapirer. Der gælder indskrænkning
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtelg
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne slola
ved brev. Selskabets stiftere er: Snedkerrrrn
ster Gunner Christian Andersen, Lindvevf
kontorassistent Ove Christian Andersezi
Kochsgade 55, Odense, snedkermester Erliih
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iigristian Andersen, Svendborgvej 82, Hjalle-
^aiBestyrelse: Nævnte Gunner Christian An-
nagsen, Ove Christian Andersen, Erling Chri-
^ nn Andersen. Direktion: Nævnte Ove Chri-
\ nn Andersen. Selskabet tegnes af to med-
srn imer af bestyrelsen i forening eller af en
>J>(:;ktor alene. Selskabets revisor: »Revisi-
n il firmaet L. Larsen A/S«, Borstenbindervej
sbOdense.
§3JLegister-nummer 53.357: »B. J. Supermar-
K A/S«, hvis formål er at drive handel og
Jt af supermarkeder samt finansiering,
^skabet har hovedkontor i Haslev kommu-
>M Moltkesvej 2, Haslev, dets vedtægter er af
lal februar, 15. december 1972 og 15. marts
.£3. Den tegnede aktiekapital udgor 50.000
lul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
)ib"dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>! kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob på
d kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
.nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ r gælder indskrænkninger i aktiernes om-
bJtelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
abeise til aktionærerne sker ved anbefalet
.vv. Selskabets stiftere er: Købmand Borge
doobsen, fru Henny Skovbo Jacobsen, begge
dVMoltkesvej 2, advokat Erik Johannes Kri-
oTffer Pitzner-Jorgensen, Mosevang 4, alle
i-;HHaslev. Bestyrelse: Nævnte Børge Jacob-
) (formand), Henny Skovbo Jacobsen
ll2£stformand), Erik Johannes Kristoffer
anvner-Jørgensen. Selskabet tegnes af besty-
nasens formand eller næstformand alene eller
' nen direktør alene. Selskabets revisor: Regi-
sieret revisor Alexander Carl Peter Pless,
;dnnbanegade 69, Haslev.
jaXegister-nummer 53.358: »Steensen & Var-
> Olie- og Gasanlæg A/S« hvis formål er at
3we rådgivende ingeniørvirksomhed, herun-
;n ■ navnlig rådgivning i forbindelse med op-
zlaelse af anlæg til transport, opbevaring og
ndbrug af kulbrinter og andre fossile brænd-
aflffer, procesanlæg til kemisk eller fysisk
ubdannelse af kulbrinter samt hjælpeinstal-
no oner og bygningsværker, der er knyttet til
fjn nævnte anlæg, og anden virksomhed, som
isr bestyrelsens skøn står i forbindelse her-
,bd, samt at erhverve og besidde fast ejen-
,rrm. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
irrmmune, Gentoftegade 35, Gentofte; dets
BlUtægter er af 30. december 1971, 14. febru-
§oog 21. marts 1973. Den tegnede aktiekapi-
>u udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
lioitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
00000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver )
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Cicilingeniør Niels Rasmus Steen¬
sen, Svejgårdsvej 31, Hellerup, civilingeniør
Henrik Christian Zeuthen, Skyttebjerg 40,
Nærum, civilingeniør Frederik Christian
Mathiesen, Strandhojsvej 4, Charlottenlund.
Bestyrelse: Nævnte Niels Rasmus Steensen,
Henrik Christian Zeuthen, Frederik Chri¬
stian Mathiesen. Direktion: Nævnte Frederik
Christian Mathiesen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktor alene. Selskabets revisor: Stats¬
autoriseret revisor Helge Bom, Fredsvei 7-9,
Holte.
Register-nummer 53.359: »Ch. Miller A/S«
h\is formål er at drive en detail handel med
herre- og drengekonfektion og dermed be¬
slægtet v irksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Brøndbyernes kommune, Brøndbyøster
Torv 48, Hvidovre; dets vedtægter er af 3. de¬
cember 1971 og 15. januar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme, B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. D;r gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Karen Margrethe Miller, her¬
reekviperingshandler Charlie Miller, frøken
Marianne Miller, alle af Hedebovej 2, Greve
Strand. Bestyrelse: Nævnte Karen Margrethe
Miller, Charlie Miller, Marianne Miller. Di¬
rektion: Nævnte Charlie Miller. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Peter Bjorn
Sørensen, Alhambravej 16, København.
Register-nummer 53.360: »A/S Finn Anthony
Jensen Mob/er« hvis formål er fabrikation,
handel og investering. Selskabet har hoved¬
kontor i Randers kommune, Blåregnvej 6,
Randers, dets vedtægter er af 15. november
1971 og 19. december 1972. Den tegnede ak¬
tiekapital udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000
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kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Montor Knud Erik Mariussen,
Hyldevej 6, direktør Finn Anthony Jensen,
fru Elly Rita Jensen, begge af Blåregnvej 6,
alle af Randers, fru Elsebeth Callesen, Vej¬
rup. Bestyrelse: Nævnte Knud Erik Marius¬
sen, Finn Anthony Jensen, Elly Rita Jensen.
Direktion: Nævnte Finn Anthony Jensen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor-
Registreret revisor Harry Tange, Kirkegade
9, Randers.
Register-nummer 53.361: »W-Metal, Wenzel
Nielsen A/S« hvis formål er at drive industri og
handel med artikler i den elektroniske bran¬
che og jern og metalbranchen og anden i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Ørbæk kommune, Ør¬
bæk, Fyn, dets vedtægter er af 22. december
1971 og 16. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne
er indloselige efter reglerne i vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Wenzel Meyland Nielsen, fru Gudrun
Nielsen, fabrikant Kjeld Mayland Nielsen,
alle af Ørbæk. Bestyrelse: Nævnte Wenzel
Meyland Nielsen, Gudrun Nielsen, Kjeld
Mayland Nielsen. Direktion: Nævnte Wenzel
Meyland Nielsen, Kjeld Mayland Nielsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør eller af to
direktører i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Borge Katborg Andersen,
Vester Voldgade 15, Nyborg.
Register-nummer 53.362: »Finn og Aase
Godtfredsen A/S« hvis formål er at drive han¬
del, finansiering, opførsel af fast ejendom,
kob og salg af fast ejendom, samt i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Skive kommune, Torvegade 7,
Skive, dets vedtægter er af 1. november 1972
og 19. marts 1973. Den tegnede aktiekapitiJic
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitsiic
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multiplqi:
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver ns
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akt)>lj
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæjss*
ningspapirer. Der gælder indskrænkningerriai
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternem
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne skerv©/
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Firi
Aase Beck Godtfredsen, restauratør Fimi
Grundt Godtfredsen, begge af Torvegade j 3
gas- og vandmester Aksel Christiansen
Fyensgade 4, alle af Skive. Bestyrelse: Nævnve
te Aase Beck Godtfredsen, Finn Grunoni
Godtfredsen, Aksel Christiansen. Direktionoi
Nævnte Aase Beck Godtfredsen. Selskab»di
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foiol
ening eller af en direktør alene. Selskabelsd
revisor: Registreret revisor Anders Christianit
Knudsen, Nørregade 29, Skive. ,
Register-nummer 53.363: »Murermester
Wagner Jensen A/S« hvis formål er at drivin
byggevirksomhed og handel, herunder særliht
handel med fast ejendom samt finansieringgn
virksomhed. Selskabet har hovedkontor: ic
Sejlflod kommune, Kongensgade 6, Kongena:
lev; dets vedtægter er af 28. september \91\9
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 \o\
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen • r
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløls
på 5.000 kr. giver I stemme. Aktierne. lyd»b/
på navn. Der gælder indskrænkninger i aln
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve/
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murøn
mester Wagner Helmer Kristian Jensen, fil
Rigmor Emilie Jensen, begge af Kongensgaotf
6, murersvend Mogens Jensen, Skovbrynet Js
alle af Kongerslev. Bestyrelse: Nævnte Wajfrv
ner Helmer Kristian Jensen (formand), M»M
gens Jensen, Rigmor Emilie Jensen. Direbn
tion: Nævnte Wagner Helmer Kristian Jensesz
Selskabet tegnes af bestyrelsens formarns
alene eller af en direktør alene. Selskabead
revisor: Registreret revisor Ole Olesen, Jerim
banegade 23, Hadsund.
Register-nummer 53.364: »A/S A. J. Jørgen^
sen« hvis formål er handel, fabrikation o
håndværk, import og eksport, køb og salg ; §
fast ejendom, samt investeringsvirksomhe>3i1
Selskabet har hovedkontor i Københavivf
kommune, Uplandsgade 74 København; desb
vedtægter er af 24. oktober 1972. Den tegneoar
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetakt
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>>1 o kontant, dfels i andre værdier. Aktiekapi-
3 n :n er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
Isaf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
rnrrnme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
i>l2skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
av vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak-
lænærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
13 Elektroinstallatør Georg Gustafsson, fru
tibirda Dalgaard Gustafsson, begge af Storke-
3§rnget 10, Birkerod, overmontor Kaj Mad-
H i, Nøjsomhedsvej 36 B, Lyngby. Bestyrelse:
nvvnte Georg Gustafsson (formand), fru
Bbfrda Dalgaard Gustafsson, Kaj Madsen.
'>bektion: Nævnte Georg Gustafsson. Sel-
bdbet tegnes af bestyrelsens formand alene
£ i r af en direktør alene. Eneprokura er med-
1 ::t: Kaj Madsen. Selskabets revisor: Stats-
iiooriseret revisor Egon Hansen, Torvegade
o^Kobenhavn.
33'tegister-nummer 53.365: »Rougers Værk-
M/.S'« hvis formål er at udøve fabrikations-
o^xsomhed. Selskabet har hovedkontor i
<?n:;nse kommune, »Elmelygaard«, Rugårds-
431, Korup F.; dets vedtægter er al 8.
naember 1972 og 8. marts 1973. Den tegnede
>biekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
rA ;; kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
i ri n er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
)b»eløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 2
Darieders noteringstid. Aktierne lyder på
rin. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
;§ " gælder indskrænkninger i aktiernes om-
bJtelighed, jfr. vedtægternes § 4. .Bekendt-
^Iselse til aktionærerne sker ved anbefalet
.w. Selskabets stiftere er: Fabrikant Hans
islter Rottger, fru Kirsten Dyhr Rottger,
agge af Kildevangen 5, Korup F., landsrets-
loTorer Kjeld Pape Escherich Jepsen, Nørre-
ae 16, Odense. Bestyrelse: Nævnte Hans
13) ter Rottger, Kirsten Dyhr Rottger, Kjeld
3*e Escherich Jepsen. Direktion: Nævnte
zris Dieter Rottger. Selskabet tegnes af
r/tyrelsens og direktionens medlemmer to i
insning. Eneprokura er meddelt: Hans Die-
j.HR6ttger, Kirsten Dyhr Rottger. Selskabets
ozisor: Statsautoriseret revisor Børge Niel-
)2 , Set. Anne Plads 2-4, Odense.
§3iegister-nummer 53.366: »Flowmatic A/S«
s formål er at drive fabrikation og handel,
isskabet har hovedkontor i Københavns
Trrnmune, Vævergade 6A, København; dets
æJtægter er af 31. oktober 1972. Den teg-
ae aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind-
Jlelt, dels kontant, dels i andre værdier,
bitiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 6 ugers noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Fabrikant John Hansen, Halsskovgade 4,
ingeniør Christoffer Andersen, Nyvej 8 B,
begge af Kobenhavn, civilingeniør Ole Val¬
bak, Stærevænget 21, Dragør. Bestyrelse:
Nævnte John Hansen, Christoffer Andersen,
Ole Valbak. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Eneprokura er meddelt: John Han¬
sen. Selskabets revisor: Registreret revisor
Laurits Albert Jensen Garring, Rosenørns
Allé 57, København.
Register-nummer 53.367: »A/S Vesterude,
Feriebo« hvis formål er opførelse, salg og ud¬
lejning af fast ejendom samt handel i øvrigt
og hermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Esbjerg kommune, Torve¬
gade 161, Esbjerg; dets vedtægter er af 4. de¬
cember 1971 og 26. februar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 40.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Jørgen Bernhard Michelsen, fru Vita
Lund Michelsen, begge af Elmevej 19, Ham¬
mel, bogtrykker Paul Rosendahl, fru Ella
Lund Rosendahl, begge af Torvegade 161,
Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Bernhard
Michelsen, Vita Lund Michelsen, Paul Rosen¬
dahl, Ella Lund Rosendahl. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans
Chresten Sorvad Dahl, Østervinge 22, Esbjerg.
Register-nummer 53.368: »CBA A/S« hvis
formål er at drive fabrikationsvirksomhed,
konsulentvirksomhed, handelsvirksomhed,
såvel import som eksport, kontraktsfinansie-
ring og agenturvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Åbenrå kommune, Jorgens-
gaard 60, Åbenrå; dets vedtægter er af 27.
september 1970 og 28. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
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på 500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif¬
tere er: Salgschef Erik Krag, bogholderske
Lena Birgit Krag, begge af Jorgensgaard 60,
Åbenrå, eksportør Jes Krag, Barsmark pr.
Lojt Kirkeby. Bestyrelse: Nævnte Erik Krag,
Lena Birgit Krag, Jes Krag. Direktion: Nævn¬
te Erik Krag. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Eneprokura er meddelt: Lena Bir¬
git Krag. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Sven Viggo Asmild, Farvehus 140, Åbenrå.
Register-nummer 53.369: »GREV1BO A/S«
hvis formål er at drive regnskabs- og bogfo¬
rings og revisionsarbejder samt dermed be¬
slægtet virksomhed samt køb og salg af værdi¬
papirer og fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Greve kommune, Tværager 38,
Greve Strand; dets vedtægter er af 3. januar
1972 og 5. marts 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Regnskabschef Ole Vil¬
helm Hansen, Hjortespringparken, Herlev,
ekretær Hanne Bjørkmann, Tværager 38,
driftsleder Ole Jørgensen, Tværager 40, begge
af Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte Ole
Vilhelm Hansen, Hanne Bjorkmann, Ole
Jorgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Typograf Erik
Louis Bærentzen, Kærsangervej 12, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.370: »LeiJ Kledal A/S«
hvis formål er klinisk bistandsydelse i forbin¬
delse med tandplejevirksomhed og dermed
beslægtet arbejde, finansiering og kob og
salg af fast ejendom og pantebreve samt prio¬
ritering. Selskabet har hovedkontor i Helsin¬
gør kommune, Hyldevej 6, Snekkersten, dets
vedtægter er af 7. december 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringsti ita
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omo
sætningspapirer. Der gælder indskrænkningen
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern«rn
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne skkla
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere es
Tandlæge Leif Kledal, fru Merete Kledsb;
begge af Hyldevej 6, Snekkersten, frisørinlm'
ster Leo Christian Kledal, Bygaden 9, Lejl(3
Bestyrelse: Nævnte Leif Kledal, Merete KB>i
dal, Leo Christian Kledal. Selskabet tegnes s
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellelle
af en direktør alene. Eneprokura er meddelbt
Leif Kledal, Merete Kledal. Selskabets rews'
sor: Statsaut. revisor Peter Lemkow, VesUlz:
Voldgade 10, København.
Register-nummer 53.371: »Gardinekspertepr
Erik & 'Vie Mortensen Hammel A/S« hvis fool
mål er handel, herunder import og ekspooq
samt handel med fast ejendom. Selskabet h;rl
hovedkontor i Hammel kommune, Østergaow
2, Hammel; dets vedtægter er af 8. juni 19?<?i
og 9. marts 1973. Den tegnede aktiekapidiq
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdieit
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000.
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 101
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på naw£
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DQ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættJJs
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel:b~
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se2
skabets stiftere er: Manufakturhandler En3
Back Mortensen, manufakturhandler Vernm
Back Mortensen, begge af Østergade 19, HafT
mel, manufakturhandler Ole Enevold MoN
tensen, Nordrevej 39, Markusminde, Sabnd
Bestyrelse: Nævnte Erik Back Mortensen
Verner Back Mortensen, Ole Enevold MoN
tensen. Direktion: Nævnte Ole Enevold MoN
tensen. Selskabet tegnes af to medlemmer is
bestyrelsen i forening eller af en direktør all/j
ne. Selskabets revisor: Registreret reviszi.
Carl Erik Andersen, Egevang 7, Vejle.
Register-nummer 53.372: »ØRNHØJ 7>£p\
PER A S« hvis formål er at drive fabirikatioiJ
handel, export og import. Selskabet har hri
vedkontor i Trehøje kommune, Ørnhoj; deb
vedtægter er af 23. juni 1972 og 18. februun
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 300.0€.(
kr fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalt:
er fordelt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 H 0
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemnrr:
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydb/
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirnit
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oio
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ibi telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
>?belse til aktionærerne sker ved anbefalet
'
.vv. Selskabets stiftere er: Direktør Jørgen
nazsen, fru Erna Jensen, begge af Ørnhøj,
n^tdsretssagforer David Johan Engelsen,
§T3ergade 10, Herning. Bestyrelse: Nævnte
Toggen Jensen, Erna Jensen, David Johan En-
ri3;;en. Direktion: Nævnte Jørgen Jensen.
B>lokabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
1 i i forening eller af en direktør alene. Ene-
ujJkura er meddelt: Erna Jensen. Selskabets
o^iisor: »Revisionskontoret-Hald Ege, L. H.
arrremark A/S, Hald Ege, Viborg.
^Xegister-nummer 53.373: »Bryrup Murer-
WTretning A/S« hvis formål er at drive hånd-
2>hrks-, handels- og industrivirksomhed. Sel-
adbet har hovedkontor i Them kommune,
^Jiortsvej 33, Bryrup; dets vedtægter er af
iui juni 1972 og 15. marts 1973. Den tegnede
>biiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt,
>1 ?s kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
n;;n er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul-
1 jsa heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
naltemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
drikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æJlltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
lenrerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
"imitere er: Murermester Bent Nielsen, fru
>nnnne Birgit Nielsen, begge af Sportsvej 33,
snuurandør Jorgen Nielsen, Daltoften 5, alle
n8Bryrup. Bestyrelse: Nævnte Bent Nielsen,
>ririnne Birgit Nielsen, Jorgen Nielsen. Direk-
:n: Nævnte Bent Nielsen. Selskabet tegnes
oJto medlemmer af bestyrelsen i forening
i i::r af en direktør alene. Selskabets revisor:
^iagistreret revisor Jens Gammelby, Bane-
t/bdsgade 16., Århus.
isKegister-nurnmer 53.374: »Margit og Erik
$*\\næus praktiserende læger A/S« hvis formål
Ik at drive praktiserende lægevirksomhed.
;>!;>skabet har hovedkontor i Gentofte kom-
onne, Eabritius Allé 14, Klampenborg; dets
ElHtægter er af 15. december 1972 og 8. marts
,£73. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
u't fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
ibirdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
,0, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
^1 0 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
nvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I ir gælder indskrænkninger i aktiernes om-
sJltelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
'b'else til aktionærerne sker ved anbefalet
./iv. Selskabets stiftere er: Læge Margit
anisen Hunæus, læge Erik Otto Hunæus,
begge af Eabritius Allé 14, Klampenborg,
læge Gunnar Erik Jensen Nymand, Peder
Paars Vej, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Margit
Jensen Hunæus, Erik Otto Hunæus, Gunnar
Erik Jensen Nymand. Direktion: Nævnte
Margit Jensen Hunæus, Erik Otto Hunæus.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Åge Kri¬
stian Larsen, Ravnsborggade 14, Kobenhavn.
Register-nummer 53.375: »Rindsholm Swim¬
mingpool A/S« hvis formål er at drive handel
og fabrikation samt byggevirksomhed og fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Vi¬
borg kommune, Ringsholm, Viborg; dets ved¬
tægter er af 28. juni 1972 og 26. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 15.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 3.000 kr. Hvert aktiebelob på 3.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Direktor Erling Aagaard Karlsen, »Annex-
gaarden«, oversergent Ejgild Bach Christian¬
sen, GI. Aarhusvej 366, begge af Rindsholm,
murermester Bent Thuesen Maltesen, Bir¬
gittelyst, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte
Erling Aagaard Karlsen, Ejgild Bach Chri¬
stiansen, Bent Thuesen Maltesen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: »Revisionsfirmaet M. Grønning Mik¬
kelsen A/S«, Viborg.
Under 4. april 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.376: »Helge Jensen,
Murermester, Skovshoved A/S« hvis formål er
at drive murermester og entreprenørvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune, Ordrupvej 103, Charlottenlund;
dets vedtægter er af 14. april 1972 og 7. marts
1973. den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
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stiftere er: Murermester Helge Jensen, fru
Ingrid Bondrup Jensen, begge af Strandvej
297 B, Charlottenlund, assistent Lise Bondrup
Jensen, Værebrovej 12, Bagsværd. Bestyrelse:
Nævnte Helge Jensen, Ingrid Bondrup Jen¬
sen, Lise Bondrup Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
H. E. Noiesen, Vester Farimagsgade-1, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 53.377: »L. Balslev Klau¬
sen A/S« hvis formål er at drive virksomhed
indenfor handel, fabrikation, håndværk, ser¬
viceydelser, udlejning og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Bogense kommune,
Vestergade, Bogense; dets vedtægter er af
2. juni 1972 og 15. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Lauritz Nicolai
Balslev Klausen, fru Mona Klausen, drifts¬
leder Jorgen Bent Mikkelsen, alle af
Smedebakken 36, Næsby. Bestyrelse: Nævnte
Lauritz Nicolai Balslev Klausen, Mona Klau¬
sen, Jorgen Bent Mikkelsen. Direktion:
Nævnte Lauritz Nicolai Balslev Klausen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisionsanstalten for Fyn, Vestergade I 1,
Odense.
Register-nummer 53.378: »Financieringssel-
skabet Zajo A/S« hvis formål er finansiering
herunder af handels- og fabrikationsvirksom-
hed og investering herunder kob og salg af
løsøre og fast ejendom, samt pantebreve m.v.
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu¬
ne, Sundholmen, Norresundby; dets vedtæg¬
ter er af 1. juni og 13. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Ebba Zajontz, fabrikant Hans
Edwin Zajontz, begge af Blomsterskrænten
25, landsretssagfører Jørgen Findsen Jørgens
sen, Blomsterskrænten 54, alle af Nørresunoru
by. Bestyrelse: Nævnte Ebba Zajonetz, HaruT
Edwin Zajonetz, Jørgen Findsen Jørgensen
Direktion: Nævnte Hans Edwin ZajoneU^r
Selskabet tegnes af den samlede bestyretøs'
eller af en direktør alene. Selskabets revisoo?.
Statsaut. revisor Svend Gerlif, Lille Kongenns
gade 10, Ålborg.
Register-nummer 53.379: »Arne RasmusseW/
Norresundby A/S« hvis formål er at drive ha|£i
del, håndværk og fabrikation. Selskabet ha>rl
hovedkontor i Ålborg kommune, Sundhoorl
men 9, Norresundby; dets vedtægter er af 2i£
juni 1972. Den tegnede aktiekapital udg®§l
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, det>b
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordeltJl^
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeldDk
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq i
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernerr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B»8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anb»dr
falet brev. Selskabets stiftere er: Autofo:o't
handler Arne Hedegaard Rasmussen, fn't
Thyra Kathrine Rasmussen, begge af Rø«o'
hættevej 14, Nørresundby, pensionist RichanBf
Hedegaard Rasmussen, Flintevej 2, Asseis^
toft. Bestyrelse: Nævnte Arne Hedegaanni
Rasmussen, Thyra Kathrine Rasmussen, Rfl
chard Hedegaard Rasmussen. Direktioioi
Nævnte Arne Hedegaard Rasmussen. Selsk;>l*
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenna
forening eller af en direktør alene. Selskabesd
revisor: Registreret revisor Jørgen Kaj Jøol
gensen, Kærlundsvej 25, Ålborg.
Register-nummer 53.380: »Knud E. Pede,^
sens Planteskole A/S« hvis formål er at driv/in
handel- og planteskolevirksomhed, fabriks>li
tion, finansiering og anden i forbindelse hesrl
med stående virksomhed. Selskabet har hor!
vedkontor i Århus kommune, Tåstrup Sp2
gaard, Harlev J., dets vedtægter er af 30. se||3^
tember 1972 og 21. marts 1973. Den tegnedba
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetale)
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapqii
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipiqi
heraf. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. gs
ver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak0>l
erne er ikke omsætningspapirer. Der gældebl
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheiar
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aHii
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selsks>^
bets stiftere er: Planteskoleejer Thor Knujn
Egholm Pedersen, fru Annemarie Elisabeflac
Pedersen, begge af Tåstrup Søgaard, plant«)n
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33loleejer Thor Kristian Egholm Pedersen,
uilotrup, alle af Harlev J. Bestyrelse: Nævnte
ioor Knud Egholm Pedersen, Annemarie
d^oabeth Pedersen, Thor Kristian Egholm
tiatiersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
£3dbestyreisen i forening. Selskabets revisor:
b/[.:jydsk Revision, Banegårdsgade 16, Århus.
gaHegister-nummer 53.381: •■Palner Isenkram
1 »o« hvis formål er at drive handel og fabri-
noi ion. Selskabet har hovedkontor i Hillerod
mrrnmune, Helsingørgade 21, Hillerod; dets
ætljtægter er af 2. januar 1972 og 22. februar
.£''3. Den tegnede aktiekapital udgor 50.000
lul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
ibirdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>l 0 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebelob
)0£500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.nvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ ir gælder indskrænkninger i aktiernes om-
taJ:ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
2b-else til aktionærerne sker ved anbefalet
> v.:v eller anberalet luftpost. Selskabets stif-
3 se er: Isenkræmmer Gerda Sonja Palner,
3b:;dellsvænge 12, fru Bente Meyer, isen-
rnsemmer Preben Meyer, begge af Frederik
1 n II's Vej 7, alle af Hillerod. Bestyrelse:
nvsvnte Gerda Sonja Palner, Bente Meyer,
3d:;ben Meyer. Selskabet tegnes af to med-
mnmer af bestyrelsen i forening eller af et
3lbdlem af bestyrelsen i forening med en di-
løLtør. Eneprokura er meddelt: Gerda Sonja
anner. Selskabets revisor: Interessentskabet
2ivvisorgruppen, Slotsgade 47, Hillerod.
^.Register-nummer 53.382: »Preben Meyer
\i\mkram A/S« hvis formål er at drive handel
b! fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
isllerod kommune, Helsingørgade 21, Hille-
3 :ll; dets vedtægter er af 2. januar 1972. Den
an.nede aktiekapital udgor 50.000 kr. fuldt
3dibetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
sittiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
isr multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
aiJtierne er ikke omsætningspapirer. Der
ublider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
>3ned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
>Jf3aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
boefalet luftpost. Selskabets stiftere er: Isen-
naemmer Gerda Sonja Palner, Wedellsvænge
il fru Bente Meyer, isenkræmmer Preben
3v:yer, begge af Frederik den II's Vej 7, alle
! i HHillerod. Bestyrelse: Nævnte Gerda Sonja
an:ner, Bente Meyer, Preben Meyer. Selska-
jJ : tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
naening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktor. Eneprokura er
meddelt: Preben Meyer. Selskabets revisor:
Interessentskabet Revisorgruppen, Slotsgade
47, Hillerød.
Register-nummer 53.383: »S.E.C. Ingeniør¬
firma A/S« hvis formål er at drive rådgivende
ingeniørvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed samt handel og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ringsted kommune,
Mågevej 28, Ringsted; dets vedtægter er af
15. maj 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebelob på
100 kr. giver 1 stemme eftet I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Civilingeniør Henning Bank, GI.
Slimmingevej 24, Slimminge, lærer Gerda Jo¬
hanne Christiansen, civilingeniør Sven Erik
Christiansen, begge af Mågevej 28, alle af
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Henning Bank,
Gerda Johanne Christiansen, Sven Erik Chri¬
stiansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Selskabets revisor: Registreret revisor
Laurids Birkebæk Lauridsen, Nørregade 94,
Ringsted.
Register-nummer 53.385: »DA LU IMPORT,
Ingenior- og Handelsfirma A/S«, hvis formål er
at drive import- og handelsvirksomhed, råd¬
givning, finansiering og lignende virksomhed
efter bestyrelsens bestemmelse. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, Son¬
nerupvej 26, København, dets vedtægter er af
I. oktober 1972 og 17. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 30.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 5.000
kr. giver en stemme efter en måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Salgschef Hans Peter Kiihof,
Sonnerupvej 26, Kobenhavn, ingenior John
Bent Kiihof, Solvej 7, Jersie, LI. Skensved,
ingenior Benny René Kiihof, Hinbjerg 131,
Karlslunde. Bestyrelse: Nævnte Hans Peter
Kiihof, John Bent Kiihof, Benny René Kiihof.
Direktion: Nævnte Hans Peter Kiihof. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Eneproku¬
ra er meddelt: John Bent Kiihof. Selskabets
revisor: Revisor Ivan Elgaard Larsen, Græs-
ager 5, Karlslunde.
Register-nummer 53.385: »Gesten Silo A/S«
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri. Selskabet har hovedkontor i Vejen
kommune, Andstvej, Gesten, dets vedtægter
er af 29. september 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
Ivar Haahr Hansen, fru Ellen Strange Han¬
sen, Andstvej, Jens Peder Hansen, Gyvelvej,
alle af Gesten. Bestyrelse: Nævnte Ivar Haahr
Hansen, Ellen Strange Hansen, Jens Peder
Hansen. Direktion: Nævnte Ivar Haahr Han¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Ellen Strange Hansen. Sel¬
skabets revisor: »DE FORENEDE REVI¬
SIONSFIRMAER«, stats-aut. revisorer, Fyns¬
vej 7, Kolding.
Register-nummer 53.386: »Gerry Rex Nor¬
dic hvis formål er at drive handel med
parykker og dermed beslægtede artikler. Sel¬
skabet har hovedkontor i Søllerod kommune.
Solierod Pari 14/8, Holte, dets vedtægter er
af 11. september 1971, 29. juni 1972 og 28. fe¬
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: Di¬
rektør Frank True, 83 Northgate, London,
advokatfuldmægtig Skjalm Vagn von Biilow,
Gothersgade 151, København, landsretssag¬
fører Bent Bone Falk Ronne, Fortunvej 81,
Charlottenlund, disponent Jette Jansen, Ska¬
debakken 16, Ramløse. Bestyrelse: Nævnte
Bent Bone Falk Rønne (formand), Frank
True, Skjalm Vagn von Biilow. Direktion:
Nævnte Skjalm Vagn von Biilow. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Frank True. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Flemming Holm, FortunuJ
stræde 4, Charlottenlund.
Register-nummer 53.387: »Hvidovre Metati^
sliberi Aktieselskab«, hvis formål er metalslibfdi
ri-, metalforarbjedning-, metaltrykkeri, han^r
del med metaller, — finansiering af metalltilf
samt alt hvad der henhører under metalfod
bearbejdning. Selskabet har hovedkontor no
Greve kommune, Håndværkerbyen 24, Grewa*
Strand, dets vedtægter er af 1. juli 1971, 1:1
august, 5. december 1972 og 1. marts 197V£
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 U
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre væW
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50$
kr. Hver aktie på 500 kr. giver en stemmifni
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omo
sætningspapirer. Der gælder indskrænkniiin
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtes);
nes § 3. Aktierne er indløselige efter reglerun;
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioiJ;
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesd
stiftere er: Fabrikant Kaj Nielsen, Håndvæv
kerbyen 24, Greve, metalsliber Jan Nielseisa
Vejlegårdsparken 2, Brøndby Strand, statik
aut. ejendomsmægler Laurids Lorentzinis
Ahrenkiel Mortensen, Nørrebrogade 20, Kj>I
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Kaj Niels©,>1
(formand), Jan Nielsen, Laurids Lorentziuis
Ahrenkiel Mortensen. Selskabet tegnes ; <
bestyrelsens formand i forening med et meoar
lem af bestyrelsen. Selskabets revisor: Rewa.
sor Svend Guldberg Hansen, Emdrupvej 17VI
København.
Register-nummer 53.388: »Konfektionsafoi
tieselskabet af 29/6 1 972«, hvis formål er : i;
drive handel og fabrikation. Selskabet hid
hovedkontor i Hammel kommune, Tingmoseo
vej 8, Hammel, dets vedtægter er af 29. juu[
1972 og 17. januar og 12. marts 1973. DøG
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. ful lu'
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier jj i
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb |j d
500 kr. giver en stemme efter tre månedesb
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktieail
ne er ikke omsætningspapirer. Der gæld'bl
indskrænkninger i aktiernes omsættelighesrl
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til afi
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selsk>l2
bets stiftere er: Repræsentant Christian ChirL
stiansen, bogholderske Fonna Christianseszi
begge af Tingmosevej 8, Hammel, direkte
Knud Bonding Larsen, prokurist Bodil LæJ
sen, begge af Kongensgade 79, Esbjerg. B8
styrelse: Nævnte Christian Christianseszi
Fonna Christiansen, Knud Bonding Larsesz-
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libodil Larsen. Direktion: Nævnte Christian
teinristiansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
slb;;dlemmer hver for sig eller af en direktør
■3n::ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
' .1 J. Madsen, Søndergade 66-68, Århus.
?3»Register-numiner 53.389: »Gørding Skofa-
K A/S, Gording«, hvis formål er fabrikation
ri handel. Selskabet har hovedkontor i
rnjsamminge kommune, Gording, dets vedtæg-
13 er af 29. september 1972 og 20. marts
.£\73. Den tegnede aktiekapital udgor 50.000
u1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
ibrrdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00*00 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
i§ giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
3iJ:tierne er ikke omsætningspapirer. Der
ubl ider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
frihed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se I -
adubets stiftere er: Direktør Bjarne Borg Kri-
>2n nsen, sekretær Bente Vinther Kristensen,
3§9gge af Østergårdsvej 23, direktor Knud Erik
isJtersen, Nørregade 99, alle af Gording, ad-
t£>lkat Bent Klaus Manich, Torvet, Brammin-
8 .. Bestyrelse: Nævnte Bent Klaus Manich
miormand), Bjarne Borg Kristensen, Knud
>1 iik Petersen, Bente Vinther Kristensen. Di-
)iixtion: Nævnte Bjarne Borg Kristensen,
aufiud Erik Petersen. Selskabet tegnes af be-
IsTrelsens formand alene eller af to medlem-
j i;;r af bestyrelsen i forening med en direktor.
>f^llskabets revisor: Statsaut. revisor Torben
adxboll, Torvet 18, Esbjerg.
3>lRegister-nummer 53.390: »Tandlæge Svenn
mwi A/S«, hvis formål er at drive tandlæge-
>2>lksomhed, handel, industri, udlejning og an-
nn i forbindelse hermed stående virksom-
.bd. Selskabet har hovedkontor i Odense
irnmmune, Lupinvej 1, Odense, dets vedtæg-
3 " er af 27. september 1972 og 12. marts
.£V73. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
bisrdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
) CO og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
isver en stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
imrne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
v . vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak-
brunærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bs stiftere er: Tandlæge Svenn Ohm, fru
mnmma Elisabeth Ohm, begge af Roers Allé
M-16, Odense, gårdejer Svend Ove Hansen,
>1>I kkemose pr. Øster Hæsinge. Bestyrelse:
vævnte Svenn Ohm, Kamma Elisabeth Ohm,
naend Ove Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktor alene. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Henning Madsen, Albanigade 9,
Odense.
Register-nummer 53.391: »Brdr. Sondrup
Bach A/S«, hvis formål er at drive handel,
murer- og tomrervirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Sejlflod kommune, Gudum¬
holm, dets vedtægter er af 2. oktober 1972 og
22. marts 1973. Den tegnede aktiekapital ud¬
gor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en stemme
efter tre måneders noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa¬
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Murermester
Erland Bach, Vinderupvej 6, Nr. Tranders pr.
Ålborg, tømrermester Orla Sondrup Bach,
Engtoften 35, Storvorde, murermester Børge
Sondrup Bach, Christians Høj 6, Romdrup,
begge af Klarup. Bestyrelse: Nævnte Erland
Bach, Orla Sondrup Bach, Borge Sondrup
Bach. Selskabet tegnes af bestyrelsens med¬
lemmer hver for sig eller af en direktor alene.
Selskabets revisor er: Statsaut. revisor Knud
Skovgaard Mortensen, Jernbanegade 20, Al-
borg.
Register-nummer 53.392: »A/S Hekice«,
hvis formål er at udøve administrationsvirk-
somhed, serviceydelser herunder konsulent¬
virksomhed, samt foretage kapitalanlæg og
drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Erederiksberg kommune, Prinsesse Maries
Allé 7, Kobenhavn, dets vedtægter er af 15.
august 1972 og 12. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver en stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Cand. jur. Henrik Cederholm, fru Kirsten Ce¬
derholm, begge af Prinsesse Maries Allé 7,
Kobenhavn, værkforer Poul Karlo Sorensen,
Rådhusvej 18, Charlottenlund. Bestyrelse:
Nævnte Henrik Cederholm (formand), Kir¬
sten Cederholm, Poul Karlo Sorensen. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller af be¬
styrelsens formand alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets re-
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visor: Regnskabschef, H.D. Benny Ulbjerg
Vestergaard Mikkelsen, Asavænget 6, Lyng¬
by.
Register-nummer 53.393: »Aktieselskabet aj
den I. august 1972«, hvis formål er at drive
vognmandsforretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Rosenvangsallé
247, Hojbjerg, dets vedtægter er af 2. august
1972 og 27. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3, 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Vognmand Hilmer Wølch Rasmussen, fru
Herdis Theodora Reimer Rasmussen, vogn¬
mand Jan Reimer Wølch Rasmussen, alle af
Oddervej 55, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte
Hilmer Wølch Rasmussen, Herdis Theodora
Reimer Rasmussen, Jan Reimer Wølch Ras¬
mussen. Direktion: Nævnte Hilmer Wolch
Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktor.
Selskabets revisor: Revisor Torben Christen¬
sen, Klostergade 10, Århus.
Register-nummer 53.394: »Kjeller Konfek¬
tion A/S« hvis formål er fabrikationsvirksom-
hed og handel. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Vestergade 43, Odense;
dets vedtægter er af 5. december 1972 og 23.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
40.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Repræsentant
Kjeld Kjeller, fru Eva Lehmann Kjeller, begge
af H. P. Simonsens Allé 159, Fruens Boge, fru
Hilma Britta Margretha Lehmann Jensen,
Reventlowsvej 49, Odense. Bestyrelse: Nævn¬
te Kjeld Kjeller (formand), Eva Lehmann
Kjeller, Hilma Britta Margretha Lehmann
Jensen. Direktion: Nævnte Kjeld Kjeller.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
»Revisionsfirmaet L. Larsen A/S«, Børsten-
bindervej 6, Odense.
Register-nummer 53.395: »A/S C. J. Ron\w
hild« hvis formål er investering og kapitalam^l
læg. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Amaliegade 4, Kobenhavn; deist
vedtægter er af 30. juni 1972 og 6. marts 197jU
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 ki.l
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aWi;
tier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob pq
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiresi
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ormo
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendbn
gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør Cat"
Johan Romhild, Solvænget 30, Lyngby, land:br
retssagforer Bent Borup, Amaliegade 4, Kø>l
benhavn, advokatfuldmægtig Carl Christiania
Hansen, Lokesvej 5, Roskilde. Bestyrels»zl:
Nævnte Carl Johan Romhild, Bent Boru|iJi
Carl Christian Hansen. Direktion: Nævnin
Carl Johan Romhild. Selskabet tegnes af tnJ
medlemmer af bestyrelsen i forening eller o i
en direktør alene. Selskabets revisor: StatiJj;.
autoriseret revisor Peter Bjorn Sorenseia?
Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 53.396: »A/S Brdr. Hannww
bal Rasmussen« hvis formål er at drive hand«br
med sko og beklædning. Selskabet har hoveoa\
kontor i Dragsholm kommune, Esterhøjv»v[
16, Asnæs; dets vedtægter er af 16. auguæu:
20. december 1972 og 24. januar 1973. DæC
tegnede aktiekapital udgor 15.000 kr. fulolu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pi i
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb pq c
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders non
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierrm:
er ikke omsætningspapirer. Der gælder i non i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioit
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesd
stiftere er: Skotøjshandler Hannibal Rasmuur
sen, Esterhøjvej 16, skotøjshandler Borgic
Lars Peter Hannibal Rasmussen, Dalvej . i
begge af Asnæs, skotøjshandler Hans Christlai
an Ejberg Hannibal Rasmussen, Stenhøj Al l/
3, Rorvig. Bestyrelse: Nævnte Hannibal Rau5
mussen. Borge Lars Peter Hannibal Rasmuur
sen, Hans Christian Ejberg Hannibal Rasmuun
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af b»d
styrelsen i forening. Selskabets revisorer: R».fl
gistreret revisor Kaj Verner Jacobsen, Knaltr
strup, registreret revisor Jens Jensen, Fåmå
vejle.
Register-nummer 53.397: »A S Svends
ligcenter Fredericia« hvis formål er at driv/in
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abndel og finansiering. Selskabet har hoved-
olrntor i Fredericia kommune, Vejlevej, Fre-
;ioricia, dets vedtægter er af 1. maj, 6. decem-
?I " 1972 og 14. marts 1973. Den tegnede ak-
qBxapital udgor 200.000 kr. fuldt indbetalt,
>1 as kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
> n^n er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
haert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
T3iJtierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
[iin.:ningspapirer. Der gælder indskrænknin-
p i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§ . § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
tb II anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Mø-
iBrihandler Svend Aage Juul Rasmussen, fru
Bira Dahl Rasmussen, begge af Skjoldborg-
rl 1, fru Erna Rasmussen, Øster Voldgade 6,
Ib :: af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Svend
ssge Juul Rasmussen, Dora Dahl Rasmus-
I
„ Erna Rasmussen. Direktion: Nævnte
Bira Dahl Rasmussen. Selskabet tegnes af to
slfcdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
J>læktionen. Eneprokura er meddelt: Svend
•jjge Juul Rasmussen. Selskabets revisor:
K?)tsaut. revisor Gunnar Egekvist, Venders-
£ 3ie 26, Fredericia.
[a^Register-nummer 53.398: »Klinwx-Stempler
1 »(S« hvis formål er at drive handel og fabrika-
! .n. Selskabet har hovedkontor i Ballerup-
/øliløv kommune, Literbuen 12-14, Skovlun-
ab dets vedtægter er af 14. december 1972.
i nn tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
i )Ht indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
;q 1 på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert ak-
»boeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
iser på navn. Der gælder indskrænkninger i
laiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
>8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
! .w. Selskabets stiftere er: »Klimax-Etikette-
A g A/S«, Literbuen 12-14, Skovlunde, direk-
jD Gunnar Lerstrøm, fru Ellen Nikoline Ler-
,m#m, begge af Dyssevangen 24, Farum, pro-
io;or, dr. oecon. Vagn Madsen, Egelundsvej
ziRisskov. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Ler-
rném (formand), Ellen Nikoline Lerstrøm,
ri;n Madsen. Selskabet tegnes af bestvrel-
>1 s formand alene eller af to andre medlem-
b " af bestyrelsen i forening. Selskabets re-
:ior: Statsaut. revisor Willy Hagen Pallesen,
;?rihsacksvej 24, Københav n.
jsXegister-nummer 53.399: »Aktieselskabet
(YSD ur. 2« hvis formål er at drive industri,
sbidel og finansieringsvirksomhed, herunder
avvervelse og drift af faste ejendomme. Sel-
adbet har hovedkontor i Københavns korn-
arme, c/o landsretssagfører Jørgen Bach,
Kompagnistræde 11, Kobenhavn, dets ved¬
tægter er af 20. februar 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Landsretssagfører Jørgen Bach, Kom¬
pagnistræde II, advokatfuldmægtig Hans-
Frederik Dydensborg, Studsgårdsgade 64,
begge af København, advokat Steen Schier-
beck, Baltorpvej 213, Ballerup. Bestyrelse:
Nævnte Jørgen Bach, Steen Schierbeck,
Hans-Frederik Dydensborg. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Niels Erling Deiborg, Strand¬
boulevarden 130, Kobenhavn.
Register-nummer 53.400: »Kolster Marine
A/S« hvis formål er at drive handel med og
udlejning af både samt handel med tilbehør
m. v. Selskabet har hovedkontor i Vejle kom¬
mune, Bredballe pr. Vejle, dets vedtægter er
af 2. oktober 1972 og 26. marts 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Overlæge Erik Henning An¬
dersen, lægesekretær Ellen Margrethe An¬
dersen, ingeniør Henning Kolster, sygeplejer¬
ske Vera Strandby Kolster, begge af Bakke¬
kammen 23, alle af Bredballe pr. Vejle. Be¬
styrelse: Nævnte* Erik Henning Andersen,
Ellen Margrethe Andersen, Henning Kolster,
Vera Strandby Kolster. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisionsinteressentskabet K. G. Jensen,
Vesterbrogade 11, Vejle.
Register-nummer 53.401: »H V H AGEN¬
TUR A/S« hvis formål er at drive handel i
ind- og udland, herunder export og import,
agenturvirksomhed samt finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Søllerod kommune,
Strandvejen 425, Vedbæk, dets vedtægter er
af 8 september, 28. november 1972 og 31.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
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Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Grosserer Holger Urne Falck Va¬
lentin-Hjorth, fru Evelyn Marie Valentin-
Hjorth, repræsentant Niels Falck Valentin-
Hjorth, alle af Strandvejen 425, Vedbæk. Be¬
styrelse: Nævnte Holger Urne Falck Valen-
tin-Hjorth, Evelyn Marie Valentin-Hjorth,
Niels Falck Valentin-Hjorth. Direktion:
Nævnte Holger Urne Falck Valentin-Hjorth,
Evelyn Marie Valentin-Hjorth. Selskabet teg¬
nes af en direktør i forening med to medlem¬
mer af bestyrelsen eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Registreret revisor
Svend Aage Holm Knudsen, Floradalen 7,
Virum.
Register-nummer 53.402: »B. Friis-Bageri
A/S« hvis formål er at drive handel og fabrika¬
tion. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune, Storegade 51, Esbjerg; dets ved¬
tægter er af 28. juni 1972, 13. februar og 16.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bagermester
Bent Emil Friis, fru Lisbeth ■ Friis, begge af
Blichers Allé 53, Esbjerg, salgsassistent Hans
Christian Petersen, Engvej, Fredericia. Be¬
styrelse: Nævnte Bent Emil Friis, Lisbeth
Friis, Hans Christian Petersen. Direktion:
Nævnte Bent Emil Friis. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet
NORDLAND & STENTEBJERG, statsauto¬
riserede revisorer, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 53.403: »Finn Andersen &
Kjeld Rasmussen A/S« hvis formål er at drive
handel, engros virksomhed samt agenturfor¬
retning. Selskabet har hovedkontor i Gentof¬
te kommune, Grusbakken 14, Gentofte; dets
vedtægter er af 27. december 1971 og 9. no¬
vember 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gor 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiilM
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § I i
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veoav
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Finini
Andersen, fru Birgit Andersen, begge au
Triumfvej 104, Lyngby, salgschef Kjeld Ankes>l
Rasmussen, fru Ruth Sønderskov Rasmussens;
begge af Bjørnsholmvej 32, Værløse. Besty/Jz
relse: Nævnte Finn Andersen, Birgit Andenat
sen, Kjeld Anker Rasmussen, Ruth Søndenat
skov Rasmussen. Direktion: Nævnte Fin ni
Andersen, Kjeld Anker Rasmussen. Selskabedj
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen j n
forening eller af en direktor alene. Selskabejac
revisor: Revisor Robert Flemming Spenneian
Venusvej 2, Soborg.
Register-nummer 53.404: »A/S NON-STOkQi
nymon tage og reparation af bryggerimaskinen
hvis formål er direkte eller indirekte at driwn
handel, industri, fabrikations- og reparatiomnc
virksomhed, transport, skibsfart og i forbinid
delse hermed stående virksomhed, såvel ;b
indland som udland, samt kapitalanbringelsizl:
herunder at besidde og drive fast ejendorno
Selskabet har hovedkontor i Greve kommunnu
Margrethe Allé 30, Karlslunde; dets vedtægtlg
er af 25. februar og 23. december 1972. DeaC
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fulolu
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdieait
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 o (
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givevi
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierm:
er ikke omsætningspapirer. Der gælder i non i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jft[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioiJ.
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabead
stiftere er: Fabrikant Kurt Remond Petersen
fru Alice Petersen, begge af Margrethe All/
30, Karlslunde, fru Constantia Bernardinit
Jakobsen, Bomsluttervej 8, Københavvt
Bestyrelse: Nævnte Kurt Remond Petersezi
(formand), Alice Petersen, Constantia BesÉ:
nardina Jakobsen. Direktion: Nævnte Kuu>
Remond Petersen. Selskabet tegnes af best ie
reisens formand i forening med et medlem ; rr
bestyrelsen eller af en direktør i forening mern
et medlem af bestyrelsen. Selskabets revisoo*
Statsautoriseret revisor Verner Lynge J.L
cobsen, Kongsvænget 33, Virum.
Register-nummer 53.405: »MODUL-FOR S\<
S YSFFMFORMULA RER A/S« hvis formål. \k
fremstilling, forhandling og salg af tryksagegj
EDB-systemer samt kontorartikler og kontæii
tilbehor. Selskabet har hovedkontor i Oddbt
kommune, Jonasdalen 14, Odder; dets ve<sv
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isJjgter er af 26. august 1972 og 23. februar
£,73. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
lul fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
Tsi ier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
iser I stemme. Aktierne lyder på navn. Der
sbllder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
>Ib aktionærerne sker ved brev. Selskabets
Taltere er: Salgschef Karl Frede Lassen, Jo-
Bb;dalen 14, konsulent Alvin Birkefeldt, Kir-
(bnelystvej 4, salgschef Bent Nielsen, Rude-
„ Saxild, alle af Odder. Bestyrelse: Nævnte
hrl Frede Fassen, Alvin Birkefeldt, Bent
32l;;lsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i^JJityrelsen i forening eller af et medlem af
i^lityrelsen i forening med en direktor. Sel-
ad bets revisor: Revisionsaktieselskabet
.MN. & K. Langkilde Larsen, Rosensgade 20,
isbder.
[^Register-nummer 53.406: »STARING MA-
AX'INFABRIK A/S« hvis formål er fabrikation
IkI fabrikation og handel, import og export.
;>l2 skabet har hovedkontor i Brønderslev
nrrmmune, Starengvej 9, Brønderslev; dets
Kidtægter er af 29. september 1972 og 27. marts
,£v3. Den tegnede aktiekapital udgor 100.000
il fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
aldre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
T3i:ier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob
U 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
naieringstid. Aktierne lyder på navn. Ak-
3n~ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
>Fllskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
BJHtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
i3i rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
iaFtere er: Fabrikant Arne Helmer Farsen,
3 Clara Farsen, begge af Færkevej 22, 0.
nsermitslev, Steen Høtoft Farsen, Olufsgade
Ib alle af Brønderslev. Bestyrelse: Nævnte
anne Helmer Farsen, Clara Farsen, Steen
:oJdtoft Farsen. Direktion: Nævnte Arne Hel-
. i r Farsen. Selskabet tegnes af to medlem-
; i r af bestyrelsen i forening eller af en di-
OJitør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
)øiYisor Knud Bjerregaard Madsen, Constan¬
tsvej 15, Ålborg.
'jflRegister-nummer 53.407: »A/S RU VÅNI¬
NG« hvis formål er at drive handel, hånd-
>h;rk og finansiering med tilknytning til fast
bntndom. Selskabet har hovedkontor i Her-
gng kommune, Godthåbsvej 82, Herning:
gJts vedtægter er af 11. marts, 16. december
£V72 og 10. marts 1973. Den tegnede aktie-
Jiqpital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
jititiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er ind¬
løselige- efter reglerne i vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Poul Arne Johannesen, fru Anna Ma¬
thilde Johannesen, blikkenslager Poul Degner
Johannesen, alle af Godthåbsvej 82, Herning.
Bestyrelse": Nævnte Poul Arne Johannesen,
Anna Mathilde Johannesen, Poul Degner
Johannesen. Direktion: Nævnte Poul Arne
Johannesen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tor alene. Selskabets revisor: Revisionskon¬
toret i Herning A/S, Bredgade 6, Herning.
Register-nummer 53.408: »Medicotest A/S«
hvis formål er at drive handel, fabrikation og
agenturvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Herstedernes kommune, Nørrebred 230,
Albertslund; dets vedtægter er af 29. novem¬
ber 1971 og 2. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Inge
Rasmussen, ingeniør Jan Rasmussen, begge af
Bogevej 14, Ølstykke, fru Jane Kristiansen,
Syvhøjsvænge 128, Albertslund. Bestyrelse:
Nævnte Inge Rasmussen, Jan Rasmussen,
Jane Kristiansen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktor alene. Eneprokura er meddelt: Jette
Dahl og Jan Rasmussen. Selskabets revisor:
Revisor Børge Frederiksen, Nørreskovvang
59, Værløse.
Register-nummer 53.409: »AK TIESELSKA-
BET AE 23. DECEMBER 1972« hvis formål
er at drive handel, industri og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Amaliegade 37, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 23. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 500, og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt-
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gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Højesteretssag¬
fører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Smakke-
gårdsvej 40, Gentofte, højesteretssagfører
Mogens Plesner, Amaliegade 37, København,
advokat Henrik Holm-Nielsen, Dyrehavevej
21, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Kaj
Valdemar Holm-Nielsen, Mogens Plesner,
Henrik Holm-Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: REVI¬
SIONSFIRMAET P. J. AARUP, Amaliegade
22. Kobenhavn.
Register-nummer 53.410: »Munificens Han-
dels- og Industriaktieselskab« hvis formål er
at drive handels- og industrivirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Gliikstadtsvej 2, Frihavnen, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 11. september 1972
og 29. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Landsretssagfører Otto Alexander Mun¬
ter Lassen, Garderhøjvej 11, Gentofte, P.
Eskesen Holding Co. A S, Gronlunds Allé
108, Rødovre, landsretssagfører Johan Peter
Engell, Enighedsvej 35 A, Charlottenlund.
Bestyrelse: Prokurist Knud Mathias Hansen
Davidsen, Christiansgave 26, Rungsted Kyst,
prokurist Per Aagaard, Gustav Esmanns Allé
31, Soborg, prokurist Ole Jensen, Ingemanns-
vej 8, Tåstrup. Selskabet tegnes af et medlem
af bestyrelsen alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Egon Hansen, Torvegade 50,
Kobenhavn.
Register-nummer 53.411: »Alfred Christen¬
sens Æskefabrik A/S«, hvis formål er at drive
virksomhed med fabrikation af og handel med
papir-, pap- og emballagevarer og hermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Frederiksberg kommune, Nordre Fasan¬
vej 108, København, dets vedtægter er af
14. december 1972 og 21. marts 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere eis
Fabrikant Alfred Johannes Christensen, assi?.?J
stent Birte Kjærgaard Christensen, begge a> e
Rådmand Steins Allé 3, København, advokat«
Helge Orholm, Gronne Tofte 17, Hillerooo'
Bestyrelse: Nævnte Alfred Johannes Chri-.ri
stensen, Birte Kjærgaard Christensen, Helggl;
Orholm. Direktion: Nævnte Alfred Johannesn
Christensen. Selskabet tegnes af to medlerrmt
mer af bestyrelsen i forening eller af en dib
rektør alene. Eneprokura er meddelt: Guriu
Hansen. Selskabets revisor: Statsaut. revisco^i
Axel Krogh Jensen, Zicavej 17, Klampenborgic
Register-nummer 53.412: »Horsens Nybvi&
A/S« hvis formål er at foretage udførelse & t
byggeentrepriser, kob og salg af fast ejendono
samt finansiering og anden i forbindelse henst
med stående virksomhed. Selskabet har hor!
vedkontor i Horsens kommune, Horsensn:
dets vedtægter er af 20. september 1972 oo
6. marts 1973. Den tegnede aktiekapital ucbu
gor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale al
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hven^
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme eftofl
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireitn
Der gælder indskrænkninger i aktiernes orrmc
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtbr
gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: »Egon Jeppesens;
Horsens A/S«, Sverigesvej 12, tømrermestesl'
Harry Lykke Hansen, fru Dagny Ebba Hams
sen, begge af Mølletoften 32, alle af Horsensn:
Bestyrelse: Nævnte Harry Lykke Hansens,
Dagny Ebba Hansen samt tømrermester Egoos
Jeppesen, Sverigesvej 12, Horsens. Selskabod
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fono'
ening eller af en direktør i forening med o I
medlem af bestyrelsen eller af direktionen n:
forening, hvis der er ansat flere direktøreisi
Selskabets revisor: Registreret revisor Chriirl
stian Broundal, Allégade 19, Horsens.
Register-nummer 53.413: »ODECOM EN¬
TERPRISES A/S« hvis formål er at købe oo
sælge fast ejendom, herunder opførelse a
ejendomme i egen regning med videre sails;
for øje, at drive fabrikation og handel, heisr
under import og export samt finansieringni
Selskabet har hovedkontor i Odense kommurr
ne, Langelinie 97, Odense; dets vedtægter © i
af 28. december 1971 og 8. januar 1973. DesC
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuloh
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiei]
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløol
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00^500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
maeringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
Miikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
iJMnktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jadbets stiftere er: Sygeplejerske Connie
fi§irgit Krogh, forretningsforer Torben Chri-
1 nn Krogh, begge af Langelinie 97, advokat
M Maare, Filosofgangen 9, alle af Odense,
"ivjityrelse: Nævnte Connie Margit Krogh,
tadben Christian Krogh, Ole Maare. Selska-
3] tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
Tairening eller af en direktør i forening med
)armedlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
isivisionsfirmaet Carl-Erik Rasmussen, Hans
i3?iisens Gade 4, Odense.
§3"egister-nummer 53.414: »BENTEAS ak-
\A^elskab« hvis formål er at drive handel, fa-
JKxation, finansiering samt deltagelse i an-
3« selskaber. Selskabet har hovedkontor i
sbnders kommune, »Svejstrupgaard«, Svej-
.qnp, Randers; dets vedtægter er af I. no-
idraber 1971 og 2. januar 1973. Den tegnede
Maiiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
>1 « kontant, dels i andre værdier. Aktieka-
lalnlen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
qiJlltipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
i:;r 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
abder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
'^aktionærerne sker ved brev. Selskabets
najere er: Direktor Borge Juul Christensen,
3>lxkedraget 6, Skagen, direktor Bente Me-
1 Nielsen, Svejstrupgård, Svejstrup, Ran-
,?.s, direktor, civilingeniør John Thomas
D3Ted Villumsen, Stefansgade 73, Koben-
.rrn. Bestyrelse: Nævnte Børge Juul Chri-
azmsen, Bente Merete Nielsen, John Thomas
naired Villumsen. Direktion: Nævnte Bente
bi:rete Nielsen. Selskabet tegnes af den sam-
ae bestyrelse eller af en direktor alene.
j>l2skabets revisor: Statsautoriseret revisor
>lk Peter Nielsen, Rådmandsgade 45, Ko-
urlnhavn.
pRegister-nummer 53.415: »Ejendomssel-
bet GREPA A/S" hvis formål er at foretage
3 o og salg af fast ejendom og værdipapirer
)rnt at foretage finansiering- og kapitalan-
l .g. Selskabet har hovedkontor i Skive kom-
3nne, Asylgade 7, Skive; dets vedtægter er
.11. september 1972 og 22. marts 1973. Den
annede aktiekapital udgor 30.000 kr. fuldt
adbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
•.( 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktie-
doøb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Chauffor
Hans Edvard Thøgersen, Søndre gårde, Fur,
assistent Grethe Thøgersen, Odgårdsvej 6,
statsautoriseret ejendomsmægler Harald Paa-
kjær, Asylgade 7, begge af Skive. Bestyrelse:
Nævnte Hans Edvard Thøgersen, Grethe
Thøgersen, Harald Paakjær. Direktion:
Nævnte Grethe Thøgersen. Selskabet tegnes
af den samlede bestyrelse eller af en direktor
i forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Hans
Anker Nielsen, Posthustorvet 4, Skive.
Register-nummer 53.416: vi'S //. Barkum
& Co. Svendborg« hvis formål er at erhverve
og udnytte fast ejendom, at kobe og sælge
pantebreve og andre værdipapirer, at udlåne
og administrere, samt enhver efter bestyrel¬
sens skon i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Ålekistevej 134, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 4. december 1972
og 21. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Ejendomsmægler Hans Kristian Barkum, as¬
sistent Erna Elisabeth Barkum, begge af Åle¬
kistevej 134, København, slagtersvend Tage
Møller Barkum, Albjergparken 29, Brøndby
Strand. Bestyrelse: Nævnte Hans Kristian
Barkum (formand), Erna Elisabeth Barkum,
Tage Møller Barkum. Direktion: Nævnte
Hans Kristian Barkum. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af en direktor alene.
Selskabets revisor: Registreret revisor Torben
Skov, Irlandsvej 1 16, København.
Register-nummer 53.417: »Tømrermester
H. C. BRANDT A/S« hvis formål er at drive
håndværk og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Helsingør kommune, Viborgvej 22C,
Helsingør; dets vedtægter er af 27. juni 1972,
3. januar og 6. marts 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
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multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ;
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Tømrermester Hans Christian
Nielsen Brandt, fru Helga Esther Brandt,
begge af Viborgvej 22 C, advokat Henning
jensen Andersen, Bramstræde 3, alle af Hel¬
singør. Bestyrelse: Nævnte Hans Christian
Nielsen Brandt, Helga Esther Brandt, Hen¬
ning Jensen Andersen. Direktion: Nævnte
Hans Christian Nielsen Brandt. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisorinteressentskabet, Torvegade 3, Hel¬
singør.
Register-nummer 53.418: »Traktorkompag¬
niet Hobro A/S« hvis formål er handel, finansi¬
ering og reparation af traktorer og landbrugs¬
maskiner samt tilbehør hertil. Selskabet har
hovedkontor i Hobro kommune, Lupinvej 3,
Hobro; dets vedtægter er af 1. juli 1972 og 14.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Traktorforhandler
Georg Otte, fru Eva Otte, begge af Bane-
gardsvej 45, mekaniker John Otte Sørensen,
Nyvej 16, alle af Hobro. Bestyrelse: Nævnte
Georg Otte, Eva Otte, John Otte Sørensen,
samt adv okat Finn Nellemann Hansen, Vibe¬
vej 28, Hobro. Direktion: Nævnte Georg
Otte. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Selskabets re-
vi1 or Statsautoriseret revisor Flemming
Skou Frederiksen, Lykkegårdsvej 10, Gug.
Register-nummer 53.419: »Aktieselskabet af
17. november 1972« hvis formål er at drive
spedition og linieagenturer samt i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Nørre
Voldgade 6, Kobenhavn, dets vedtægter er af
I. januar, 17. november 1972 og 5. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiresii
Der gælder indskrænkninger i aktiernes onmo
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendfcn
gorelse til aktionærerne sker ved anbefales'
brev. Selskabets stiftere er: Direktør ErijiB
Jorn Hansen, Bredesvinget 20, Virum, direlsi
tor Arne Jørn Hansen, Parallelvej 30, Snellsr
kersten, direktør Jørgen Frederik Josephseisa
Astrupvej 29, landsretssagfører Børge Chnri
stian Boesen, Nørre Voldgade 6, begge s ;
København. Bestyrelse: Nævnte Erik Jonol
Hansen, Arne Jørn Hansen, Jørgen Frederik
Josephsen, Borge Christian Boesen. Selskab«di
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fopl
ening eller af en direktør i forening med e fc
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisooa
Statsaut. revisor Helge Andersen, Torvegade;
50. Kobenhavn.
Register-nummer 53.420: »A/S H. Barkuw)
& Co. Aabenraa« hvis formål er at øve ejensi
domsdrift og enhver efter bestyrelsens skorrtQ
forbindelse hermed stående virksomhed. Ses2
skabet har hovedkontor i Københavns komo
mune, Aalekistevej 134, Vanløse, dets veotn
tægter er af 1 3. april 1972. Den tegnede akti»i);
kapital udgør 45.000 kr. fuldt indbetalt, desb
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapital©!*
er fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvesv
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktf>I.
erne ivder på navn. Der gælder indskrænln:
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæjæ
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteis)
er: Vognmand Hans Kristian Barkum, ful
Erna Elisabeth Barkum, begge af Ålekistevva
134, Kobenhavn, damefrisør Ulla Møllilk
Czabula, Lundtoftegårdsvej 21, Lyngby. B<8
styrelse: Nævnte Hans Kristian BarkuuJ
(formand), Erna Elisabeth Barkum, UjlLI
Møller Czabula. Direktion: Nævnte Haii;f
Kristian Barkum. Selskabet tegnes af besUz:
reisens formand i forening med et andet meor
lem af bestyrelsen eller af en direktør alenna
Selskabets revisor: Registreret revisor Borgie
Torben Skov, Irlandsvej 1 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.421: »Ejendomm%\\\
matr. 5 z Helsinge A/S« hvis formål er at es
hverve og udleje ejendommen matr. nr. ?.
Helsinge samt finansieringsvirksomhed. S©2
skabet har hovedkontor i Helsinge kommunnu
c/o advokat Byrge Nielsen, Østergade 2£
Helsinge; dets vedtægter er af 8. decembdr
1972 og 28. marts 1973. Den tegnede aktii
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 5.000 kr.
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»iJMktier og 5.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
nn er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jblielt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
00f500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
maeringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
>>l>[kke omsætningspapirer. Der gælder ind-
nsaenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
iæitægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
na-erne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ns ere er: Kobmand Frede Leif Rasmussen,
riltjthåbsvej 2, Roskilde, kobmand John
isJtergaard Olsen, Parkvænget 25, advokat
(9 Byrge Nielsen, Poppelvej 7, begge af Hel-
.3<;e. Bestyrelse: Nævnte Frede Leif Ras-
a^ssen. John Vestergaard Olsen, Kaj Byrge
3*1 Isen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
"i/ltyrelsen i forening eller af en direktor
.3me. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
od ben Buus Jensen, Borgergade 36, Koben-
.rnn.
gsiegister-nummer 53.422: »Ingeniorselska-
BCA A/S« hvis formål er at drive virksom-
rn med planlægning, ledelse og administra¬
te n af byggeri og anden dermed i forbindelse
3n;;nde virksomhed. Selskabet har hoved-
o)ntor i Herstedernes kommune, Randager
A Albertslund; dets vedtægter er af 28.
alTts 1972 og 19. januar 1973. Den tegnede
>taiiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe-
>
„ dels kontant, dels i andre værdier,
(aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
irn multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
'i§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
siltierne er ikke omsætningspapirer. Der
sbllder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baned, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se 1 -
3d.bets stiftere er: Ingenior Knud Erik So-
3*isen, fru Anna Lise Nielsen Sorensen, beg-
le af Randager 58, Albertslund, advokat
blsld Harley Regnarson, Doktorvænget 2,
§nngsted Kyst. Bestyrelse: Nævnte Knud
>lk Sorensen, Anna Lise Nielsen Sorensen,
blsld Harley Regnarson. Direktor: Nævnte
bu ud Erik Sorensen. Selskabet tegnes af to
ilbdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ib direktor alene. Selskabets revisor: Stats-
i revisor Axel Gunnar Henriksen, Torvet
14 Nykobing F.
sXegister-nummer 53.423: »Bylderup Bov
hskinfabrik A/S« hvis formål er at drive fa-
(j>kation og handel. Selskabet har hovedkon-
i i Tinglev kommune, Bylderup Bov pr.
Igiglev; dets vedtægter er af 23. november
.£'2. Den tegnede aktiekapital udgor 50.000
kr. hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 40.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. B-aktierne har ret til forlods
kumulativt udbytte og forlods udlodning ved
selskabets oplosning ved likvidation, jfr. ved¬
tægternes § 4. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Jens Vestergaard, fuld¬
mægtig Marga Vestergaard, begge af Slogs-
gade 28, Bylderup Bov, kontorleder Mary
Vestergaard Christensen, Hovedgaden 91,
Tinglev. Bestyrelse: Nævnte Jens Vester¬
gaard, Marga Vestergaard, Mary Vestergaard
Christensen. Direktion: Nævnte Jens Vester¬
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor alene.
Selskabets revisor: Revisionskontoret i Ha¬
derslev, Nørregade 52, Haderslev.
Register-nummer 53.424: »Skibby J. A.
Huse A/S« hvis formål er at drive virksomhed
med opforelse, kob og salg samt finansiering
af fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Skibby kommune, Industrivej 12, Skibby;
dets vedtægter er af 15. september 1972 og
16. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert noteret aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Tømrermester Jorgen Andersen, fru
Herdis Tove Andersen, begge af Industrivej
12, Skibby, fru Ellen Andersen, Dalby, Jæ¬
gerspris, fru Ella Marie Ragnhilda Johansen,
Bossemagergade, Hellebæk. Bestyrelse:
Nævnte Jorgen Andersen, Herdis Tove An¬
dersen, Ellen Andersen, Ella Marie Ragn¬
hilda Johansen. Direktion: Nævnte Jorgen
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Eneprokura er meddelt: Herdis Tove Ander¬
sen. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi¬
sor John Friis Christensen, Ndr. Banevej 4,
Hillerod.
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Register-nummer 53.425: »Skcide-N ielsen
Byggeaktieselskab« hvis formål er at drive
handel, herunder handel med fast ejendom,
byggevirksomhed samt udlejning af faste
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i Bov
kommune, Kollund Østerskov, postbox 22,
Gråsten; dets vedtægter er af 4. april 1972 og
4. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tand¬
tekniker Ellen Margrethe Skade-Nielsen, GI.
Struervej 6, arkitekt Svend Holm Knudsig
Pedersen, Kirkestræde, advokat Gunnar
Bergholt, Stationsvej 4, alle af Holstebro,
politiassistent Kristen Skade-Nielsen, Kol¬
lund Østerskov, Gråsten. Bestyrelse: Nævnte
Kristen Skade-Nielsen (formand), Svend
Holm Knudsig Pedersen, Gunnar Bergholt,
Ellen Margrethe Skade-Nielsen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening med
et andet medlem af bestyrelsen. Eneprokura
er meddelt Kristen Skade-Nielsen. Selskabets
revisor: Civilokonom HD Christian Paulsen
Petersen, Slipskoven 15, Kruså.
Register-nummer 53.426: »Schantz Boats
A/S« hvis formål er at foretage produktion
os handel med glasfiberprodukter, fortrins¬
vis lystbåde og tilbehør til disse, samt bear¬
bejdelse af lystbådeflåde og støbeforme til
udlejning. Selskabet har hovedkontor i Lund¬
toft kommune, Varnæsvig Vej 17, Varnæs;
dets vedtægter er af 27. maj 1972, 19. januar
og 18. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Rektor Søren Poulsen Colding, Svalegangen
5, Thisted, sygeplejerkse Elly Marie Schantz,
ingeniør Hans Jørgen Schantz, Varnæsvigvej,
begge af Varnæs, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte
Soren Poulsen Colding, Elly Marie Schantz,
Hans Jørgen Schantz. Direktion: Nævnte
Elly Marie Schantz. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Revis«?i
Poul Nielsen Nørgaard, Lindsnakkevej {liÅbenrå.
Register-nummer 53.427: »Tarup /Jwivsl
lakereri A/S« hvis formål er at drive virksomo
hed med autolakering. Selskabet har hovejpv
kontor i Odense kommune, Rugårdsvej 14M
Odense; dets vedtægter er af 14. august 197^1
og 9. januar 1973. Den tegnede aktiekapitjic
udgør 22.100 kr. fuldt indbetalt, dels kontant
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fao't
delt i aktier på 100, 500 og 5.000 kr. Hvepvaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efterna
månderes noteringstid. Aktierne lyder p
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiroii
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ortio
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekencfen
gorelse til aktionærerne sker ved brev. S©2
skabets stiftere er: Autolakerer Evald Vict»)o
Andersen, Erna Andersen, begge af Jernbantru
vej 44, autolakerersvend Jørgen Kristi&i)
Andersen, Bekkasinvej 2, alle af Odens^n
autolakerersvend Vagner Kent Andersen
Sovænget 13, Falsted, Millinge. Bestyrels^k
Nævnte Evald Victor Andersen, Erna Åndesb
sen, Vagner Kent Andersen, Jorgen Kristiæil
Andersen. Direktion: Nævnte Evald Victoia
Andersen. Selskabet tegnes af den samleo?
bestyrelse eller af en direktør alene. Selsk;>b
bets revisor: Revisor Villi Steen Jørgensen
Skovvænget 1 3, Næsby.
Register-nummer 53.428: »A. C. — Slidbamws
A/S« hvis formål er at drive virksomhed merri
fabrikation og handel. Selskabet har hove«?/
kontor i Brande kommune, Holmene prj
Brande: dets vedtægter er af 14. novembtdr
1972 og 28. marts 1973. Den tegnede aktjiiJ;
kapital udgor 150.000 kr. fuldt indbetalt, dob
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitaleli.
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiii);
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftern:
måneds noteringstid. Aktierne hder på navvt
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D»G
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættn
lighed, jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. Aktierrn:
er indloselige efter reglerne i vedtægternur
§§ 5, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerm:
sker ved anbefalet brev. Selskabtes stifteioj
er: Fabrikant Anders Christian Poulsen, fifl
Edith Poulsen, begge af Pedersholm, Hæl
mene, vulkanisør Jørgen Christian Lyhnrl
Poulsen, Engtoften, alle af Brande. Besteg
relse: Nævnte Anders Christian Poulsen
Edith Poulsen, Jørgen Christian Lyhne Pouuc
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.. Direktion: Nævnte Anders Christian
Finisen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
nvityrelsen i forening eller af en direktor
,3fie. Selskabtes revisor: »Brande Revisons-
lOJitor I/S«, statsaut. revisorer, Brandlundvej
iBi irande.
§3j'egister-nummer 53.429: »ELEVFOTO
A/S" hvis formål er at drive fotografi-
toahsomhed samt finansiering. Selskabet har
Iba edkontor i Kobenhavns kommune, Græ-
nul landsvej 37, København; dets vedtægter
tfiaf 26. november 1971 og 30. november
.£2. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
lul fuldt indbetalt. Aktiekapitlaen er fordelt
3iJ;ctier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
daiebelob på 500 kr. giver I stemme. Akti-
;l 3e lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q^gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
miernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
>a Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
i .w. Selskabets stiftere er: Trykker Walther
liJirtinus Christensen, Blankavej 31, Valby,
i>I Kirsten Szigethy, tandlæge Jozsef Laszlo
[Jaj'ethy, begge af Morlenesvej 5, Holte. Be-
zbrelse: Direktor Istvan Kertesz (formand),
plc;;atan 6, Malmo, Sverige, advokat Lars
•1 x Knudsen, advokat Carl Anders Bryld,
3§ge af Set. Annæ Plads 20, Kobenhavn.
Boskabet tegnes af bestyrelsens formand i
linening med et medlem af bestyrelsen. Ene-
iu>lkura er meddelt: Istvan Kertesz. Selska-
n « revisor: Revisor Jorgen Olsen, Classens-
1 ae 17, Kobenhavn.
§3^egister-nummer 53.430: »A/S Preben Z.
Witsen« hvis formål er at drive fabrikation og
abdel. Selskabet har hovedkontor i Frede-
adberg kommune, Grundtvigsvej 29, Koben-
;nn; dets vedtægter er af 21. december 1971
44. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
iQør 25.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier
>.^24.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
Jscbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
bitiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Jisrt A-aktiebelob på 1.000 kr. giver 100
nrmmer og hvert B-aktiebelob på 1.000 kr.
isr 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
iaiiierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
linningspapirer. Der gælder indskrænknin-
i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§ § 3. Bekendtgorelse til aktionærerne sker
b anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
azosserer Preben Zerlang, Grundtvigsvej 29,
u>lkurist Jorn de la Motte Olsen, Axel Møl-
Have 26, Frederiksberg, advokat Kurt
;lo.olai Moller, Soagervej 16, Greve Strand.
Bestyrelse: Nævnte Preben Zerlang, Jorn de
la Motte Olsen, Kurt Nikolai Moller. Direk¬
tion: Nævnte Preben Zerlang. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Stats.aut. revisor Kurt Rasmussen,
Østergade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 53.431: »Kompovent A/S«
hvis formål er at drive salgsvirksomhed med
ventilationskomponenter, VVS-artikler m. v.
samt yde tekniske og fagmæssige konsultativ
bistand for firmaets kunder og klienter. Sel¬
skabet har hovedkontor i Farum kommune,
Horsebakken 7, Farum; dets vedtægter er af
14. august 1972 og 7. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgorelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Civilingeniør Mogens
Poulsen, Ryttervænget 49, prokurist Merete
Jensen, Horsebakken 7, begge af Farum,
akademiingeniør Johan Siliam Bjerre, Bol¬
brovej 38, Rungsted. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Poulsen, Merete Møller Jensen, Jo¬
han Siliam Bjerre. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig. Selskabets
revisor: Revisor Niels de Hernmer Gudme,
Voldmestergade 16, København.
Register-nummer 53.432: »GILBERT
ELECTRIC A/S« hvis formål er at udove fa-
brikationsvirksomhed, at drive virksomhed
som elinstallatør, at drive rådgivende inge¬
niørvirksomhed samt at drive handel og at
udove finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Tommerup kommune,
Tallerupvej 38, Tommerup; dets vedtægter
er af 19. december 1972 og 22. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
Gilbert Aalholm Jorgensen, kontorfuldmæg¬
tig Birthe Jørgensen, begge af Tallerupvej 57,
Tommerup, civiløkonom Kaj Jakobsen, Li¬
gustervænget 15, Fruens Bøge. Bestyrelse:
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Nævnte Gilbert Aalholm Jørgensen, Birthe
Jørgensen, Kaj Jakobsen samt ingeniør Ole
Mogens Moltke Hoff, Henriettevej 39, Char¬
lottenlund, landsretssagfører Kjeld Pape
Escherich Jepsen, Nørregade 16, Odense.
Direktion: Nævnte Gilbert Aalholm Jørgen¬
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Kaj Jakobsen. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jørgen Christian Chur Han¬
sen, Thomas B. Thrigesgade 30, Odense.
Register-nummer 53.433: »Arne Weel Jen¬
sen A/S« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk, industri og dermed beslægtet virksom¬
hed, samt finansiering heraf. Selskabet har
hovedkontor i Brædstrup kommune, Nørre¬
gade 19 B, Brædstrup; dets vedtægter er af
30. juli 1972, 7. januar og 27. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: Cykelhandler
Arne Weel Jensen, Nørregade 19 B, ingeniør
Finn Weel Jensen, Bøgevang 24, begge af
Brædstrup, civiløkonom Sven Weel Jensen,
Haslevangsvej 55, Århus. Bestyrelse: Nævnte
Arne Weel Jensen, Finn Weel Jensen, Sven
Weel Jensen. Direktion: Nævnte Arne Weel
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Bankbestyrer Poul Erik Pedersen,
Skovvej 58, Brædstrup.
Register-nummer 53.434: »A/S HIBØ« hvis
formål er at bygge og sælge huse samt at drive
handels- og krovirksomhed samt anbringe
k 'pital i andels-, industri eller rederivirksom¬
hed og lignende. Selskabet har hovedkontor i
Torring-Uldum kommune, Uldum; dets ved¬
tægter er af 13. april 1972 og 26. januar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 132.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 5, 6 og 24. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Tømrermester Niels Peter
Søndergaard, Dortheasminde, repræsentant
Bjarne Brynee Kristensen, Vestergade, begga
af Uldum, entreprenør Hans Jørgen Sør©ic
sen, Holmdalsvej 1, Tørring. Bestyrelsb'
Nævnte Niels Peter Søndergaard, Bjanfii
Brynee Kristensen samt dyrlæge Knud Ostøz(
Hedeager Aagesen, Uldum, arkitekt Alb«dl
Skaarup Gejel, Tørring, maskinfabrikant HsH
Erik Brock, Rårup Maskinfabrik, Juelsminoni
Direktør: Nævnte Knud Oskar Hedeager
Aagesen. Selskabet tegnes af to medlemrrnn
af bestyrelsen i forening eller af en direkte
alene. Eneprokura er meddelt: Bjarne Brynrr/
Kristensen. Selskabets revisor: Statsaut. resi
sor Svend Aage Spallou, Dæmningen 0
Vejle.
Register-nummer 53.435: »Vonsild Tømrrw
og Snedkerforretning A/S« hvis formål er i-
drive håndværk, handel og industri. Selskabs
har hovedkontor i Kolding kommune, VcdV
sild, Kolding; dets vedtægter er af 25. s©8
tember 1972 og 20. marts 1973. Den tegneon
aktiekapital idgør 50.000 kr. fuldt indbetila
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbeWa
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelbc
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i;
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirur
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oo
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekemn;
gorelse til aktionærerne sker ved anbefajst
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermesias
Egon Skovby Nielsen, fru Elna Nielsen, beg^
af Vonsild, Kolding, fhv. tømrermester CO
Frederik Nielsen, Marstrup. Bestyrelib'
Nævnte Egon Skovby Nielsen, Elna Nielsozf
Carl Frederik Nielsen. Selskabet tegnes zs
to medlemmer af bestyrelsen i forening. S2
skabets revisor: Revisionsfirmaet E. Frans'
sen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 53.436: »MODUL-DA k
A/S« hvis formål er rådgivning indenfor ratJfi
nalisering, planlægning og virksomhedsledba
se. Selskabet har hovedkontor i Odder koo>
mune, Jonasdalen 14, Odder; dets vedtægigs
er af 26. august 1972 og 23. februar 19*91
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelib
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 01
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæUa
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres!
til aktionærerne sker ved brev. Selskab'df
stiftere er: Salgschef Karl Frede Lassozø
Jonasdalen 14, konsulent Alvin Birkefelb'
Kirstinelystvej 4, fru Karin Daugaard NiiVl
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s2 t, Saxild, alle af Odder. Bestyrelse: Nævnte
1 ItI Frede Lassen, Alvin Birkefeldt, Karin
Bguugaard Nielsen. Selskabet tegnes af to
lalbdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nibdirektør i forening med et medlem af be-
zb-elsen. Selskabets revisor: Statsautorise-
vairevisor H. Olesen, Rosensgade 20, Odder.
§3Jt.egister-nummer 53.437: »Oxy Metal
\Avishing (Denmark) A/S« hvis formål er at
f ave handel, industri og anden i forbindelse
srnmed stående virksomhed. Selskabet har
(ba'edkontor i Kobenhavns kommune, Sankt
2buuds Vej 22, København; dets vedtægter
I luf 17. februar, 13. marts, 30. oktober 1972
12. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
iQ;;ør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
n::n er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
dsiiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
;l se lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio-
Tsirerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
nsjtere er: Advokat Carsten Tvede-Møller,
3ili iliekildevej 31, Klampenborg, advokat
!i.:il Trolle, Engvej 26, Rungsted Kyst, cand.
10 Oluf Christian Engell, Hostrups Have 16,
iscbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Carsten
sbsde-møller, Oluf Christian Engell, samt
lektør Per Krogh Jensen, Pileallé 14A,
ladbenhavn. Direktion: Nævnte Per Krogh
i38iisen. Selskabet tegnes af to medlemmer
>sdbestyrelsen i forening eller af en direktør
mirening med et medlem af bestyrelsen. Ene-
u>lokura er meddelt: Per Krogh Jensen. Sel-




WRETS VINFORRETNING A/S« hvis for-
is 11 er at drive handel og investering samt an¬
ts n efter bestyrelsens skøn i forbindelse her-
> bd stående virksomhed. Selskabet har ho-
o>llkontor i Værløse kommune, Baunehøj
>l'k II, Lille Værlose; dets vedtægter er af
st februar og 21. december 1972. Den teg-
sBe aktiekapital udgør 30.500 kr. fuldt ind-
Jlsalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
50 • og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
isr I stemme efter 3 måneders noterings-
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ssøsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
isTerne sker ved brev. Selskabtes stiftere er:
1 Julie Sophie Christiansen, Hørsholm
i >l'k 5, Hørsholm, afdelingsleder Jytte Engell
risen, Geelsgårds Kostskole, Kongevejen
„ Virum, fru Birthe Margrethe Olsen,
Baunehoj Park 11, Lille Værlose. Bestyrelse:
Nævnte Julie Sophie Christiansen, Jytte En¬
gell Olsen, Birthe Margrethe Olsen. Direk¬
tion: Arne Engell Olsen, Baunehoj Park, Lille
Værlose. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktor
alene. Eneprokura er meddelt: Birthe Mar¬
grethe Olsen. Selskabets revisor: Statsauto-
seret revisor Thorvald Gustav Rein, Frede¬
riksgade 7, København.
Register-nummer 53.439: »LAKNER BOG¬
TRYK A/S« hvis formål er at foretage produk¬
tion, fabrikation og salg - fortrinsvis af tryk¬
sager og bøger -, finansiering og deltagelse
i anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed, kob, udlejning og administration af
fast ejendom samt anden efter bestyrelsens
skon i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben-
havns kommune, Engvej 157, København;
dets vedtægter er af 20. marts 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: Arne Otto
Lakner, Istedgade 54, København, Torben
Tofte Jensen, Lundevej 24, Tune, Roskilde,
fru Ingeborg Camilla Lakner, Ndr. Engvej 3,
Dragør. Bestyrelse: Nævnte Arne Otto Lak¬
ner (formand), Torben Tofte Jensen, Inge¬
borg Camilla Lakner. Direktion: Nævnte
Arne Otto Lakner. Selskabet tegnes af be¬
st) reisens formand alene, af en direktør alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Selskabets revisor: Revisor Jorgen
Mortensen, Ndr. Dragørvej 171, Dragor.
Register-nummer 53.440: »b. m. lakering
Norre Aaby A/S« hvis formål er at drive indu¬
strilakering og malervirksomhed, samt anden
i forbindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor 1 Nørre Aaby
kommune, Industrivej 3, Nørre Åby; dets ved¬
tægter er af 18. december 1972 og 17. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 1 andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse'
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Malermester Bent Marxen,
fru Grethe Marxen, begge af Søndergade,
Nørre Aby, stud. arch. Ebbe Marxen, P. P.
Ørumsgade 42, sekretær Anne-Dorthe An¬
dersen, Brangstrupvej 60, begge af Århus.
Bestyrelse: Nævnte Bent Marxen (formand),
Grethe Marxen, Ebbe Marxen. Direktion:
Nævnte Bent Marxen. Selskabet tegnes af
bestyrerens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene. Selskabets re\isor: Registreret revisor
H. Hatting Knudsen, Fåborgvej 35, Fruens
Boge.
Under 6. april 1973 er optoget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.441: »DKNF 23 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation,
agentur- og konsulentvirksomhed samt anden
hermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Vognmagergade 7, Kobenhavn;
dets vedtægter er af 18. december 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest den 18. december
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte,
landsretssagfører John Christian Kromann,
Helmsvej 4, advokat Peter Friis, Slotsparken
34, begge af Bagsværd, advokat Ole Nørre¬
gaard, Paradiskrogen 3, Holte. Bestyrelse:
Nævnte Esben Dragsted, Johan Christian
Kromann, Peter Friis, Ole Nørregaard. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening. Selskabets revisor: »Revisionsfir¬
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15,
København.
Register-nummer 53.442: »DKNF 24 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation,
agentur- og konsulentvirksomhed samt anden
hermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Vognmagergade 7, København;
dets vedtægter er af 18. december 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 5.000 kr. det resterende
beløb indbetales senest den 18. december
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ( i
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giwis
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenon:
gorelse til aktionærerne sker ved anbefale!
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfønø
Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gentoflo
landsretssagfører Johan Christian Kromand
Helmsvej 4, advokat Peter Friis, Slotspark^
34, begge af Bagsværd, advokat Ole Nørno
gaard, Paradiskrogen 3, Holte. Bestyrehb
Nævnte Esben Dragsted, Johan Christiite
Kromann, Peter Friis, Ole Nørregaard. S<2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyreMs
i forening. Selskabets revisor: Revisionsflgr
maet C. Jespersen, Frederiksborggade I :
København.
Register-nummer 53.443: »A/S Vinfirirmu
Ove T. Davidsen & Co.'s Eftf.« hvis formål ens
drive handel med vine og spirituosa. Selskabs
har hovedkontor i Københavns kommunui
Oehlenschlægersgade 1, København; dets vtv <
tægter er af 25. februar, 1. november 1972 V
14. marts 1973. Den tegnede aktiekapiiiq
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontaiui
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordibi
i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktielpi
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydb/
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirnic
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oio
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekenon:
gorelse til aktionærerne sker ved anbefakl
brev. Selskabets stiftere er: Kontorassistola
Kirsten Solbjerghoj, Nyelandsvej 20, viv
handler Jørgen Salomon Jørgensen, Ak;>lj
Møllers Have 30, begge af København, adwb
kat Niels Krogh-Hansen, Sofiesvej 20, Hells
rup. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Solbjerghris
Jorgen Salomon Jørgensen, Niels Kroge
Hansen. Direktion: Nævnte Jorgen Salommi
Jorgensen. Selskabet tegnes af to medlemrrnr
af bestyrelsen i forening eller af et medlemrn
bestyrelsen i forening med en direktør. En3
prokura er meddelt: Jørgen Salomon Jørgeg-
sen. Selskabets revisor: Registreret revisiv
Alexander Carl Peter Pless, Rosenvænget <• J:
Haslev.
Register-nummer 53.444: »Entreprenør^
maet Tage Jensen, Næstved A/S« hvis fortin«
er at drive entreprenør-, håndværks- og fabfjj'
kationsvirksomhed, handel, finansiering , §
administration af fast ejendom, samt derrirn
beslægtet virksomhed. Selskabet har hovevc
kontor i Næstved kommune, Hostrupsvasv
ge 3 A, Næstved; dets vedtægter er af 15. j»[.
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] S2. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
)lu1fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
aib dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
U
, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe-
Bq på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
viiiiavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
s§ - gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ibJtelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt-
32lj;lse til aktionærerne sker ved anbefalet
i .w. Selskabets stiftere er: Entreprenør Tage
annne Jensen, fru Viggi Aase Høeg Jensen,
3§ge af Hostrupsvænge 3A, advokat Erik
latiersen, Ingemannsvej 27, alle af Næstved.
ivJtyrelse: Nævnte Tage Benne Jensen (for-
(bnd), Viggi Aase Hoeg Jensen, Erik Ander-
□ Direktion: Nævnte Tage Benne Jensen.
£>l;;kabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
jllseller af en direktør alene. Selskabets revi-
: Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5—6,
viastved.
§3.Legister-nummer 53.445: »Esbjerg Vare-
\£ot Erdoma A/S« hvis formål er at drive
bbdel med størst muligt okonomisk udbytte
[J/liiktionærerne. Selskabet har hovedkontor
dzHsbjerg kommune, Sjællandsgade 21 a,
isjjerg; dets vedtægter er af 1. maj 1972.
J n tegnede aktiekapital udgør 10,(X)0 kr.
Ilt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
13er på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
00000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
,nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
;g " gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ibJtelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt-
»glslse til aktionærerne sker ved anbefalet
.w. Selskabets stiftere er: Direktør Erik
\ Jut Hendriksen, depotbestyrer Lillian Hen-
3ø:sen, begge af Sjællandsgade 21 a, Esbjerg,
loasor Hans-Georg Hix Christensen, Topas-
> 4, Skødstrup. Bestyrelse: Nævnte Erik
\ lut Hendriksen (formand), Lillian Hendrik-
H Hans-Georg Hix Christensen. Direktion:
invvnte Erik Bent Hendriksen. Selskabet
a^nes af bestyrelsens formand alene eller af
nifclirektør alene. Selskabets revisor: »REVI-
)5I RCO A/S«, Topasvej 4, Skødstrup.
galegister-nummer 53.446: »E. Vang Nielsen
ri y>« hvis formål er at drive ingeniør- og entre-
[Qmørvirksomhed, herunder køb, salg og ud-
^niing af entreprenørmateriel og fast ejen-
'
ri. Selskabet har hovedkontor i Soro korn¬
ene, Volden 1, Pedersborg, Sorø; dets ved-
isJter er af 20. maj 1972 og 24. februar 1973.
1 n tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
Jlt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller i »Ber¬
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: In¬
geniør Erik Vang Nielsen, fru Birgit Hansine
Nielsen, begge af Volden 1, Pedersborg, Sorø,
direktør Poul Nielsen, fru Alice Nielsen, begge
af Nytoft 8, Bramdrupdam, Kolding. Besty¬
relse: Nævnte Erik Vang Nielsen (formand),
Birgit Hansine Nielsen, Poul Nielsen, Alice
Nielsen. Direktion: Nævnte Erik Vang Niel¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Registreret revisor Fritz Meyhoff,
Storegade 11, Sorø.
Register-nummer 53.447: »A/S BGS af 27.
oktober 1972«, hvis formål er at drive produk¬
tion, handel og investeringsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Bredgade 41, København; dets vedtæg¬
ter er af 27. oktober 1972 og 23. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det
resterende beløb indbetales senest den 6.
april 1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev eller telegram.
Selskabets stiftere er: Advokat Preben Born-
stein, advokat Jørgen Grønborg, advokat
Christian Bo Sinding, alle af Bredgade 41,
København. Bestyrelse: Nævnte Preben Born-
stein, Jørgen Grønborg, Christian Bo Sinding.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Erling Pedersen, Kattesundet 14, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 53.448: »Ernst Danielsen,
Sdr. Omme A/S« hvis formål er at drive handel,
håndværk, fabrikation, køb og salg af fast
ejendom og i øvrigt anden i forbindelse her¬
med hørende virksomhed samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Grindsted kom¬
mune, Sdr. Omme; dets vedtægter er af 21.
november 1972 og 10. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
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på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murer¬
mester Ernst Balle Danielsen, fru Maren
Danielsen, murer Søren Danielsen, alle af
Sdr. Omme. Bestyrelse: Nævnte Ernst Balle
Danielsen, Maren Danielsen, Søren Daniel¬
sen. Direktion: Nævnte Ernst Balle Danielsen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt Maren Danielsen. Selskabets revisor.
Statsautoriseret revisor Jorgen Ehlert Søren¬
sen, Tranebærvej 14, Grindsted.
Register-nummer 53.449: »Funder Fiskeri
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med
opdræt og salg af fisk, industri, fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Silke¬
borg kommune, Danmarksgade 19, Silkeborg,
dets vedtægter er af 30. oktober 1972 og 14.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
160.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebelob
på 10.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Salgs¬
chauffør Michael Eritz Nielsen, fru Doris
Irene Nielsen, begge af Danmarksgade 19,
Silkeborg, brugsuddeler Olav Søgaard, fru
Inger Boelsmand Sogaard, begge af Gjessø,
Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Michael Fritz
Nielsen, Doris Irene Nielsen, Olav Sogaard,
Inger Boelsmand Søgaard. Direktion: Nævn¬
te Olav Søgaard. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Michael Fritz Nielsen. Selskabets revisor:
»Revisionsfirmaet Nagel & Petersen A/S«,
registrerede revisorer, Løgstrup, Viborg.
Register-nummer 53.450: »A/S John Søren¬
sen, arkitekt« hvis formål er at drive arkitekt¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Vi¬
borg kommune, Farvervej 5, Viborg; dets ved¬
tægter er af 27. oktober, 16. december 1972
og 29. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 14
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D»Q
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætlJJs
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelser
til aktionærerne sker ved brev eller telegranfii
Selskabets stiftere er: Arkitekt m.a.a. JoHo
Anker Sørensen, fru Inge Evendorff Sørense^r
begge af Gylfesvej 7, Viborg, fru Anette A|A
ker Petersen, Helmer Søgaards Allé 16, O
strup. Bestyrelse: Nævnte John Anker Søresi1
sen, Inge Evendorff Sørensen, Anette Ank>ln
Petersen. Direktion: Nævnte John Ank>ln
Sørensen. Selskabet tegnes af en direkte
alene eller af den samlede bestyrelse. Selsbb
bets revisor: Statsautoriseret revisor Folmrni
Kristensen, Vinkelvej 17, Viborg.
Reg.-nummer 53.451: »SVØMTEK /l/ikfc
hvis formål er at drive fabrikation og ingeniøin
virksomhed. Selskabet har hovedkontono
Stilling kommune, Skovvej 20, Stilling, deb
vedtægter er af 25. april 1972. Den tegneon
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetaeJ;
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 H C
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5'<t
kr. giver en stemme efter to måneders notor
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 3f
ikke omsætningspapirer. Der gælder imi
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[ .
vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse 3«
aktionærerne sker ved brev. Selskabets st^
tere er: Direktør Allan J. Rosenvinge, Amagsr
Landevej 13, Kastrup, marketingchef Stesi
Rønn, Klovtoftegade 9, Tåstrup, fru Solvevl
Winther, Skovvej 20, Stilling. Bestyrehb
Nævnte Allan J. Rosenvinge, Steen Røno
Solveig Winther. Direktion: Nævnte Kjej)
Winther, Skovvej 20, Stillinge. Selskabet te)
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin;
eller af en direktør alene. Eneprokura er mern
delt: Solveig Winther. Selskabets revisor
Registreret revisor F. R. R. Frede Andersozi
Rosengade 46, Odder.
Register-nummer 53.452: »A/S Mf\W
Huse«, hvis formål er at erhverve faste ej«jp
domme, drive virksomhed med opføresu
af beboelsesejendomme, håndværks- og inoni
striejendomme, udleje eller sælge disse, fooT
tage kapitalinvesteringer samt udlån af kas>l
tal. Selskabet har hovedkontor i Hernm
kommune, Frijsenborgvej 4, Herning; db
vedtægter er af 10. februar, 1. december 191
og 5. februar 1973. Den tegnede aktiekapiqf
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiqf
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. H wl-
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. A
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I arne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iqa^spapirer. Der gælder indskrænkninger i
ma ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
38 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
sTaefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen-
rianshandler Kristian Ravnkilde Mikkelsen,
iæ;;ærer Mary Mikkelsen, begge af Frijsen-
3/cgvej 4, slagteriarbejder Birger Ravnkilde
3>l;:kelsen, Stenhojen 3, alle af Herning. Be-
'ébelse: Nævnte Kristian Ravnkilde Mikkel-
M Mary Mikkelsen, Birger Ravnkilde Mik-
nasen. Direktion: Nævnte Kristian Ravnkilde
3>l;;kelsen. Selskabet tegnes af den samlede
nyjtyrelse eller af en direktør alene. Selska-
i revisor: »Revisionsfirmaet Vistisen og
abnde Nielsen«, Norholmvej 10, Herning.
§3.Legister-nummer 53.453: »H YREVOGNS-
\WTIESELSKABET AF I. - 12. 1972« hvis
l&rmål er at drive vognmandsvirksomhed ved
)vsevognskørsel. Selskabet har hovedkontor
Jo^øbenhavns kommune, c/o Lars Bing,
iblfdansgade 19, Kobenhavn; dets vedtæg¬
ter af 27. november, 27. december 1972 og
£[ januar 1973. Den tegnede aktiekapital
iQ;ør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
> n n er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver ak-
*>rf har I stemme. Aktierne lyder på navn.
t gælder indskrænkninger i aktiernes
'æsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
jlbdtgorelse til aktionærerne sker ved brev.
Boskabets stiftere er: Stud. mere. Lars Jør-
8 Bing, Halfdansgade 19, stud. mere. Niels
}uirup Olsen, Ægirsgade 25, stud. mere. Al-
>8 Bengaard Petersen, Brydes Allé 23, alle
QXøbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Lars Jør-
3 Bing, Niels Østrup Olsen, Allan Ben-
bird Petersen. Direktion: Nævnte Lars Jør-
3 Bing, Niels Østrup Olsen, Allan Ben-
bird Petersen. Selskabet tegnes af den sam-
I ^ bestyrelse eller af direktionen. Selska-
i <s revisor: Gunnar Erichsen, Sonderborg-
I a e 1, København.
piegister-nummer 53.454: »Glarmester
wNmut (Jttsen A/S« hvis formål er at drive
pTeprise- og produktionsvirksomhed samt
iJioitalanbringelse. Selskabet har hovedkon-
I i i Esbjerg kommune, Snedkervej 16, Sæd-
.§g, Esbjerg; dets vedtægter er af 17. no-
dmber 1972 og 19. marts 1973. Den tegnede
biiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt,
i s kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
nin er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000
H Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem-
. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Glarme¬
ster Helmut Ottsen, prokurist Vivi Ottsen,
begge af Snedkervej 16, Sædding, pensionist
Otto Helmut Ottsen, Skoleparken 41, alle af
Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Helmut Ottsen,
Vivi Ottsen, Otto Helmut Ottsen. Direktion:
Nævnte Helmut Ottsen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Vivi Ottsen.
Selskabets revisor: Revisor Knud Erik Han¬
sen, hj. af Vesterhavsgade og Helgolandsga-
de, Esbjerg.
Register-nummer 53.455: »JETTE FOL-
MANN A/S« hvis formål er at drive vogn¬
mandsforretning. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune, Liden Gunvers Vej
18, København; dets vedtægter er af 13. no¬
vember 1972 og 29. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Klinikassistent
Jette Lyngby Folmann, bogholder Jonna
Folmann, chauffør Jørgen Flemming Fol¬
mann, alle af Liden Gunvers Vej 18, Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Jette Lyngby Fol¬
mann, Jonna Folmann, Jørgen Flemming
Folmann. Selskabet tegnes af to medlemmer-
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Revisor Preben
Jensen, Skt. Knuds Vej 12, København.
Register-nummer 53.456: »Jens Pedersen &
Son, Fedevarer & Polsefahrik A/S« hvis
formål er at drive fabrikation af og handel
med fedevarer en gros importvirksomhed,
eksportv irksomhed, investeringsvirksomhed
og finansieringsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Ho-
kerboderne 10, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 28. september 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 4.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
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aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse¬
rer Jens Daniel Pedersen, fru Sylvia Jørgine
Pedersen, begge af Borups Allé 3, fabrikant
Helge Hartung Pedersen, fru Grethe Peder¬
sen, begge af Bellahøjvej 4, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Jens Daniel Peder¬
sen, Sylvia Jorgine Pedersen, Helge Hartung
Pedersen, Grethe Pedersen. Direktion:
Nævnte Helge Hartung Pedersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Willy Hansen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Ebbe Helmar Pedersen,
Smedevænge 6, Køge.
Register-nummer 53.457: »A/S Mcirienlunds-
cillé 2, Ikast« hvis formål er at investere i fast
ejendom og maskiner samt foretage udlej¬
ning af fast ejendom og maskiner, fortrinsvis
inden for tekstilbranchen. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ikast kommune, Marienlunds
Allé 2, Ikast; dets vedtægter er af 21. decem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Kristian Kirkeby Mose¬
gaard, direktrice Bodil Marie Mosegaard,
begge af Akacieparken 18, direktør Jørgen
Sylvester Fenger Iversen, Hesselbjerg, alle af
Ikast. Bestyrelse: Nævnte Kristian Kirkeby
Mosegaard, Bodil Marie Mosegaard, Jørgen
Sylvester Fenger Iversen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet J. Højmose
Kristensen, Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 53.458: »Peter !b Ander¬
sen A/S« hvis formål er at yde personbefor¬
dring, mod betaling, med hyrevogne i en
vognmandsforretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Sommer-
stedsgade 26, København; dets vedtægter er
af 1. januar, 6 december 1972 og 13. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættiis
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelilsi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S*2
skabets stiftere er: Direktør Peter Ib Andebi
sen, pensionist Karen Grethe Andersen, besd
ge af Vangedevej 226 A, Søborg, vognmaisn
Lise Ulla Andersen, Kærgården 4, Alberts
lund. Bestyrelse: Nævnte Peter Ib Andersen
Karen Grethe Andersen, Lise Ulla Anders©^
Direktion: Nævnte Peter Ib Andersen. S»<?
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelaaL
i forening eller af en direktør alene. SelsfoM
bets revisor: Revisor Hans Christian N®W
gaard. Gribskovvej 15, København.
Register-nummer 53.459: »POUL F. HAkW
SEN BYGGEAKTIESELSKAB« hvis fornrrn
er at erhverve, bebygge, udleje og afhæmns
fast ejendom. Selskabet har hovedkontonol
Helsinge kommune, Bymosevej 59, Helsingn
dets vedtægter er af 25. maj, 10. novembdrr
1972 og 15. februar 1973. Den tegnede aktiJ>l
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i vaes/
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5'2 i
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb i c
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder \> i
navn. Der gælder indskrænkninger i aktieil;
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § I §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v<v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Blil8
kenslagermester Poul Finn Hansen, frøknlfc
Bente Elisabet Poulsen, begge af Bymosevs
59, Helsinge, seniorsergent Hans KristiiJa
Hansen, Kobbelvang 2, Hillerød. Bestyrelsb
Nævnte Poul Finn Hansen, Bente Elisatb.
Poulsen, Hans Kristian Hansen. Direktioil
Nævnte Poul Finn Hansen. Selskabet tegmg
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin:
eller af en direktør alene. Selskabets revisozi
Statsaut. revisor Knud Andersen, Stolteli
bergsgade 9, København.
Register-nummer 53.460: »A/S MOiQ
Skovservice« hvis formål er at drive entiJn
prenørvirksomhed og administration af støb
ve. Selskabet har hovedkontor i Marin*
kommune. Bandholm; dets vedtægter er aflfi
juli, 12. december 1972 og 13. marts 1991
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 I (
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeltb
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 I 0
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. AA
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gag
der indskrænkninger i aktiernes omsættelb:
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelses?
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2
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Janets stiftere er: Lensbaron Christian Carl
o Rosenorn-Lehn, Oreby, Sakskøbing,
3i§greve Adam Wilhelm Josef Knuth, Knu-
odnborg, Bandholm, baron Frederik Andreas
>ri3enorn-Lehn, Strandboulevarden 60 Kø-
/fcrihavn, baron Michael Johannes Rosen-
aJ-Lehn, Falkensteen, Slagelse. Bestyrelse:
Jnwnte Christian Carl Otto Rosenørn-Lehn,
rn.im Wilhelm Josef Knuth, Frederik An¬
ens Rosenorn-Lehn, Michael Johannes
»naenorn-Lehn samt godsforvalter Henning
[fiimann Dahl, Bandholm. Direktion: Holger
[i3:tergaard. Bandholm. Selskabet tegnes af
>rn medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib - af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
ti : med en direktør. Eneprokura er med-
H :: Holger Vestergaard. Selskabets revisor:
miisionsfirmaet Strobel, Statsautoriserede
lOoorer, Østergade 3, Kobenhavn.
i§3egister-nummer 53.461: »Rationel Rengo-
K A/S« hvis formål er at drive rengørings-
li/'vinduespoleringsvirksomhed samt han-
livvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
ri3*enhavns kommune, Asger Rygs Gade 4-
dQøbenhavn; dets vedtægter er af 6. decem-
"911972 og 19. marts 1973. Den tegnede ak-
iqapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
3>I kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
3 n er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
Jtrt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
isierne lyder på navn. Der gælder ind¬
bankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
nserne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3isere er: Repræsentant Britta Edel Koch,
3l>lktør Bent Ravnshøj Koch, begge af Ere-
3gigeparken 15, Lyngby, fru Aase Elisabeth
naæntsen, direktør Per Junior Vinzentsen,
3ge af Mjølnervej 4, Køge. Bestyrelse:
Invnte Britta Edel Koch, Bent Ravnshøj
,rlh, Aase Elisabeth Vinzentsen, Per Junior
naæntsen. Direktion: Nævnte Bent Ravns-
>>IKoch, Per Junior Vinzentsen. Selskabet
ases af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ls ; eller af en direktør alene. Selskabets re-
:ir: »REVIDATA A/S«, Kongevejen 155,
.m m.
igægister-nummer 53.462: »CRF 205 A/S«,
al formål er at drive international handel
xiindustri. Selskabet har hovedkontor i
naenhavns kommune, c/o landsretssagfører
najens Glistrup, Nygade 3, København;
37 vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne-
)>lktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegadé 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markerss,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.463: »CRF 181 A/S«,
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.464: *Magienier Sav¬
værk A/S« hvis formål er at drive savværks-
drift og handel med træeffekter og dermed
beslægtede varer. Selskabet har hovedkontor
i Maribo kommune, Maglemer, Maribo; dets
vedtægter er af 27. september 1972 og 28.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bogholder
Evald Andreas Nielsen, Skibevejen, Magle¬
mer, Maribo, fru Eva Christensen, Nørre
Tranders Vej 18, Ålborg, fru Aase Brøndsel,
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Bramsensvej 4, Hastrup, Køge. Bestyrelse:
Nævnte Evald Andreas Nielsen, Eva Chri¬
stensen, Aase Brøndsel. Direktion: Nævnte
Evald Andreas Nielsen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Statsautoriseret re¬
visor Aage E. G. Maagensen, C. E. Christian¬
sens Vej 56, Maribo.
Register-nummer 53.465: »Holmens Auto¬
ophug, Svenstrup A/S«, hvis formål er køb og
salg af brugte automobiler, herunder specielt
autoophug, samt forhandling af reservedele,
nye og brugte, til automobiler og reparatio-
af automobiler, hvortil kommer enhver ef¬
ter bestyrelsens skon i forbindelse dermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune, Svenstrup J.; dets
vedtægter er af 28. december 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver en stemme efter to måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Værkfører Frode Bartolin Nielsen, Ho¬
brovej 720, Svenstrup J., Mekaniker Frede
Nielsen, Gedskevej 10, Ålborg, mekaniker
Leif Bartolin Nielsen, Mjels Brovej, Ellids-
hoj, Svendstrup, fru Mimi Christiansen, Be¬
der. Bestyrelse: Nævnte Frode Bartolin Niel¬
sen, Frede Nielsen, Leif Bartolin Nielsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Frode Bartolin Nielsen. Selskabets revisor:
Revisor Leif Ole Skovgaard, Godthåbsvej
54, Svenstrup J.
Register-nummer 53.466: »SVEND L.
PETERSEN A/S« hvis formål er at drive re-
produktionsvirksomhed for reklame og han¬
del med samme. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Bentzonsvej 6,
Kobenhavn: dets vedtægter er af 27. april
1972 og 21. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 12.000 kr. fuldt inebetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebelob på 100 kr.
giver 1 stemme efter 4 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Grafiker Svend Ludvig Piiters Petersen, se¬
kretær Edith Caroline Petersen, stud. ji[
Lone Piiters Petersen, alle af GodthåbsvejT(s
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Svend LujJ
vig Piiters Petersen, Edith Caroline Peters»<n
Lone Piiters Petersen. Direktion: Nævn/;
Svend Ludvig Piiters Petersen. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foio't
ning eller af et medlem af bestyrelsen i foot
ning med en direktør eller af to direktøren
forening. Eneprokura er meddelt: Svesv<
Ludvig Piiters Petersen. Selskabets reviser*
»Revisions- og Skatterådgiv ningsfirirurn
IKA ROS A/S«, Pilestræde 43, Kobenhavn. j.n
Register-nummer 53.467: »Svendba<S\
Skibshandel A/S«, hvis formål er at drive skiM
provianteringshandel og anden dermed b 1
slægtet handelsvirksomhed, såvel en gig
som detailhandel. Selskabet har hovedkonnc
i Svendborg kommune, Havnepladsen! n
Svendborg; dets vedtægter er af 26. septesJc
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgbi
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ne
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver aktie 1 si
1.000 kr. giver en stemme efter to månedbs
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktii)>l
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælola
indskrænkninger i aktiernes omsættelighrig
jfr. vedtægternes § 3. Bekend-tgorelse til aHn
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdfi
stiftere er: Skibsreder Johan Jørgen Jens?n
Skårupore Strandvej 66, Skårupøre, befmh
ter Niels Kortermand Hansen, Rugvængets§
skibshandler Poul Harry Jensen, Glentes)!
27, begge af Svendborg, regnskabsforer 0
Anders Hjelle, Spurvevænget 6, Thurø. I
styrelse: Nævnte Johan Jorgen Jensen, NiW
Kortermand Hansen, Ole Anders Hjelle, PtS
Harry Jensen. Selskabet tegnes af to medlelt
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets ren
sor: Stats.aut. revisor Niels Dalgaard, Eggr
sevej 16, Svendborg.
Register-nummer 53.468: »aktieselskab
»ASM BYG«« hvis formål er at opføre bvgmg
ger, at ændre bygninger, at udove entrepqs
norvirksomhed, at udøve handel af enhver n:
herunder særlig køb og salg af byggegrunnu
jordparceller i øvrigt, samt køb og salg afis
ste ejendomme af enhver art. Selskabet ! 1:
hovedkontor i Sønderhald kommune, Kl
stervej 7, Assentoft, Randers; dets vedtægæ
er af 16. maj 1972 og 1 3. marts 1973. Den 0 n
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ii J
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givo/i
stemme efter 2 måneders noteringstid. AA
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'/I lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
sq8j;spapirer. Der gælder indskrænkninger i
maernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>b!»ekendtgorelse til aktionærerne sker ved
i .v. Selskabets stiftere er: Arkitekt Arne
isbder Mikkelsen, froken Lonni Stougaard
Bij.itiansen, begge af Klostervej 7, Assentoft,
>Q Dorte Mikkelsen, Enghavevej, Årslev,
Ib af Randers. Bestyrelse: Nævnte Arne
WANDER Mikkelsen, Lonni Stougaard
fiiJiitiansen, Dorte Sander Mikkelsen. Sel-
Jacoet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
nsirenmg. Selskabets revisor: Revisor Valde-
)V Voetmann Johansen, Oustrup, Auning.
i§3 egister-nummer 53.469: »Brew-Bar Mci-
f^es A/S", hvis formål er at drive handel
n II maskiner og apparater til bryggerier og
orrned beslægtede virksomheder samt an-
jil lignende virksomhed efter bestyrelsens
Uuutning. Selskabet har hovedkontor i
naoenhavns kommune, Gothersgade 101,
naoenhavn; dets vedtægter er af 23. april, 21.
91 1972 og 21. marts 1973. Den tegnede ak-
qBapital udgor 20.000 kr., hvoraf 4.000 kr. er
il>lktier og 16.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
nn er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jbllelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
'0.11.000 kr. giver en stemme efter 14 dages
lagringstid. B-aktierne giver ikke stemme-
IA Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
Imenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
[æltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
mere er: Fru Gunvor Elisabeth Barfod,
vaevvej 2, Gentofte, organisationschef Leif
i Barfod, Lærkevej 4, Birkerod, cand.
.noon. Flemming Barfod, Strandboulevar-
I 137, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
ivnvor Elisabeth Barfod, Leif Egil Barfod,
nrrnming Barfod samt grosserer Egil Pagh
)o¥od, Erlevvej 2, Gentofte. Direktion:
nvvnte Egil Pagh Barfod. Selskabet tegnes
o:o medlemmer af bestyrelsen i forening
g ir af en direktør alene. Selskabets revisor:
nuurids Hansen, Revisionsaktieselskab«,
igiighedsvej 11,6, København.
kWtider 9. april 1973 er optaget i aktiesel-
-?.<bs-registeret som:
ga.egister-nummer 53.470: »INDUPERM
ri *<■< hvis formål er at drive handel og finansi-
,gg, investering, fabrikation og anden virk-
srfihed som efter bestyrelsens skøn står i
nioindelse med det ovennævnte formål. Sel¬
skabet har hovedkontor i Roskilde kommu¬
ne, Kamstrupsti 44-48, Roskilde; dets ved¬
tægter er af 27. september 1972 og 22. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
Knud Overgaard, Harald Blåtands Vej 4,
Frederikssund, direktør Boye Nielsen, Sten¬
toften 15, Osted, advokat Per Dal, Passagen,
begge af Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Knud
Overgaard, Boye Nielsen, Per Dal, samt fru
Ingrid Overgaard, Harald Blåtandsvej 4,
Frederikssund, fru Astrid Nielsen, Stentoften
15, Osted, Roskilde. Direktion: Nævnte
Knud Overgård Boye Nielsen. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af to
direktører i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jørgen Jensen, Algade 33,
Roskilde.
Register-nummer 53.471: »Bornholms Glas-
Jorædling A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion og handel. Selskabet har hovedkontor i
Neksø kommune, Svaneke; dets vedtægter er
af 1. december 1971 og 5. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 300.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Her¬
man Fridolf Munch Christensen, fru Inge¬
borg Hansine Christensen, begge af Byfoged¬
bakken 2, Svaneke, »A/S Nordisk Isolarglas«,
Ringe, Fyn. Bestyrelse: Nævnte Herman
Fridolf Munch Christensen (formand), Inge¬
borg Hansine Christensen, samt godsejer Vil¬
helm Bruun de Neergaard, Skjoldnæsholm,
Jystrup, civilingeniør Holger Schiøler, Ferrits-
lev, borgmester Preben Holm-Jensen, Nek¬
sø. Direktion: Nævnte Herman Fridolf
Munch Christensen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen eller af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
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, Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børge
Karlsen, Snellemark, Rønne.
Register-nummer 53.472: »A/S Amagertorvs
Selskabslager !« hvis formål er at drive han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o advokaterne Polack og Petri,
Amagertorv 7, København; dets vedtægter er
af 1. oktober 1972 og 12. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo¬
katfuldmægtig Finn Hagedorn, Danmarksga-
de 1 A, advokat Ernst Polack, A. F. Kriegers
Vej 3, begge af København, advokat Knud
Petri, Sjælsøvej 27, Birkerød. Bestyrelse:
Nævnte Finn Hagedorn, Ernst Polack, Knud
Petri. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer
Andersen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 53.473: »A/S Amagertorvs
Selskabslager II« hvis formål er at drive han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o advokaterne Polack og Petri,
Amagertorv 7, København; dets vedtægter er
af 1. oktober 1972 og 12. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo¬
katfuldmægtig Finn Hagedorn, Danmarksga-
de 1 A, advokat Ernst Polack, A. F. Kriegers
Vej 3, begge af København, advokat Knud
Petri, Sjælsøvej 27, Birkerød. Bestyrelse:
Nævnte Finn Hagedorn, Ernst Polack, Knud
Petri. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Troels Ib
Agger-Nielsen, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 53.474: »A/S Amagertorvs
Selskabslager Hl« hvis formål er at drive han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Københavfif
kommune, c/o advokaterne Polack og Pets^
Amagertorv 7, København; dets vedtægtens:
af 1. oktober 1972 og 12. februar 1973. DG
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fujul
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktJ>iJ
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløbTdc
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder E i:
navn. Aktierne er ikke omsætningspapinic
Der gælder indskrænkninger i aktierms
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 oggo
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advbj
katfuldmægtig Finn Hagedorn, Danmarksj^
de 1 A, advokat Ernst Polack, A. F. Kriegtga
Vej 3, begge af København, advokat Knn)
Petri, Sjælsøvej 27, Birkerød. Bestyrelb^
Nævnte Finn Hagedorn, Ernst Polack, Knn>
Petri. Selskabet tegnes af to medlemmena
bestyrelsen i forening eller af et medlemm
bestyrelsen i forening med en direktør. S2
skabets revisor: Statsaut. revisor Ove Valrmlj
Andersen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 53.475: »A/S Amagertorv
Selskabslager IV« hvis formål er at drive hsrl
del. Selskabet har hovedkontor i Københavfif
kommune, c/o advokaterne Polack og Pescl:
Amagertorv 7, København; dets vedtægtens:
af 1. oktober 1972 og 12. februar 1973. DO
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. flirt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt)>lj
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb d
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder, i;
navn. Aktierne er ikke omsætningspapinic
Der gælder indskrænkninger i aktierne
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 oggo
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ad'b>
katfuldmægtig Finn Hagedorn, Danmarks;?>I
de 1 A, advokat Ernst Polack, A. F. Krieggs
Vej 3, begge af København, advokat Km)
Petri, Sjælsøvej 27, Birkerød. Bestyreliai
Nævnte Finn Hagedorn, Ernst Polack, Km)
Petri. Selskabet tegnes af to medlemmers
bestyrelsen i forening eller af et medlemm
bestyrelsen i forening med en direktør. S
skabets revisor: Statsaut. revisor Troels z\
Agger-Nielsen, Slettebjergvej 10, Ballerup, .q
Register-nummer 53.476: »A/S Amagerta\-\
Selskabslager V« hvis formål er at drive h;ri
del. Selskabet har hovedkontor i Københa'sr
kommune, c/o advokaterne Polack og PesS
Amagertorv 7, København; dets vedtægtenaj
af 1. oktober 1972 og 12. februar 1973. □
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ede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
B)3'>etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
r00 00, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.i?l kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.il. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
S gælder indskrænkninger i aktiernes
Umættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7.
onsendtgørelse til aktionærerne sker ved
Is1::falet brev. Selskabets stiftere er: Advo-
bluldmægtig Finn Hagedorn, Danmarksga-
,A A, advokat Ernst Polack, A. F. Kriegers
,£.3, begge af København, advokat Knud
,ii, Sjælsøvej 27, Birkerød. Bestyrelse:
Urrnte Finn Hagedorn, Ernst Polack, Knud
2 .ii. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3i\yrelsen i forening eller af et medlem af
3i\yrelsen i forening med en direktør. Sel-
ataets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer
aiaersen, Sølvgade 26, Kobenhavn.
igaegister-nummer 53.477: »A/S Amagertorvs
Skabslåger VI« hvis formål er at drive han-
laZSelskabet har hovedkontor i Københavns
jrnimune, c/o advokaterne Polack og Petri,
3§Hgertorv 7, København; dets vedtægter er
0 .. oktober 1972 og 12. februar 1973. Den
baede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
jJsiietalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
,00 00, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
i>l kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
Jæættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7.
»naendtgørelse til aktionærerne sker ved
fiisfalet brev. Selskabets stiftere er: Advo-
bluuldmægtig Finn Hagedorn, Danmarks-
1 1 A, advokat Ernst Polack, A. F. Krie-
V Vej 3, begge af København, advokat
I bd Petri, Sjælsøvej 27, Birkerød. Bestyrel-
i;/lNævnte Finn Hagedorn, Ernst Polack,
bd Petri. Selskabet tegnes af to medlem-
1b af bestyrelsen i forening eller af et med-
'teaf bestyrelsen i forening med en direktør.
f£>kabets revisor: Statsaut. revisor Troels Ib
-laer-Nielsen, Slettebjergvej 10, Ballerup.
igsgister-nummer 53.478: »J. A. Brich Han-
AM/S, Holstebro« hvis formål er at drive
latiel, import og finansiering. Selskabet har
Ibedkontor i Holstebro kommune, Langeli-
I ,V, Holstebro; dets vedtægter er af 26. juni,
afcdecember 1972 og 28. marts 1973. Den
baede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt
J3«etalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
siJtier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
3i;ret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Tæppehandler Lilly Hansen, Langelinie 7,
repræsentant Hans Christian Brich Hansen,
fru Tove Hansen, begge af Heimdalsvej 18,
alle af Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Lilly
Hansen (formand), Hans Christian Brich
Hansen, Tove Hansen. Direktion: Nævnte
Hans Christian Brich Hansen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen, eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Hans Christian Brich
Hansen. Selskabets revisor: Revisor Thomas
Degnbol Pedersen, Rudesvej 19, Holstebro.
Register-nummer 53.479: »Erik Posselt
A/S« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og industrivirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Sønderborg kommune, I. P.
Jacobsens Vej 13, Sønderborg; dets vedtæg¬
ter er af 14. november 1972 og 10. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver en stemme efter to måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Erik Posselt, fru Karin Posselt,
begge af J. P. Jacobsens Vej 13, Sønderborg,
fru Elfriede Wilhelmine Posselt, Tjørnevej 2,
Padborg. Bestyrelse: Nævnte Erik Posselt,
Karin Posselt, Elfiede Wilhelmine Posselt.
Direktion: Nævnte Erik Posselt. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: »Sønderjyllands Revisionskontor i
Sønderborg, Aktieselskab«, Jernbanegade 46,
Sønderborg.
Register-nummer 53.480: »Rivika A/S«,
hvis formål er at købe, bebygge, sælge og i
øvrigt udnytte faste ejendomme og anden i
forbindelse hermed stående virksomhed samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Høje-Tåstrup kommune, Køgevej 94, Tå¬
strup; dets vedtægter er af 1 I. juli 1972 og 16.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
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på 500 kr. giver en stemme efter to måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »aktieselskabet Greve Cementva-
refabrik«, Greve, blikkenslagermester Karl
Rikard Nielsen, fru Yrsa Vilma Nielsen, beg¬
ge af Kogevej 94, Tåstrup. Bestyrelse: Nævn¬
te Karl Rikard Nielsen (formand), Yrsa Vilma
Nielsen samt ingenior Benny Holleufer-Niel-
sen, Hegnstoften 8?^ Tåstrup. Direktion:
Nævnte Karl Richard Nielsen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Registre¬
ret revisor Svend Aage Rasmussen, Duekær
8, Hedehusene.
Register-nummer 53.481: »Svend Aage
Thomassen A/S«, hvis formål er at drive vogn¬
mandsforretning. Selskabet har hovedkontor
i Århus kommune, Fuglesangsvej 59, Århus;
dets vedtægter er af 10. december 1971 og 20.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
15. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogn¬
mand Svend Aage Thomassen, Fuglesangs
Allé 59, grosserer Johan Ejnar Frederiksen,
Kaløgade 6, plejerske Else Agathe Marqu-
ardt, Vestervang 40, alle af Århus. Bestyrelse:
Nævnte Svend Aage Thomassen, Johan Ej¬
nar Frederiksen, Else Agathe Marquardt.
Direktion: Nævnte Svend Aage Thomassen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktor. Selskabets
revisor: »Revisionsaktieselskabet L. B. Chri¬
stensen, Søndergade 7, Århus.
Register-nummer 53.482: »Søren Chr. Jen¬
sen A/S«, hvis formål er at drive byggerivirk¬
somhed, herunder opkøb af grunde samt
opførelse og salg af huse. Selskabet har ho¬
vedkontor i Esbjerg kommune. Spurvevej 8,
Tjæreborg; dets vedtægter er af 7. juni 1972
og 15. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemjrn
efter tre måneders noteringstid. Aktierpi
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnininii
papirer. Der gælder indskrænkninger i atøtf
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §[§
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murjiu
mester Søren Christian Jensen, fru Birlii
Erin Jensen, begge af Spurvevej 8, Tjæ|æi
borg, ingeniørstuderende Poul Erik Niels^l:
Finsensgade 68, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnve
Søren Christian Jensen (formand), Birthi
Erin Jensen, Poul Erik Nielsen. Direktioii
Nævnte Søren Christian Jensen. Selskab
tegnes af bestyrelsens formand i foreniin:
med et medlem af bestyrelsen. Selskabidi
revisor: »REVISIONSAKTIESELSKAB! 8
NORDLAND & STENTEBJERG«, stats.*.«
revisorer, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 53.483: »A/S Juhls Byg%t
industri, Andrup«, hvis formål er at drive b;d
geforretning med opførelse, reparation j n
salg af ejendomme samt omsætning af panrifi
breve i fast ejendom. Selskabet har hov»vc
kontor i Esbjerg kommune, Majgårds AA
19, Andrup, Esbjerg; dets vedtægter er af|l£
juni og 18. november 1972 og 15. marts 1991
Den tegnede aktiekapital udgør 36.000 j 0
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anoni
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 13
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 50010(
giver en stemme. Aktierne lyder på na'fin
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætiæ
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekenns
gorelse til aktionærerne sker ved anbefæ'h
brev. Selskabets stiftere er: Fru Kamme JujI
Majgårds Allé 19, Andrup pr. Esbjerg, :
Gerda Petersen, Lindknud pr. Brørup, læ:æ
Ole Andreasen, Vibevej 2, Andsager. Beses
relse: Nævnte Kamma Juhl, Gerda Petersen:
Ole Andreasen. Direktion: Nævnte Kamm
Juhl. Selskabet tegnes af to medlemmens
bestyrelsen i forening eller af en direktør s i
ne. Eneprokura er meddelt: Frode Juhl. 2
skabets revisor: »REVISIONSAKTIESH2
SKABET NORDLAND & STENTS
BJERG«, stats.aut. revisorer, Torvet 16, ! ,i
bjerg.
Register-nummer 53.484: »Ih H. Hanwv.
A/S«, hvis formål er at udøve håndværk sæe
at drive handel herunder at foretage investle:
ing. Selskabet har hovedkontor i Frederiii:
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kommune, Borgmestervænget 20, Fre-
i^xssund; dets vedtægter er af 27. juni 1972
^ .!!. april 1973. Den tegnede aktiekapital
itør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
13 n er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
.tf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
imnme efter tre måneders noteringstid. Ak-
I sne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
sqgspapirer. Der gælder indskrænkninger i
niernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
ekendtgorelse til aktionærerne sker ved
.Btefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki-
dl Ib Hemming Hansen, fru Renate Han-
3d begge af Borgmestervænget 20, planta¬
ger Kristian Hemming Hansen, Stenhøj-
'
ri, Ventevej, alle af Frederikssund. Be-
^lælse: Nævnte Ib Hemming Hansen,
atfiate Hansen, Kristian Hemming Han-
0 Direktion: Nævnte Ib Hemming Han-
>2 Selskabet tegnes af to medlemmer af
aiyyrelsen i forening eller af en direktør ale-
ta^Selskabets revisor: Stats.aut. revisor Per
Bfxjær, Jernbanegade, Frederikssund.
i§3egister-nummer 53.485: »A/S Pogos«, hvis
lenål er at drive handel, industri og hånd-
.>k. Selskabet har hovedkontor i Herste-
?3:ies kommune, Herstedvang 7, Alberts-
3 dets vedtægter er af 24. oktober 1972
.Hl. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
K3r 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
3 n er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
olsløb på 1.000 kr. giver en stemme efter to
baeders noteringstid. Aktierne lyder på
.n. Der gælder indskrænkninger i aktier-
io omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
naendtgørelse til aktionærerne sker ved
filsfalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse-
M Max Leo Hansen, fru Karla Kristiane
38isen, begge af Kongevejen 209, Virum,
luxurist Ole Hansen, Kvædehaven 50, Glo-
.qp. Bestyrelse: Nævnte Max Leo Hansen,
Blia Kristiane Hansen, Ole Hansen. Direk-
1 :: Nævnte Ole Hansen. Selskabet tegnes
3xe medlemmer af bestyrelsen i forening
£ ~ af direktionen. Selskabets revisor: »Re-
■rionsfirmaet E. Bagger-Petersen«, statsaut.
loaorer, Strandvejen 6, København.
§3.egister-nummer 53.486: »Maggaards
\\\*'ditorier A/S« hvis formål er at drive hånd-
.>Ik, handel, industri og finansiering samt
nininistration af fast ejendom. Selskabet har
bsedkontor i Fredericia kommune, Go-
§2-sgade 28, Fredericia; dets vedtægter er af
abdecember 1971 og 8. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bager¬
mester Tage Magaard, fru Lilly Magaard,
begge af Gothersgade 28, Fredericia, pens.
vagtmester Gotfred Peder Madsen, Ballum¬
vej 64, Højer. Bestyrelse: Nævnte Tage Ma¬
gaard, Lilly Magaard, Gotfred Peder Mad¬
sen. Direktion: Nævnte Tage Magaard. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Enepro¬
kura er meddelt: Lilly Magaard. Selskabets
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen¬
sen, Vejle.
Register-nummer 53.487: »KØBEN¬
HAVNS MARINE SERVICE A/S« hvis for¬
mål er at klargøre, reparere og opbevare sejl¬
og motorbåde samt yde anden servicevirk¬
somhed, som bestyrelsen skønner forenelig
med selskabets virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune,
Tommergravsgade 25, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 22. september 1972 og 15. febru¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver en stemme efter to måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Direktør Klaus Lo¬
rentz Munter, Vidnæsdal 27, Holte, direktør
Svend Thorkild Stoltze, Rørsangervej 6,
"Tempo både A/S«, Hundige Strandvej 23,
begge af Greve Srand. Bestyrelse: Nævnte
Klaus Lorentz Munter, Svend Thorkild
Stoltze samt fru Minna Stoltze, Rørsan¬
gervej 6, Greve Strand. Direktion: Nævnte
Klaus Lorentz Munter. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Iver Hansen Iversen, Allégade 24, Frederiks¬
berg.
Register-nummer 53.488: »A/S H. J. Jacob¬
sens EJtf., V. Nielsen Skibsklokke og Raija-
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brik«, hvis formål er håndværksvirksomhed,
fabrikation, handel og investering samt en¬
hver dermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Egebjerg
kommune, Søvej 1, Ollerup; dets vedtægter
er af 31. august 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem¬
me efter to måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Viggo Verner Nielsen, fru Else Kathrine
Nielsen, begge af Sovej 1, Ollerup, fru Clara
Kirstine Nielsen, Solvænget 28, Svendborg.
Bestyrelse: Nævnte Viggo Verner Nielsen,
Else Kathrine Nielsen, Clara Kirstine Niel¬
sen. Direktion: Nævnte Viggo Verner Niel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisor Niels Erik
Nielsen, Vestergade 25, Svendborg.
Register-nummer 53.489: »Højbro Finans
A/S« hvis formål er ejendomsadministration,
økonomisk konsulentvirksomhed og salg af
know how inden for industri, handel og fi-
nans samt formueforvaltning, endvidere pan¬
tebrevshandel og i forbindelse hermed ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Højbro Plads 6,
København; dets vedtægter er af 1. decem¬
ber 1972 og 28. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fondsbørsvekselerer Viggo Axel Lund¬
dahl, Skovmosevej 16, fru Ellen-Margrethe
Fagerlind, Toftekærsvej 44, begge af Gentof¬
te, børsfuldmægtig Jens Lunddahl, Hesselø-
gade 42, København. Bestyrelse: Nævnte
Viggo Axel Lunddahl, samt bankier Ole
Mauritzen, Trondhjemsgade 15, København,
prokurist Kurt Schleimann Hansen, Bistrup¬
vej 164 B, Birkerød. Direktion: Nævnte Vig¬
go Axel Lunddahl. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig eller afhfi
direktør alene. Selskabets revisor: Statsatfjfii
riseret revisor Tage Jakobsen, Arendalsg^g?
1, København.
Register-nummer 53.490: »A/S A. D. B\g%i)
finans« hvis formål er at drive virksomHrn
med køb og salg af fast ejendom, projekter^
og opførelse af fast ejendom samt handel!bl
finansiering. Selskabet driver tillige virksoz>
hed under navnet: »Ejendomsaktieselskab
Golfparken Erritsø (A/S A. D. Byggefinann^
Selskabet har hovedkontor i Frederihs
kommune, Danmarksgade 40, Frederion
dets vedtægter er af 15. februar og 15. i
cember 1972. Den tegnede aktiekapital i I.
gor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeisd
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydens
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiniq
Der gælder indskrænkninger i aktierna
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. K
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlru
falet brev. Selskabets stiftere er: Ejendonol
mægler Paul Damborg Nielsen, fru AtA
Nielsen, begge af Kattegatvej 5, ejendonol
mægler Poul Harritslev Andersen, fru Mini!
Andersen, begge af Rubinvej 1 I, alle af FR
dericia. Bestyrelse: Nævnte Paul Damb»dr
Nielsen, Aase Nielsen, Poul Harritslev A
dersen, Minna Andersen. Selskabet tegnessi
den samlede bestyrelse. Prokura er meddibt
Paul Damborg Nielsen og Poul HarritszJi
Andersen to i forening. Selskabets revised
I/S Revisionskontoret, Danmarksgade
Fredericia.
Under 10. april 1973 er optaget i akties^s
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.491: »Skovbo-Værn^
A/S« hvis formål er at drive handel, fabriks>ti
on samt finansiering. Selskabet har hovovc
kontor i Skovbo kommune, Krovænget la
Borup, dets vedtægter er af 22. august 1991
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelbl
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0.1
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på na'£r
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæOSE
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgøres!
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: Grosserer Egon Hauggu
Nielsen, tandlæge Bente Haugel-Niels*?!'
begge af Jasminvej 5, Køge, fru Anna Launu
sen, Fjordbakken 32, Næstved. Bestyrelb-
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3lnnte Egon Haugel-Nielsen, Bente Hau-
biWielsen, Anna Lauridsen. Direktion:
strinte Egon Haugel-Nielsen. Selskabet
; 23;s af den samlede bestyrelse eller af en
iQl:;tør alene. Selskabets revisor: Registre-
ivaevisor Ib Havnbjerg, Ringstedgade 11,
>3v::ved.
-ii§::gister-nummer 53.492: »IBK 1. A/S« hvis
Ib ål er investering og finansiering. Selska-
"imiar hovedkontor i Kobenhavns kommu-
iqWørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets ved-
> iser er af 26. september 1972. Den tegnede
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
3>Isekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
lunultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
aviiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
iriserne er ikke omsætningspapirer. Der
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
,bd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Di):;tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
8l3ets stiftere er: Advokat Kjeld Erik
rigjtshøj, Nørre Voldgade 90, sekretær In-
\V[ Nielsen, Ved Bellahøj 6, 5, 8, begge af
iin;jnhavn, sekretær Britta Steengaard, Bru-
lEvvangen 8, Solrød Strand. Bestyrelse:
3lnnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand),
bd Nielsen, Britta Steengaard. Selskabet
g;:s af bestyrelsens formand i forening
Ja et andet medlem af bestyrelsen. Selska-
31 revisor: Statsaut. revisor Niels Erling
noorg. Strandboulevarden 130, København.
M§::gister-nummer 53.493: »IBK 2. A/S« hvis
låål er investering og finansiering. Selska-
iKiiar hovedkontor i Kobenhavns kommu-
lollørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets ved-
i isr er af 26. september 1972. Den tegnede
b>Ikapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
^skapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
lunultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
3viiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
msrne er ikke omsætningspapirer. Der
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
fbd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
}il tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
gJsts stiftere er: Advokat Kjeld Erik
rtelshoj, Nørre Voldgade 90, sekretær Brit-
olteengaard, Brunellevangen 8, Solrød
.bid. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Erik
rtølshoj, Ingrid Nielsen, Britta Steengaard.
drabet tegnes af bestyrelsens formand i
niiing med et andet medlem af bestyrelsen,
drabets revisor: Statsaut. revisor Niels Er-
iQ Deiborg, Strandboulevarden 130, Kø-
vfiavn.
Register-nummer 53.494: »IBK 3. A/S« hvis
formål er investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu¬
ne, Nørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets ved¬
tægter er af 26. september 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Kjeld Erik
Hjortshøj, Nørre Voldgade 90, sekretær In¬
grid Nielsen, Ved Bellahøj 6, 5. B, begge af
København, sekretær Britta Steengaard,
Brunellevangen 8, Solrød Strand. Bestyrelse:
Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), In¬
grid Nielsen, Britta Steengaard. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Erling
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.495: »IBK 4. A/S« hvis
formål er investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu¬
ne, Nørre Voldgade 90, København, dets ved¬
tægter er af 26. september 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Kjeld Erik
Hjortshøj, Nørre Voldgade 90, sekretær In¬
grid Nielsen, Ved Bellahøj 6, 5.B, begge af
København, sekretær Britta Steengaard,
Brunellevangen 8, Solrød Strand. Bestyrelse:
Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), In¬
grid Nielsen, Britta Steengaard. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Erling
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben¬
havn.
Repister-nummer 53.496: »IBK 5. A/S« hvis
formål er investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu¬
ne, Nørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets ved-
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tægter er af 26. september 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Kjeld Erik
Hjortshøj, Norre Voldgade 90, sekretær In¬
grid Nielsen, Ved Bellahøj 6, 5.B, begge af
København, sekretær Britta Steengaard,
Brunellevangen 8, Solrød Strand. Bestyrelse:
Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), In¬
grid Nielsen, Britta Steengaard. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Erling
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.497: »IBK 6. A/S« hvis
formål er investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu¬
ne, Nørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets ved¬
tægter er af 26. september 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Kjeld Erik
Hjortshøj, Norre Voldgade 90, sekretær In¬
grid Nielsen, Ved Bellahoj 6, 5.B, begge af
Kobenhavn, sekretær Britta Steengaard,
Brunellevangen 8, Solrød Strand. Bestyrelse:
Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), In¬
grid Nielsen, Britta Steengaard. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Erling
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.498: »IBK 7. A/S« hvis
formål er investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu¬
ne, Nørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets ved¬
tægter er af 26. september 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på i b
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nasn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæts,
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør©"?«
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: Advokat Kjeld E3
Hjortshøj, Norre Voldgade 90, sekretær ti:
grid Nielsen, Ved Bellahoj 6, 5.B, beggesg
København, sekretær Britta SteengaæB!
Brunellevangen 8, Solrod Strand. Bestyrelsn
Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), I,(
grid Nielsen, Britta Steengaard. Selskas>i
tegnes af bestyrelsens formand i forenha
med et andet medlem af bestyrelsen. Selsplt
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Erlhr
Deiborg, Strandboulevarden 130, Købjdts
havn.
Register-nummer 53.499: »IBK 8. A/S« H »
formål er investering og finansiering. Selszls
bet har hovedkontor i Kobenhavns komnrn
ne, Nørre Voldgade 90, Kobenhavn, dets w 2
tægter er af 26. september 1972. Den tegntns
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbet!3(
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0(
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på : b
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på næn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 11
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæset
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørne
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: Advokat Kjeld H
Hjortshøj, Norre Voldgade 90, sekretær is
grid Nielsen, Ved Bellahøj 6, 5.B, beggeg;
København, sekretær Britta SteengasBj
Brunellevangen 8, Solrod Strand. Bestyresr
Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), f(I
grid Nielsen, Britta Steengaard. Selskæ>l
tegnes af bestyrelsens formand i forerna'
med et andet medlem af bestyrelsen. Selgb
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Erri
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køfcdo
havn.
Register-nummer 53.500: »IBK 9. A/S« 11 »'
formål er investering og finansiering. Selgla
bet har hovedkontor i Københavns komim
ne, Nørre Voldgade 90, København, dets v/ 2
tægter er af 26. september 1973. Den tegnng
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetac
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000C
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på b
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på næn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. II
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iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
.bd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
oij itionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
2lsets stiftere er: Advokat Kjeld Erik
rteltshoj, Norre Voldgade 90, sekretær In-
iW Nielsen, Ved Bellahoj 6, 5.B, begge af
rin;;nhavn, sekretær Britta Steengaard,
Ibiellevangen 8, Solrød Strand. Bestyrelse:
sinnte Kjeld Erik Hjortshøj (formand), In-
iW Nielsen, Britta Steengaard. Selskabet
a:;s af bestyrelsens formand i forening
ta et andet medlem af bestyrelsen. Selska-
31 revisor: Statsaut. revisor Niels Erling
Ho org. Strandboulevarden 130, Køben-
?i§::gister-nummer 53.501: »IBK 10. A/S«
ol formål er investering og finansiering.
dfj;;abet har hovedkontor i Kobenhavns
ummune, Norre Voldgade 90, Kobenhavn,
)3vvedtægter er af 26. september 1972. Den
ab^de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
KJe;talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0G0 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe-
. å'iå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
ivsavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
'jGDer gælder indskrænkninger i aktiernes
IJsettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
)g)tgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Advokat
I ti Erik Hjortshøj, Norre Voldgade 90,
æJ::tær Ingrid Nielsen, Ved Bellahoj 6, 5.B,
i 3e af København, sekretær Britta Steen-
.H, Brunellevangen 8, Solrod Strand. Be-
3<dlse: Nævnte Kjeld Erik Hjortshøj (for¬
sti), Ingrid Nielsen, Britta Steengaard.
djs;abet tegnes af bestyrelsens formand i
nining med et andet medlem af bestyrelsen.
ds;abets revisor: Statsaut. revisor Niels Er-
iQ Deiborg, Strandboulevarden 130, Kø-
veavn.
:i§:gister-nummer 53.502: »A/S Steen An-
i wn Foto-Kino« hvis formål er at drive han-
§og fabrikation. Selskabet har hovedkon-
1 i Hoje-Tåstrup kommune. Østerparken
l^Mstrup, dets vedtægter er af 10. febru-
~Q973. Den tegnede aktiekapital udgør
DOOOO kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
se værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
[ ir på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
3d beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
jbvder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
uqspapirer. Der gælder indskrænkninger i
mrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Erik
Steen Heskjær Andersen, fru Alice Bodil
Andersen, begge af Lindevej 37, »Stanta Fo¬
to-Kino A/S«, Østerparken 9, alle af Tåstrup.
Bestyrelse: Nævnte Erik Steen Heskjær
Andersen, Alice Bodil Andersen samt grosse¬
rer Henrik Steinmetz Andersen, Smakke-
gårdsvej 61, Gentofte. Direktion: Nævnte
Erik Steen Heskjær Andersen. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Tonnes Edmund
Solhart, Køgevej 73, Tåstrup.
Register-nummer 53.503: »Havnens Skibs-
reparationer A/S« hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Kobenhavns kommune, Christiansholms 0,
Kobenhavn, dets vedtægter er af 31. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgor
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: »Hetco A/S«, fru Karen
Hetland Olsen, driftsleder Finn Hetland Ol¬
sen, alle af Grondalsvej 67, Kobenhavn. Be¬
styrelse: Nævnte Karen Hetland Olsen, Finn
Hetland Olsen samt direktør Knud Erik Ol¬
sen, Grondalsvej 67, København. Direktion:
Nævnte Knud Erik Olsen. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: REVISIONSSEL-
SKA BET SIGURD JACOBSEN, Amaliegade
33. København.
Register-nummer 53.504: »TX 453 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er foreelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
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vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.505: »TX 462 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.506: »TX 473 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.507: »TX 474 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation-.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører "Mogens O 2
strup, Nygade 3, København, dets vedtægga
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiebi
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Akl>l>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0.S
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 st©)2
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgør«!«
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. g
skabets stiftere er: Landsretssagfører N/1
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup O
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, i
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej i (3
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens O
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbdl«
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmeiar
bestyrelsn i forening eller af en direktør s i
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Mark«>h
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.508: »John Maarb
Jepsen A/S« hvis formål er at drive installiili
onsforretning, handel og finansiering og . g
den efter bestyrelsens skøn hermed i forthc
delse stående virksomhed. Selskabet i
hovedkontor i Skive kommune, Ålykkema
Skive, dets vedtægter er af 30. juni 1972. □
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fu'
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdbi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000C
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givent
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernerr
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,b
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak>l£
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs,
stiftere er: Installatør John Maarbjerg Jl
sen, fru Grethe Jepsen, begge af Ålykkens;
tobakshandler Niels Kjærsgaard Gregersie
Frederiksdal Allé 32, alle af Skive. Bestyyl.
se: Nævnte John Maarbjerg Jepsen (formasn
Grethe Jepsen, Niels Kjærsgaard Gregersis
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ; b
ne eller af to andre medlemmer af bestyrelb"
i forening. Selskabets revisor: Revisor Pe3c!
Laustsen, Højlundsvej 95, Skive.
Register-nummer 53.509: »Farve-Nyt Gid
sen'ice A/S«, hvis formål er at drive hanoru
industri, fabrikation, import, eksport, finaiBf
ering og anden i forbindelse hermed ståeøai
virksomhed. Selskabet har hovedkontoo)
Århus kommune, Randersvej 43, Århus, o f
vedtægter er af 20. november 1972. Den 0 r
nede aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt ii 1
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebesd
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I 0C30 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
.il. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
sg gælder indskrænkninger i aktiernes
Umættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
igJlltgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Farvehand-
BvEEvald Frederik Jørgensen, Rymarksvej
ns'arvehandler Finn Jørgensen, Espedalen
Risskov, farvehandler Max Jørgensen,
aeoosevej 7, Skødstrup. Bestyrelse: Nævnte
bd Frederik Jørgensen, Finn Jørgensen,
. Jørgensen. Selskabet tegnes af to med-
isnner af bestyrelsen i forening. Selskabet
."loor: »Revisionsfirmaet Seier-Petersen«,
jb . aut. revisorer, Åboulevarden 70, Århus.
■ugjigister-nummer 53.510: »Farve-Nyt Ma-
wnrvice A/S«, hvis formål er at drive handel,
iUéstri, fabrikation, import, eksport, finansi-
;o j; og anden i forbindelse hermed stående
noomhed. Selskabet har hovedkontor i
\ 2us kommune, Randersvej 43, Århus, dets
gsægter er af 20. november 1972. Den teg-
■Ib aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt ind-
.Jit. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>lkr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
I 000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
.. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
;§ gælder indskrænkninger i aktiernes
)J3ettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
)§}tgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Farvehand-
pvtvald Frederik Jørgensen, Rymarksvej
nearvehandler Finn Jørgensen, Espedalen
§3>egge af Risskov, farvehandler Max Jør-
,nsn, Vinrosevej 7, Skødstrup, arkitekt
3 Ejler Moeslund, Ny Munkegade 83,
,2iis. Bestyrelse: Nævnte Evald Frederik
gn;;nsen, Finn Jørgensen, Max Jørgensen,
[3 Ejler Moeslund. Selskabet tegnes af to
naemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
31 revisor: »Revisionsfirmaet Seier-Peter-
tt stats. aut. revisorer, Åboulevarden 70,
,2|s.
igsgister-nummer 53.511: »A. Prien Finsen
ri „ hvis formål er at drive handel, industri
Bnnansiering. Selskabet har hovedkontor i
dbdborg kommune, H. C. Ørstedsvej 15,
dbdborg, dets vedtægter er af 27. januar,
asflecember 1972 og 30. marts 1973. Den
jbede aktiekapital udgor 24.000 kr. fuldt
Kistalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
isier lå 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
aviver en stemme efter tre måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Iris Sylvia Lionie Meyer,
Bruuns Allé 13, salgschauffør Poul Erik
Larsen, Bakkevej, afdelingsleder Arvig Prien
Finsen, H. C. Ørsteds Vej 15, alle af Svend¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Iris Sylvia Lionie
Meyer, Poul Erik Larsen, Arvig Prien Finsen.
Direktion: Nævnte Arvig Prien Finsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Arne Dennig, Kloster¬
stræde, Svendborg.
Register-nummer 53.512: »ALGREMA af
18/4 1972 A/S«, hvis formål er at producere
legetøj samt drive handel og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Løkken-Vrå kom¬
mune, Vrå, dets vedtægter er af 18. april
1972, 4. januar og 29. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
en stemme efter tre måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Opstiller Helge Vestergaard Nielsen, fru
Anni Frost Nielsen, begge af Gunderup, frø¬
ken Aase Frost Frederiksen, Em, alle af Vrå.
Bestyrelse: Nævnte Helge Vestergaard Niel¬
sen, Anni Frost Nielsen, Aase Frost Frederik¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: »Revisionskontoret i Ålborg
Aktieselskab«, Vesterå 18, Ålborg.
Under 11. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.513: »HHS-Embal-
lage A/S« hvis formål er at udfore fabrika¬
tion, handel af enhver art, udlejning samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor
i Hirtshals kommune, Hirtshals; dets vedtæg¬
ter er af 10. august 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme efter 8 dages noteringstid.
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Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Auktionsmester Aage Andreasen
Geisnæs, Skagen, auktionsmester Christian
Ingvart Berg, Hirtshals, auktionsmester Ib
Holm Sorensen, Hanstholm, »A/S Chr. Berg,
Hirtshals«, Hirtshals, »Skagen Savværk &
Emballagefabrik A/S«, Skagen. Bestyrelse:
Nævnte Aage Andreasen Geisnæs, Christian
Ingvart Berg, Ib Holm Sorensen samt direk-
tor Kurt Pedersen, Skagen, direktør Knud
Berg, Hirtshals. Direktion: Nævnte Kurt
Pedersen, Knud Berg. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisorer: Statsaut. revisor Knud
Buhl, Skrænten 15, Hjørring, Jydsk Revisi¬
onsinstitut, Frederikshavn.
Register-nummer 53.514: »K. & V. Auto
A/S« hvis formål er fabrikation, handel, inve¬
stering og reparation, specielt med automobi¬
ler. Selskabet har hovedkontor i Møldrup
kommune, Vibevej 8, Skals; dets vedtægter er
af 14. august 1972 og 12. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 4, 5 og 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Selskabets stiftere er: Mekaniker Karl
Erik Christensen, fru Henny Kristine Chri¬
stensen. begge af Vibevej 8. Skals, mekaniker
Per V ej I b>, fru Lis Vejlby, begge al Hassel¬
vænget 1 1, Skive. Bestyrelse: Nævnte Karl
Erik Christensen, Henny Kristine Christen¬
sen, Per Vejlby, Lis Vejlby. Direktion: Nævn¬
te Karl Erik Christensen, Per Vejlby. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Nagel &
Petersen A/S, Toldbodgade 1 B, Viborg.
Register-nummer 53.515: »A/S Knud Han¬
sen-Offset« hvis formål er at drive litografisk
virksomhed samt handel med papir og tryk¬
sager. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Hejrevej 30, Kobenhavn;
dets vedtægter er af 12. august 1971, 14. 14
vember 1972 og 30. januar 1973. Den tegner^
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbet?9<
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiek$>l:
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multlJli
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives/
stemme efter 3 måneders noteringstid. A1A
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsign"
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæis^
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stifjfli
er: Fabrikant Knud Henry Hansen, fru CD
Hansen, begge af Borgmester Schneiderslzi
90, Holte, fuldmægtig Aksel Teik, Alegåg:
svej 10, Skovlunde. Bestyrelse: Nævnte Kn>I
Henry Hansen, Olga Hansen, Aksel T»T
Direktion: Nævnte Knud Henry Hansrn
Selskabet tegnes af to medlemmer af beisc
reisen i forening eller af et medlem af beisc
reisen i forening med en direktør. Eneprooi
ra er meddelt: Svend Tieldfolt Nielsen. J
skabets revisor: Registreret revisor Bes8
Jorgen Nielsen, Tipperup Møllevej 6, Espp:
gærde.
Register-nummer 53.516: »RINGFOO
A/S« hvis formål er at drive handel med fol
grafiske artikler og produkter til brug forio
tohandlere samt ydelse af konsulenttjenln'
og anden serv ice inden for fotobranchen u ,r
skabet har hovedkontor i Fredericia komirri
ne, Elboparken 6, Pjedsted, Fredericia: o ;
vedtægter er af 9. marts 1973. Den tegnng
aktiekapital udgør 152.000 kr. fuldt indbetsc
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1 j
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb pål£<
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nan
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsaesr^
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør^
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. i ,v
skabets stiftere er: Firma Ringfoto GmbHd
Co. Alfo Marketing KommanditgesellscMo
62 Wiesbaden-Bierstadt Wiesbadener Strsi)
2, dipl. kaufmann Wolfgang Dietrich,
Wiesbaden-Biebrich Elsa BrandstromstrtiJ
42, begge af Vesttyskland, Indkobsforeninnii
for Danske Fotohandlere 1NDV(
a.m.b.a., Elboparken 6, Pjedsted, hrederiie
Bestyrelse: Nævnte Wolfgang Dietrich sg
fotohandler Hans-Detlef Prien, Holstenstiai
se 61, D-23 Kiel, Vesttyskland, fotohan.ni
Mogens Merrild Merlin, Bøgebakkenns
Hjallese. Direktion: Villy Jørgensen, Ed
parken 6, Piedsted, Fredericia. Selskabet. h
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forene
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If; af en direktor alene Selskabets revisor:
Juu.aut. revisor Harry hriis Sorensen, hyns-
>»
„ Kolding.
'.ig;;gister-nummer 53.517: »Roslev Industri-
K xr A/S« hvis formål er at opfore og udleje
gniainger til industrielt og håndværksmæssig
lånål samt at eje fast ejendom og foretage
ai^nsiering i forbindelse dermed. Selskabet
orl hovedkontor i Sallingsund kommune,
;vaev; dets vedtægter er af 12. oktober 1972
.9.9. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
- i<>r 48.300 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
13 n er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi-
naneraf. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1
srn me efter 1 måneds noteringstid. Aktier-
ab\yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
uqespapirer. Der gælder indskrænkninger i
>m:;rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>b.iekendtgørelse til aktionærerne sker i
lononce-Bladet Salling og Fur«. Selskabets
3i;;re er: Kobmand Per Knudsen Tang,
tBdbanegade 17, direktør Ole Straarup Han-
:)I4 Nørregade 9, revisor Harald Villy Peter-
>1 Kærvej 9, bankfuldmægtig Per Toft
Jinritsen, Fredensgade 14, kobmand Egon
3(Ojerg Mikkelsen, Østergade 20, depotin-
aviver Kristian Bøvling, Nørregade 12, dyr-
J Lorens Paulsen Christiansen, Vesterby-
§ijoagermester Johannes Nielsen, Østergade
'burdejer Jens Peter Dalsgaard, Vestergade
i ale af Roslev. Bestyrelse: Nævnte Kristian
^niing, Ole Straarup Hansen, Per Toft
jJiuritsen, Harald Villy Petersen, Per Knud-
ifTTang. Selskabet tegnes af den samlede
piyrelse. Selskabets revisor: Revisor Ro-
lOOlesen, Birkevej 4, Roslev.
igaegister-nummer 53.518: »Skandinavisk
h & Vatfabrik A/S« hvis formål er at drive
btiel, industri, håndværk, foretage inve-
§n ng i fast ejendom og værdipapirer efter
n^yrelsens nærmere bestemmelse. Selska-
[Krihar hovedkontor i Høje-Tåstrup kommu-
5 HH ovedgaden 532, Hedehusene; dets ved-
T3ler er af 25. september 1972 og 15. marts
] Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
)Iuuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
aitlier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>lkr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
0000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
inringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
-ier ikke omsætningspapirer. Der gælder
n>krænkninger i aktiernes omsættelighed,
b3vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant David Lexner, fru
Hanne Lexner, begge af Lyngbyvej 375, Gen¬
tofte, prokurist Ebbe Carl Thoudal, Alfave¬
jen 43 B, Osted, Roskilde. Bestyrelse: Nævn¬
te David Lexner, Hanne Lexner, Ebbe Carl
Thoudal. Direktion: Nævnte David Lexner.
Selskabet tegnes af David Lexner alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi¬
onskontoret I/S, Bredgade 5, Slagelse.
Register-nummer 53.519: »A/S EVS-tra-
ding« hvis formål er at investere i og deltage i
fabrikation, håndværk, handel, forsøgsvirk¬
somhed og i øvrigt enhver efter bestyrelsens
skøn i forbindelse hermed stående virksom¬
hed, herunder også køb og salg af fast ejen¬
dom og værdipapirer. Selskabet har hoved¬
kontor i Tårnby kommune, Ryumgårdvej 79,
Kastrup; dets vedtægter er af 12. april 1972
og 27. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Bestyrer Erik Vilhelm Sorensen,
kontorass. Birthe Sørensen, begge af Tegl¬
værksvej 10, Bloustrod, Allerod, cand. mere.
Holger Brinch Pedersen, Bregnebjergvej 36,
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Erik Vilhelm
Sorensen, Birthe Sorensen, Holger Brinch
Pedersen. Direktion: Nævnte Birthe Soren¬
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Johannes Anker Laursen,
Tybjergvej 12, København.
Register-nummer 53.520: »CRF 209 A/S«
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
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brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.521: »CRF 226 A/S«
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af*
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.522: »CRF 240 A/S«
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.523: »LOK-T&S.
A/S" hvis formål er at drive konsultationno
rådgivning samt fabrikation og handelsvjv^
somhed. Selskabet har hovedkontor i G|D
saxe kommune, Nordahl Griegs Vej 16, GBD
saxe; dets vedtægter er af 22. juni 1972. □
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. ful
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akj>lB
på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. gig
en stemme efter to måneders noteringægf
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ili
omsætningspapirer. Der gælder indskraejæi
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttfb
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæresr
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifjni:
er: Civilingeniør, cand. stat. Peter Kierrj
gaard-Hansen, stud. scient. Annelise Meisf
begge af Nordahl Griegs Vej 16, Søborg, ae ,
demiingeniør Claus Germann Petersen, H
deriksborgvej 101, København. Bestyresr
Nævnte Peter Kierkegaard-Hansen, Annesn
Meide, Claus Germann Petersen. Selskae>l
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fol
ning med en direktor eller af to direktømo
forening. Selskabets revisor: »Revisionsk>l2
toret Hyveled Frederiksen, stats.aut. reviv-j
rer, Skindergade 45—47, København.
Register-nummer 53.524: »CRF 254 /JK
hvis formål er at drive international hams
og industri. Selskabet har hovedkontrol
Københavns kommune, c/o landsretssagfes't*
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københaerf
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegga
de aktiekapital udgør 10.000 kr,, fuldt indbn
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på Jb
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giig
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekem
gøreise til aktionærerne sker ved anbefsTa
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagiii
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene BooÉ
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngn
advokat Sven Horsten, Østbanegade 11
København. Bestyrelse: Nævnte Moggo
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven HH
sten. Selskabet tegnes af to medlemmenai
bestyrelsen i forening eller af en direktør s i<
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marki>h
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.525: »A/S V. DS\
GAARD JENSEN, MURERFIRMA« H
formål er at drive murervirksomhed, han^n*
investering og finansiering, fortrinsvis i i
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fining til fast ejendom. Selskabet har ho-'
Incontor i Viborg kommune, Rosenstien 8,
tajjttelyst, Viborg; dets vedtægter er af 18.
'drrnber 1972 og 26. marts 1973. Den tegne-
3iJ;:tiekapital udgor 20.000 kr. fuldt indbe-
>IAAktiekapitalen er fordelt i aktier på
t>1 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
arrne efter 14 dages noteringstid. Aktierne
Bq på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
i3er. Der gælder indskrænkninger i akti-
0 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
ibrtndtgorelse til aktionærerne sker ved
alfi alet brev eller telegram. Selskabets stif-
:i::r: Murermester Viggo Dalgaard Jensen,
iuMaiken Ulla Albjerg Jensen, begge af
Jznnstien 8, Birgittelyst, salgschef Otto Jen-
liiHrik Menvedsvej 21, alle af Viborg. Be-
:38se: Nævnte Viggo Dalgaard Jensen,
naen Ulla Albjerg Jensen, Otto Jensen.
Dilution: Nævnte Viggo Dalgaard Jensen.
)dfiabet tegnes af den samlede bestyrelse
> Ifiif direktionen. Selskabets revisor: Revi-
loxontoret i Viborg A/S, Lille Mikkels
££ 22, Viborg.
igisgister-nummer 53.526: »TERRANOS
ivrfhvis formål er at drive handel, industri
åretage investering. Selskabet har hoved-
1 lor i Kobenhavns kommune, Vesterbro-
] 06 D, Kobenhavn; dets vedtægter er af 7.
'drmber 1972. Den tegnede aktiekapital
I 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
13 er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
Jset aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem-
)>Lktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
nMningspapirer. Der gælder indskrænk-
i ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
)3wed anbefalet brev. Selskabets stiftere
ijo^øjesteretssagforer Jorgen Kristian Pe-
,nn, Maglemosevej 91, Charlottenlund,
)3"etssagforer Povl Jacob Jantzen, Strand-
ifc 405, Klampenborg, advokat Kristian
A Kristensen, Henrik Thomsens Vej 3,
>oirød. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Kri-
aSPedersen, Povl Jacob Jantzen, Kristian
[>1 Kristensen. Selskabet tegnes af to med-
T3er af bestyrelsen i forening eller af en
io:ør i forening med et medlem af besty-
.1. Selskabets revisor: Statsautoriseret
ur Preben Buus Jensen, Borgergade 36,
rimhavn.
gigister-nummer 53.527: »P. Nygaard &
\ -vr A/S« hvis formål ^r at drive fabrikati-
; handel. Selskabet nar hovedkontor i
Holstebro kommune, Herningvej 38, Holste¬
bro; dets vedtægter er af 15. december 1972
og 15. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Autoforhandler Jakobine Katrine Ny¬
gaard, Kildevej 3, direktør Knud Peder Chri¬
stian Nygaard, Kildevej 19, prokurist Johan¬
nes Jensen, Kløvermarken 3, alle af Holste¬
bro. Bestyrelse: Nævnte Jakobine Katrine
Nygaard, Knud Peder Christian Nygaard,
Johannes Jensen. Direktion: Nævnte Knud
Peder Christian Nygaard. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Johan¬
nes Jensen. Selskabets revisor: Statsautorise¬
ret revisor Torben Krøyer Pedersen, Østerga¬
de 29, H olstebro.
Register-nummer 53.528: »Expoga A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation
samt opførelse af og udlejning af fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Ole Romers Gade 42, Århus; dets
vedtægter er af 26. september 1972 og 2. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Gunther Eisner, social¬
pædagog Alice Magdalene Eisner, begge af
Kæruldbakken 6, prokurist Elly Damkjær,
Lille Elstedvej 62, alle af Lystrup. Bestyrelse:
Nævnte Gunther Eisner, Alice Magdalene
Eisner, Elly Damkjær. Direktion: Nævnte
Gunther Eisner. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Elly
Damkjær. Selskabets revisor: Statsautorise¬
ret revisor Kaj Pedersen, Blomstervangen 14,
Egå.
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Register-nummer 53.529: »Aut. el-installa¬
tør Lejf Jensen A/S« hvis formål er at drive
håndværksvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Rødovre kommune, Torsovej 5,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 1. april 1972
og 6. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Aut. el-in¬
stallatør Lejf Jensen, fru Birgit Myrna Jen¬
sen, begge af Torsøvej 5, Kobenhavn, ar¬
bejdsmand Gotfred Peter Nielsen, Lillegårds
Allé 111, Herlev, distriktsmontør Joachim
Sidenius Jensen, Fasanvej 9, Frederiksværk.
Bestyrelse: Nævnte I ejf Jensen. Birgit Mvrna
Jensen, Gotfred Peter Nielsen. Joachim Side¬
nius Jensen. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Lejf Jen¬
sen, Birgit Myrna Jensen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Hans Jørgen Jakobsen,
Rodovre Centrum 228, Rodovre.
Register-nummer 53.530: »Rådgivende
Landskabsarkitekter A/S, Roland Declercq &
Frank Pettersson« hvis formål er at være råd¬
givende ved bygge- og anlægsvirksomhed,
samt landskabsplanlægning- og pleje. Selska¬
bet har hovedkontor i Odense kommune,
Hjallelsevej 78, Odense; dets vedtægter er af
1. august 1972 og 15. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landskabsarkitekt Roland Julien
Leonie Declercq, fru Inger Declercq, begge
af Tingskovgaard, Sorring, landskabsarkitekt
Frank Ivan Pettersson, fru Hanne Grethe
Pettersson, begge af Sølyst. Tikøb Bestyrel¬
se Nævnte Roland Julien Leonie Declercq,
Inger Declercq, brank Ivan Pettersson, Han¬
ne Grethe Pettersson. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Registreret revisor Max Nielæb
Skolegade 12 E/205, Valby.
Register-nummer 53.531: »73-Husene 4
hvis formal ér at købe, bebygge og sælge tp:
ejendom samt drive finansieringsvirksomWn
forbindelse hermed. Selskabet har hovedMb
tor i Rodovre kommune, Annexgårdsvej 101 i
Rodovre; dets vedtægter er af 8. noverrjrn;
1972 og 21. marts 1973. Den tegnede aktieaii
pital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. AktiesiJ
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller nri
tipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gig
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiesi)
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ii; i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,jtb
vedtægternes § 22. Bekendtgørelse til ak>li;
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs
stiftere er: Tømrermester Knud Klit Jensne
fru Sonja Fevre Jensen, begge af Schvveiiia
dalsvej I 1 7, tømrermester Leif Pedersen, LI .
holm Vænge 43, alle af Rodovre. Bestyresi
Nævnte Knud Klit Jensen, Sonja Fevre J. s
sen, Leif Pedersen. Selskabet tegnes afk
medlemmer af bestyrelsen i forening ellesll
et medlem af bestyrelsen i forening medb'.
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirrrm
Hyveled Frederiksen, Skindergade 45-C-
Kobenhavn.
Register-nummer 53.532: »Trundholm O
tram Æ/S« hvis formål er at erhverve og;gc
bygge ejendom i Trundholm kommune. !
skabet har hovedkontor i Trundholm k»>l
mune, Højby Sj.; dets vedtægter er af 12. .£
1972 og 12. marts 1973. Den tegnede aktieil
pital udgør 60.000 kr. Af aktiekapitalens!
indbetalt 30.000 kr. Det resterende bed
indbetales senest den 12. maj 1973. Aktiei),
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og n §
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kriM
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringgn
Aktierne lyder på navn. Der gælder i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,^
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aHs
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab
stiftere er: Direktør Knud Rasmus Hannt;
Stationsvej 4, uddeler Henning Chrish
Larsen, Byvænget 24, Produkthandler Bjsja
Madsen, Hovedgaden 90, autoforhanriL
Benny Birch Madsen, tømrermester Fri
Verner Nielsen, alle af Hojby Sj., Hoof
Terkel Nielsen, Klintevej 12, Nykøbingni
Bestyrelse: Nævnte Knud Rasmus Hams
Henning Christian Larsen, Frede VesV
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.naen. Direktion: Nævnte Frede Verner
.naen. Selskabet tegnes af den samlede be-
32 se eller af en direktor alene. Selskabets
siorer: Registreret revisor Jens Jensen,
Ijavejle, og registreret revisor Kaj Verner
isaosen, Knabstrup.
aiggister-nummer 53.533: »A S Carpentia«
"ioTormål er at drive håndværk og køb og
3 Itf ejendomme og dermed beslægtet virk-
.baed. Selskabet har hovedkontor i Nass¬
er kommune, Mollegårdsvej 9, Næstved;
)svvedtægter er af 15. august 1972 og 16.
'I i; 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
>1 CO kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
/ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
q ir på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
ro en stemme efter to måneders noterings-
J>Lktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
njjjtningspapirer. Der gælder indskrænk-
i i r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ as § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ovived anbefalet brev. Selskabets stiftere
n^jømrermester Tage Vagn Frederiksen,
ilhjinne-Lise Stromsholt, begge af Mølle-
[3vvej 9, froken Birgit Merete Frederiksen,
.ncbrynet 36, alle af Næstved. Bestyrelse:
ainte Tage Vågn Frederiksen, Anne-Lise
rlgmsholt, Birgit Merete Frederiksen. Sel-
J::t tegnes af bestyrelsens medlemmer
io1 for sig. Selskabets revisor: Registreret
ior Flemming Luttermann, Slagelsevej
^ææstved.
'i§:gister-nummer 53.534: »Poul Larsen
WKtiobi/er A/S« hvis formål er at drive han-
anried automobiler, reparation af samme
it finansieringsvirksomhed. Selskabet har
>lbdkontor i Roskilde kommune, Koben-
Jvasvej 81, Roskilde; dets vedtægter er af
losecember 1972. Den tegnede aktiekapital
ir 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
13 er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
s It aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme,
merne lyder på navn. Aktierne er ikke
iJstningspapirer. Der gælder indskrænk-
[ i:r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
: 2S § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
»swed brev. Selskabets stiftere er: Direktor
Larsen, sygeplejerske Karen Birthe Lar-
:3obegge af Meldager 2, Svogerslev, plejer
A 11 Martin Larsen, Neergårdsvej 14, alle af
bliilde. Bestyrelse: Nævnte Poul Larsen,
1 i Martin Larsen, Karen Birthe Larsen.
iJxtion: Nævnte Poul Larsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktor. Eneprokura er med¬
delt Poul Larsen. Selskabets revisor: »Inter¬
essentskabet Revisorgruppen«, Algade 10,
Roskilde.
Register-nummer 53.535: »A/S Johs. Ander¬
sen & Son, Sawærk og Træhandel« hvis formål
er at drive savværk og træhandel og dermed
beslægtede virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Farum kommune, Havremar¬
ken 14, Farum; dets vedtægter er af 19. de¬
cember og 20. december 1972. Den tegnede
aktiekapital udgor 250.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
25.000 kr. Hvert noteret aktiebelob på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Savværksejer Jens Johan
Holme Andersen, fru Sonja Inga-L.isa Ander¬
sen, begge af Pilehøjvej 4, Lyngby, landsrets¬
sagfører Flemming Schroder, Furesovej 9,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Jens Johan Hol¬
me Andersen (formand), Sonja Inga-Lisa
Andersen, Flemming Schrøder. Direktion:
Nævnte Jens Johan Holme Andersen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Eneprokura er meddelt: Sonja Inga-
Lisa Andersen. Selskabets revisor: Stats.aut.
revisor Ernst Willads Hansen, Vimmelskaftet
47. København.
Register-nummer 53.536: »Antager Bogbin¬
deri A S« hvis formål er at drive bogbinderi.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Prags Boulevard 49 B, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 28. november 1972
og 26. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bogbinder¬
mester Anders Ingmar Olausson, Bianco
Lunos Allé 6, København, bogbinder James
Edvard Olausson, fru Lene Olausson, begge
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af Dalstrøget 105, Soborg. Bestyrelse: Nævn¬
te Anders Ingmar Olausson, James Edvard
Olausson, samt landsretssagfører Poul Erik
Sørensen, Klosterbakken 21, Værløse. Sel¬
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: An¬
ders Ingmar Olausson. Selskabets revisor:





hvis formål er at drive virksomhed med han¬
del, fabrikation og udnyttelse af campusele¬
menterne og dermed beslægtet virksomhed i
ind- og udland. Selskabet har hovedkontor i
Ringe kommune, Fjellebro; dets vedtægter
er af 20. april og 18. december 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 320.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 233.921 kr. dels
kontant, dels i andre værdier, det resterende
beløb indbetales senest den II. april 1974.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Arkitekt M.A.A. Hans Thorkil
Ludvigsen, godsejer Suzanne Jessie Dorthe
Ludvigsen, begge af Fjellebro, arkitekt,
M.A.A. Arne Stig Ludvigsen, Søbakken II,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Hans
Thorkil Ludvigsen (formand), Suzanne Jessie
Dorthe Ludvigsen, Arne Stig Ludvigsen samt
advokat, dr. jur. Jørgen Hansen, Trorødvej
17, Vedbæk, direktør, grosserer Erik Hilmar
Tersling, Frederiksholm Kanal 20, Køben¬
havn. Direktion: Nævnte Hans Thorkil Lud¬
vigsen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af bestyrelsens formand alene. Sel¬
skabets revisor: »Revisionsfirmaet I Larsen
A/S«; statsaut. revisorer, Borstenbindervej 6,
Odense.
Register-nummer 53.538: »ERIK OG C. C.
KNUDSEN A/S« hvis formål er at erhverve,
bebygge, udstykke og afhænde fast ejendom
og anden i forbindelse dermed stående virk-
sonhed samt handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Viborg kommune, Skovstien 8, Bir¬
gittelyst, Viborg; dets vedtægter er af 5. april
og 8. december 1972 og 1. marts 1973. □
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. ful
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak|>l£
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb påTå'
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på næn
Der gælder indskrænkninger i aktienai
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 1; .
kendtgørelse til aktionærerne sker ved arriB
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsdb*
sekretær Carl Christian Knudsen, fru Eq3
Knudsen, tømrermester Erik Knudsen, alltlli
Skovstien 8, Birgittelyst, Viborg. Bestyresv
Nævnte Carl Christian Knudsen, EqH
Knudsen, Erik Knudsen. Selskabet tegnessn
en direktør i forening med et medlem anns
styrelsen eller af to medlemmer af bestyyJ;
sen i forening. Selskabets revisor: Registreil
revisor HD Jens Peter Mougaard, Dumim
21, Viborg.
Register-nummer 53.539: »CRF 106 /t*.
hvis formål er at drive international hams
og industri. Selskabet har hovedkontooJi
Københavns kommune, c/o landsretssagføl«
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københærl
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tega:
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind)n
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på}£(
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gig
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekena;
gorelse til aktionærerne sker ved anbefTbi
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssaji>
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Boo£
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngn'
advokat Sven Horsten, Østbanegade
København. Bestyrelse: Nævnte Mogo
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven F1
sten. Selskabet tegnes af to medlemmeisr
bestyrelsen i forening eller af en direktør!ic
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marloh
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.540: »CRF 286 A-.
hvis formål er at drive international hamfi
og industri. Selskabet har hovedkontooJi
Københavns kommune, c/o landsretssagføi*
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københærl
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tega:
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbn
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gig
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekeia)
gøreise til aktionærerne sker ved anbeftai
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssaj/^
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bcd8
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lvngm
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JB>lkat Sven Horsten, Østbanegade 103,
rin;:nhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
qmrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
32 Selskabet tegnes af to medlemmer af
bi reisen i forening eller af en direktør ale-
ebiJelskabets revisor: Fru Helle Markers,
iiqprinsessegade 16, København.
2i§gister-nummer 53.541: »TX 355 A/S«
io"ormål er at drive handel og fabrikation,
»dsabet har hovedkontor i Københavns
urrnune, c/o landsretssagfører Mogens GU¬
I' L Nygade 3, København; dets vedtægter
V£ 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
bu udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
alealen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
av vert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
ktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
oijtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
ects stiftere er: Landsretssagfører Mo-
0 Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
d „ begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
3 ;t Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.nm Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
1
„ Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
.n:n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
birelsen i forening eller af en direktør ale-
'blielskabets revisor: Fru Helle Markers,
iiqprinsessegade 16, København.
aiggister-nummer 53.542: »M-J. Huse Fa¬
sten A/S« hvis formål er handel og hånd-
58 samt fabrikation og finansiering i for-
32l:;lse dermed. Selskabet har hovedkontor
Grinds kommune, Stoholm; dets vedtægter
I£ 22. september 1972 og 4. januar 1973.
3) tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
li indbetalt, dels kontant, dels i andre
isiier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
.ixr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
J O'iO kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
\ Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
ilJsttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
sgltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er:-Fabrikant
1 ' Nielsen, fru Doris Thea Nielsen, fru
innne Kirstine Andersen, alle af Vridsted
i>tikive. Bestyrelse: Nævnte Doris Thea
næn (formand), Peter Nielsen, Johanne
anine Andersen. Direktion: Nævnte Peter
næn. Selskabet tegnes af en direktør alene
Ifiaf bestyrelsens formand i forening med
Ibsdlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
iiJjtreret revisor Anders Christian Knud-
©Wørregade 29, Skive.
Register-nummer 53.543: »L. V.-Finans
A/S« hvis formål er at drive handel, herunder
køb og salg af fast ejendom og finansiering
samt anden hermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Lejre kommune, Baunehøjgaard, Rorup pr.
Lejre; dets vedtægter er af 27. september
1972 og 12. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Vognmand Lars Viggo Jensen, fru Ella
Lindgaard Jensen, begge af Baunehøjgaard,
Rorup, Lejre, advokat Peter Friis, Vognma¬
gergade 7, København. Bestyrelse: Nævnte
Lars Viggo Jensen, Ella Lindgaard Jensen,
Peter Friis. Direktion: Nævnte Lars Viggo
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene¬
prokura er meddelt: Lars Viggo Jensen. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent Dan-
danel Jørgensen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 53.544: »Ernæringsfysio¬
logisk Laboratorium, Nørrevoldgade 68, Ko¬
benhavn, A/S« hvis formål er at drive virksom¬
hed med medicinskfysiologiske laborato¬
rieundersøgelser og dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Nørregade 40, København;
dets vedtægter er af 25. maj 1972 og 3. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Læge, dr. med. Aage Warming-
Larsen, fru Ada Vibeke Warming-Larsen,
begge af Overgaden Oven Vandet 102, advo¬
kat Erik Oksen, Badstuestræde 18, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte Aage War¬
ming-Larsen (formand), Ada Vibeke War¬
ming-Larsen, Erik Oksen. Direktion: Nævnte
Aage Warming-Larsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
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direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Thorvald Gustav Rein, Frederiksgade
7, København.
Register-nummer 53.545: »sam-projekt a/s«
hvis formål er at udøve rådgivende virksom¬
hed, at udvikle og producere på grundlag af
egne og andres ideer, og at drive industri og
handel i forbindelse med disse aktiviteter.
Selskabet har hovedkontor i Them kommu¬
ne, Overgaard, Vrads, Bryrup; dets vedtægter
er af 1. juni, 3. december 1972 og 28. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Ingeniør Børge Rasmussen, Overgaard,
Vrads, Bryrup, inspektør Bjarne Eli Bjerre
Mosgaard, fru Tove Mosgaard, begge af Sdr.
Villavej 26, Vejle. Bestyrelse: Nævnte Børge
Rasmussen, Bjarne Eli Bjerre Mosgaard,
Tove Mosgaard. Direktion: Nævnte Børge
Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et G. Bretlau A/S, Vestergade 16, Silkeborg.
Under 12. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.546: »TX 483 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.547: »TX 477 /é-,
hvis formål er at drive handel og fabrikatiilB
Selskabet har hovedkontor i Københæerl
kommune, c/o landsretssagfører Mogens 0 2
strup, Nygade 3, København; dets vedtæg'-S
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiesiJ
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aki>)/
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.T.£
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stola
me. Aktierne lyder på navn. BekendtgørøiG
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. g
skabets stiftere er: Landsretssagfører M
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 0
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,|ty
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej ja
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens 0
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbdlc
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmeisn
bestyrelsen i forening eller af en direktør s i*
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Mark»>h
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.548: »J.B. Gulvserw^
A/S« hvis formål er udførelse af gulvvedlilb
holdelse og rengøringsarbejde samt derrrn:
beslægtet virksomhed. Selskabet har howo
kontor i Gladsaxe kommune, Høje GladsaD
8, Søborg; dets vedtægter er af 15. juni 1SM
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 | 0
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i annfi
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiemi
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givæv
stemme efter 2 måneders noteringstid. AIA
erne lyder på navn. Der gælder indskrææ"
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsJb
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæresi
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftlli
er: Sanitør Jørgen Borg, fru Birgit Meresi:
Borg, begge af Høje Gladsaxe 8, malermessr
Jens Kaj Jensen, Høje Gladsaxe 10, allot!
Søborg, enkefru Astrid Else Ragna Elnml
Veksøvej 3 A, København. Bestyresi
Nævnte Birgit Merethe Borg, Astrid H
Ragna Elmén, Jens Kaj Jensen. Direktiv
Nævnte Jørgen Borg. Selskabet tegnes a:£
medlemmer af bestyrelsen i forening ellesll
et medlem af bestyrelsen i forening medbs
direktør. Eneprokura er meddelt JøriQ
Borg. Selskabets revisor: Revisor HeH
Herbild, Åboulevarden 60, København.
Register-nummer 53.549: »A/S PSE tir. ,-\\
hvis formål er at drive handel og industri. I .i'
skabet har hovedkontor i Københavns k»l
mune, c/o advokat Per Emil Hasselbsdl
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rn^mann. Kronprinsessegade 18, Køben-
) ;; dets vedtægter er af 30. november
□
. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
bluuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
q i r på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.i>kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note-
biJtid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
io omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
l§3Egternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
im rne sker ved anbefalet brev. Selskabets
sire er: Landsretssagfører Per Emil Has-
-bMch Stakemann, advokatfuldmægtig
ane Kirsten Iversen Stakemann, begge af
Tq;iprinsessegade 18, Kobenhavn, advokat
)8 Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten-
9 Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel-
! o Stakemann, Hanne Kirsten Iversen
m:;mann, Eric Bo Ebskov. Selskabet teg-
:> Lif den samlede bestyrelse. Selskabets re-
H :: Registreret revisor Bent Hybholt, Nør-
ibloldgade 82, København.
aiggister-nummer 53.550: »A/S PSE nr. 44«
no"ormål er at drive handel og industri. Sel-
I 1st har hovedkontor i Københavns kom-
c/o advokat Per Emil Hasselbalch
;m::mann, Kronprinsessegade 18, Køben-
b ;; dets vedtægter er af 4. december 1972.
pi tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
q ir på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.ixr. giver I stemme efter 3 ugers note-
.bi:tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
10 omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
igægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
»mrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
sire er: Landsretssagfører Per Emil Has-
iollch Stakemann, advokatfuldmægtig
ane Kirsten Iversen Stakemann, begge af
nqprinsessegade 18, København, advokat
>8 Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten-
8 Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel-
! i Stakemann, Hanne Kirsten Iversen
rnsmann, Eric Bo Ebskov. Selskabet teg-
:>lf den samlede bestyrelse. Selskabets re-
: Registreret revisor Bent Hybholt, Nør-
jbMdgade 82, København.
;i§:gister-nummer 53.551: »A/S PSE nr. 45«
io~ormål er at drive handel og industri. Sel-
Jst har hovedkontor i Københavns kom-
,e, c/o advokat Per Emil Hasselbalch
rrismann, Kronprinsessegade 18, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 6. december 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 3 ugers note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has¬
selbalch Stakemann, advokatfuldmægtig
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, begge af
Kronprinsessegade 18, København, advokat
Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen
Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Bent Hybholt, Nør¬
re Voldgade 82, København.
Reg.-nummer 53.552: »A/S PSE nr. 46« hvis
formål er at drive handel og industri. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o advokat Per Emil Hasselbalch Stake¬
mann, Kronprinsessegade 8, København;
dets vedtægter er af 8. december 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has¬
selbalch Stakemann, advokatfuldmægtig
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, begge af
Kronprinsessegade 18, København, advokat
Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassl-
balch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen
Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Bent Hybholt, Nør¬
re Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.553: »A/S PSE nr. 47«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o advokat Per Emil Hasselbalch
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 11. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
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kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note--
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has¬
selbalch Stakemann, advokatfuldmægtig
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, begge af
Kronprinsessegade 18, Kobenhavn, advokat
Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen
Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Bent Hybholt, Nør¬
re Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.554: »A/S PSE nr. 48«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o advokat Per Emil Hasselbalch
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 13. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has¬
selbalch Stakemann, advokatfuldmægtig
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, begge af
Kronprinsessegade 18, København, advokat
Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen
Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Bent Hybholt, Nør¬
re Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.555: »A/S PSE nr. 49«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o advokat Per Emil Hasselbalch
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 15. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløbdo
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers non
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne^'
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,Lb
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aki^B
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab^
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil FH
selbalch Stakemann, advokatfuldmaejss
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, begges?
Kronprinsessegade 18, København, advoov
Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18, CharlottJlo
lund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasizfi
balch Stakemann, Hanne Kirsten Ivens'
Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet t 1
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets'E):
visor: Registreret revisor Bent Hybholt, W
re Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.556: »A/S PSE nr.
hvis formål er at drive handel og industri.!Li'
skabet har hovedkontor i Københavns kp
mune, c/o advokat Per Emil Hasselbsd
Stakemann, Kronprinsessegade 18, KøHq
havn; dets vedtægter er af 29. decemn;
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0i
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordbi
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløbO:
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers rnn
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiermrr
ikke omsætningspapirer. Der gælder i -
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,,b:
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aldB
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskalfi;
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil H
selbalch Stakemann, advokatfuldmææi
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, beggi§§
Kronprinsessegade 18, København, advov!
Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18, Chariot Jo
lund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasfil
balch Stakemann, Hanne Kirsten Iveis\
Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet J:
nes af den samlede bestyrelse. SelskabetsJs
visor: Registreret revisor Bent Hybholt, M t
re Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.557: »A/S PSE nr..-\x
hvis formål er at drive handel og industri, ,'r
skabet har hovedkontor i Københavns k>l
mune, c/o landsretssagfører Per Emil Hasfil
balch Stakemann, Kronprinsessegade 3
København; dets vedtægter er af 8. decos
ber 1972. Den tegnede aktiekapital uou
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitaleisl
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hverthe
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dQlløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
'ri noteringstid. Aktierne lyder på navn.
>m:;rne er ikke omsætningspapirer. Der
i leer indskrænkninger i aktiernes Ømsætte-
{ ,fcd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
oil tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
ects stiftere er: Landsretssagfører Per
H Hasselbalch Stakemann, advokatfuld-
gittig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
£ af Kronprinsessegade 18, København,
t£>lkat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Jollottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
dlselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver-
ifiJotakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
^ 2.:s af den samlede bestyrelse. Selskabets
:iCDr: Registreret revisor Bent Hybholt,
V se Voldgade 82, København.
aiggister-nummer 53.558: »A/S PSE nr. 32«
lolformål er at drive handel og industri,
de abet har hovedkontor i Københavns
urinune, c/o landsretssagfører Per Emil
dlselbalch Stakemann, Kronprinsessegade
io^øbenhavn; dets vedtægter er af 6. de-
isoer 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
1).00.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
Jbirdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
bdbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
n ;; noteringstid. Aktierne lyder på navn.
m;;rne er ikke omsætningspapirer. Der
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
tbd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
oij tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
2Js;ts stiftere er: Landsretssagfører Per
H Hasselbalch Stakemann, advokatfuld-
giJtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
s se af Kronprinsessegade 18, København,
(£>lkat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Jollottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
dbelbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver-
BlStakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
; 2ss af den samlede bestyrelse. Selskabets
:ioor: Registreret revisor Bent Hybholt,
/ se Voldgade 82, København.
iig:gister-nummer 53.559: »A/S PSE nr. 37«
loformål er at drive handel og industri. Sel-
Jset har hovedkontor i Københavns kom-
) ,e, c/o landsretssagfører Per Emil Hassel-
n Stakemann, Kronprinsessegade 18,
insnhavn; dets vedtægter er af af 18. de-
isoer 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
).00.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
birdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
adbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, København,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Hanne Kirsten Iversen Sta¬
kemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Registreret revisor Bent Hybholt, Nørre
Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.560: »A/S PSE nr. 36«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,
København; dets vedtægter er af 15. decem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, advokatfuldmægtig Hanne
Kirsten Iversen Stakemann, begge af Kron¬
prinsessegade 18, København, advokat Eric
Bo Ebskov, Lysagervej 18, Charlottenlund.
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch
Stakemann, Hanne Kirsten Iversen Stake¬
mann, Eric Bo Ebskov. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse: Selskabets revisor:
Registreret revisor Bent Hybholt, Nørre Vold¬
gade 82, København.
Register-nummer 53.561: »A/S PSE nr. 35«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,
København; dets vedtægter er af 13. decem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
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ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, København,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Registreret revisor Bent Hybholt,
Nørre Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.562: »A/S PSE nr. 34«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,
København; dets vedtægter er af 11. decem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, København,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Registreret revisor Bent Hybholt, Nr.
Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.563: »A/S PSE nr. 38«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,
København; dets vedtægter er af 29. decem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæjSG«
lighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgørøiQ
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. ?[.\
skabets stiftere er: Landsretssagfører 1 i
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfw'tJ
mægtig Hanne Kirsten Iversen StakemaBrr
begge af Kronprinsessegade 18, Københaerl
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej f {'
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per E3
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten IvI
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskab
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabs
revisor: Registreret revisor Bent Hybhrld
Nr. Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.564: »Osto Fabrik
A/S« hvis formål er at fremstille og sælge \ 3
stic- og bakelitvarer og hermed beslægWg
produkter. Selskabet har hovedkontor i GD
tofte kommune, Svanemøllevej 126, HoH
rup; dets vedtægter er af 7. september 11
og 6. marts 1973. Den tegnede aktiekapqs
udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontsln
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er ft
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak>IfJ
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiesi
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnimir
papirer. Der gælder indskrænkninger i alfi
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §£
Bekendtgørelse til aktionærerne sker '
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 1
Gertrud Ulrikke Nielsen, fabrikant Jens O ;
Henning Nielsen, begge af Lille Strandvevt
b, Hellerup, landsretssagfører Kaj Otto W
sen, Ridebanevang 36, Gentofte. Bestyres!
Nævnte Jens Carl Henning Nielsen, GerUi;
Ulrikke Nielsen, Kaj Otto Nielsen. DirektiiJ>J
Nævnte Jens Carl Henning Nielsen. Selæla
bet tegnes af selskabets direktør alene ellesll
to medlemmer af bestyrelsen i forening. S
skabets revisor: Statsaut. revisor Strange I 3
le, Østerbrogade 114, København.
Register-nummer 53.565: »Benni Spo^
u ear A/S« hvis formål er at drive fabrikatioioi
handelsvirksomhed af enhver art, fortrin:ni
med trikotage. Selskabet har hovedkont»In
Grindsted kommune, Sonder-Omme; o
vedtægter er af 19. juni, 20. december 1971Y<
2. april 1973. Den tegnede aktiekapital udbu
10.000 kr. fuldt indbetalt. Dels kontant, deb
andre værdier. Aktiekapitalen er fordesb
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 50000
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringggr
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii
omsætningspapirer. Der gælder indskraeæi
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i it i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ as § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
)3v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
idB'abrikant Bent Vaadde Nielsen, Mylius
132 sens Vej 4, fabrikant Niels Erik Vaadde
,naen, fru Hanne Egebjerg Nielsen, begge
iVEavretoften 11, alle af Ikast. Bestyrelse:
atnte Bent Vaadde Nielsen, Niels Erik
sbde Nielsen, Hanne Egebjerg Nielsen,
idsabet tegnes af tre medlemmer af besty-
i n i forening. Selskabets revisor: Revisi-
Jnontoret i Herning A/S, Bredgade 6,
gniing.
aiggister-nummer 53.566: »Ceminas A/S»
no'ormål er fabrikation, handel og finansie-
nxii;amt anden efter bestyrelsens skon her-
ol forenelig virksomhed. Selskabet har
^tjkontor i Sønderborg kommune, Rage-
JsHets vedtægter er af 12. september 1972.
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr.
ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
q ir på 100 kr. eller nr'tipla heraf. Hvert
bdbeløb på 100 kr. givei 1 stemme efter 3
abiders noteringstid. Aktierne lyder på
(\ Aktierne er ikke omsætningspapirer.
sg gælder indskrænkninger i aktiernes
jJJettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
QgJtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
C1 Peter Kristian Hansen, Ragebøl pr.
-hserborg, disponent Peter Hansen, Dyb-
?> ir. Sønderborg, ingeniør Andreas Christi¬
an, Saruphav pr. Tandslet. Bestyrelse:
alnte Arne Peter Kristian Hansen, Peter
.risen, Andreas Christiansen. Direktion:
alnte Arne Peter Kristian Hansen. Selska-
igsgnes af to medlemmer af bestyrelsen i
gniing eller af en direktør alene. Eneproku-
jmmeddelt: Peter Hansen. Selskabets revi-
s^Registreret revisor Hans Victor Kock,
»imnie Allé 1, Sønderborg.
aisgister-nummer 53.567: »Aktieselskabet
atåorg Fysioterapi Klinik« hvis formål er at
is en fysioterapeutisk klinik samt handel,
æværk, industri og finansieringsvirksom-
32Selskabet har hovedkontor i Nordals
lunune, Storegade 28, Nordborg; dets ved-
3 ir er af 20. juni 1972 og 19. februar 1973.
pltegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
Dnindbetalt, dels kontant, dels i andre vær-
>IMktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
>0000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
nrmme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Aut.
fysioterapeut Eirik Martin Martinussen, fru
Kirsten Vartou Martinussen, begge af Søve¬
jen 9, Nordborg, fru Anne Varthora Christen¬
sen, Lahnsgade 43, Odense. Bestyrelse:
Nævnte Eirik Martin Martinussen, Kirsten
Vartou Martinussen, Anne Varthora Chri¬
stensen. Direktion: Nævnte Eirik Martin
Martinussen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Sønderjyllands
Revisionskontor A/S«, Sønderborg.
Register-nummer 53.568: »A/S Inter Biz«,
hvis formål er at forestå driften af Fyens
Forum, Odense. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Fyens Forum, Odense;
dets vedtægter er af 1. august 1972 og 6. fe¬
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Birgit
Merete Lund Rasmussen, Vennemindevej 45,
Lydia Annie Johanne Soncksen, Rungsted
Plads 9, direktør Flemming Vagn Forring,
Sdr. Boulevard 76, alle af København. Besty¬
relse: Nævnte Birgit Merete Lund Rasmus¬
sen (formand), samt direktør Otto Tjerrild,
Sdr. Boulevard 76, advokat Hans-Ebbe Bern
Nielsen, Frederiksberg Allé 29, begge af
København. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: Stats. aut. revisor
Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense.
Register-nummer 53.569: »A/S ORTO-
BYG« hvis formål er at opføre ejendomme
med salg for øje, herunder køb og salg af
byggegrunde samt handel med ejendomme i
øvrigt. Selskabet har hovedkontor i Vissen¬
bjerg kommune, Ærtekilen 18, Vissenbjerg;
dets vedtægter er af 30. maj 1972 og 28. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
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Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Regnskabsfører Jens Jen¬
sen, Ærtekilen 18, Vissenbjerg, kommuneas¬
sistent Karl Valdemar Hansen, Drosselvej 6,
Søndersø, ostemester Børge Hansen, Grøn¬
nevangen 18, Ringe. Bestyrelse: Nævnte Jens
Jensen, Karl Valdemar Hansen, Børge Han¬
sen. Direktion: Nævnte Karl Valdemar Han¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, såfremt flere direktører er ansat tegnes
selskabet kun af den administrerende direk¬
tør alene. Eneprokura er meddelt: Jens Jen¬
sen og Børge Hansen. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Kjeld Blom Madsen,
Borstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 53.570: »CRF 287 A/S«,
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagøø-
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor¬
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.571: »CRF 259 A/S«,
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade I
København. Bestyrelse: Nævnte Moéo
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven FH
sten. Selskabet tegnes af to medlemmeian
bestyrelsen i forening eller af en direktør i ic
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marion.
Kronprinsessegade 16, København.
Reg.-nummer 53.572: »Bent Spiegelhkft
A/S«, hvis formål er at drive entreprenørwic
somhed, køb og salg af fast ejendom sz i
finansiering. Selskabet har hovedkonto^
Skibby kommune, Egevej 6, Skuldelev, S2
by; dets vedtægter er af 27. juni 1972 oo
marts 1973. Den tegnede aktiekapital uou
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dib
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeb'
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aWfi
beløb på 500 kr. giver en stemme. AktieiJ-
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætniin
papirer. Der gælder indskrænkninger i & i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 2
Bekendtgørelse til aktionærerne sker I i
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: MujN
mester Ernst Bent Klugh Spiegelhauer,
Ida Spiegelhauer, begge af Egevej 6, Skuu>(
lev, Skibby, revisor Sigismund Ingemann ni
stian Vestergaard Eland, Pile Allé 6, Fml
rikssund. Bestyrelse: Nævnte Ernst H
Klugh Spiegelhauer (formand), Ida Spieic
hauer samt Ejner Madsen, Tofteværn-
Skævinge. Direktion: Nævnte Ernst B
Klugh Spiegelhauer. Selskabet tegnes aflfc
styrelsens formand i forening med et mecba
af bestyrelsen eller af en direktør alene. .3
skabets revisor: Revisor Sigismund li I
mann Kristian Vestergaard Eland.
Register-nummer 53.573: »Erik Ly\ A
A/S« hvis formål er at drive handel, h;rl
værk og finansiering. Selskabet har ho'or
kontor i Hjørring kommune, Østergadesb
Hjørring; dets vedtægter er af 27. decerns
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 300t
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ais
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiesi)
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000'
giver en stemme efter tre måneders m
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernm:
ikke omsætningspapirer. Der gælder i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed.b;
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til als
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab
stiftere er: Installatør Erik Lytzen, Høj [o
gen 19, Hjørring, ingeniør Asbjørn Lyt{.
Blommehaven 3, Bullerup, Agedrup, se
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3>l<ske Bente Lytzen, Stengade 103A, Al-
Bestyrelse: Nævnte Erik Lytzen, As-
/J Lytzen, Bente Lytzen. Selskabet tegnes
irn medlemmer af bestyrelsen i forening
3 tuf en direktør i forening med et medlem
iv);;tyrelsen. Eneprokura er meddelt: Erik
• .nn. Selskabets revisor: Registreret revi-
nuiiunther Matthiesen, Bispensgade 107,
gniing.
l2i«ister-nummer 53.574: «Holstebro Scala
ivnhvis formål er at drive biograf, handel
^westering. Selskabet har hovedkontor i
idsebro kommune, Ved Hallen, Holstebro;
ba edtægter er af 18. december 1972 og 2.
'91 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
>1 (3 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i )llt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Ik : aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
I 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
nvjtvn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
isOer gælder indskrænkninger i aktiernes
alMtelighed. jfr. vedtægternes § 6. Be-
Qg.gørelse til aktionærerne sker ved anbefa-
.V3ev. Selskabets stiftere er: Direktor Poul
"lO Obel, Engvej 5, Holstebro, grosserer
■ il Søegård Obel, fru Julie Dorthea
1 nn Obel, begge af Østergade 29, Her-
18 Bestyrelse: Nævnte Poul Erik Obel.
1 a Søegård Obel, Julie Dorthea Jensen
3 Direktion: Nævnte Poul Erik Obel.
idabet tegnes af to medlemmer af besty-
i ii i forening eller af direktionen. Selska-
/enrevisor: »Vestjyllands Revisionskontor,
b2selskab«, Hjaltevej 16, Holstebro.
tzisgister-nummer 53.575: »Aktieselskabet af
yaaj 1972« hvis formål er at erhverve fast
Tioom og opføre bygninger samt hermed
)J§gtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
er i Horning kommune, Rosenvænget
nqørning; dets vedtægter er af 30. maj, 18.
T3»er 1972 og 26. marts 1973. Den tegnede
^Bxapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
BMkapitalen er fordelt i aktier på 500 og
i>l kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
.arme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
to omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
igsgternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
srrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3*e er: Slagter Niels Fisker, fru Anne
,ir, begge af Rosenvænget 32, Herning,
r ir viggo Søndergaard, Gammel Konge-
I ,8, Engesvang. Bestyrelse: Nævnte Niels
Fisker, Anne Fisker Viggo Søndergaard. Di¬
rektion: Nævnte Niels Fisker Viggo Sønder¬
gaard. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Stats.aut. revisor Karl Børge Jensen,
Viby Centret, Viby J.
Register-nummer 53.576: »CRF 260 A/S«,
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne Ivder på navn. Bekendt-
gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktor alene. Sel¬
skabets revisor: Fru Helle Markers, Kron¬
prinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.577: »TX 478 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.578: »TX 484 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
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strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenha\n.
Under 13. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 53.579: »Handelsselska¬
bet af 28/6 1972 A/S" hvis formål er at drive
industri, handel, køb og salg af fast ejendom,
investering, agentur og udlejning. Selskabet
har hovedkontor i Skagen kommune, Hav¬
nevej 34, Ålbæk; dets vedtægter er af 28. juni
og 14. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bo Peder¬
sen, fru Herdis Margrethe Pedersen, begge af
Havnevej 34, Ålbæk, fru Hanne-Grethe
Gram, Oddevej, Skagen. Bestyrelse: Nævnte
Bo Pedersen, Herdis Margrethe Pedersen,
Hanne-Grethe Gram. Direktion: Nævnte
Herdis Margrethe Pedersen samt Erik Peder¬
sen, Havnevej 34, Ålbæk. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Eneprokura er meddelt: Erik Pe¬
dersen. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Johannes Holm, Øster Dahl, Frede¬
rikshavn.
Register-nummer 53.580: »CRF 237 A/S«,
hvis formål er at drive international handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt incbni
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pålsc
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gig
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekeia>i
gorelse til aktionærerne sker ved anbeffb<
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssajf^
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bq8
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lynjny
advokat Sven Horsten, Østbanegade I t
København. Bestyrelse: Nævnte Mogol
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven H
sten. Selskabet tegnes af to medlemmesrr
bestyrelsen i forening eller af en direktøno
ne. Selskabets revisor: Fru Helle MarWn
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.581: »TX 493 A
hvis formål er at drive handel og fabrikat£>
Selskabet har hovedkontor i Københsrir
kommune, c/o landsretssagfører Mogens an
strup, Nygade 3, København; dets vedtaeæ^
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktii)>
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AIA
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og Z s
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I si2
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøios
til aktionærerne sker ved anbefalet brevlv:
skabets stiftere er: Landsretssagfører i i
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup i q
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,yd
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvesv
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens I 2
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stollo:
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmlm
bestyrelsen i forening eller af en direktøno.
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marhn
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.582: »UNIPEL 1
hvis formål er at drive handel og fabrikant
Selskabet har hovedkontor i Århus kormc
ne, Grønnegade 93, Århus; dets vedtægtOg
af 1. april 1972 og 5. april 1973. Den tegigt
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbedt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50O?
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb psq
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n i
Der gælder indskrænkninger i aktieil
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. >
kendtgørelse til aktionærerne sker ved æ t
falet brev. Selskabets stiftere er: Buntrrm)
Peter Svend Utzon, fru Eva Maria U'U
begge af Emiliehøj 11, Højbjerg, adv/b
Hans Jorgen Utzon-Sørensen, H. C. AnA
sens Boulevard 11, København. Bestyn^J
Nævnte Peter Svend Utzon, Eva Marian
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liiHHans Jorgen Utzon-Sorensen. Direkti-
'asWævnte Peter Svend Utzon. Selskabet
ixi és af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
3ll;eller af en direktor i forening med et
rn::m af bestyrelsen. Selskabets revisor:
>Jij utoriseret revisor Herluf Simonsen,
qjioaplads, Århus.
J^i^ister-nummer 53.583: »CRh /IH A/S«,
no'ormål er at drive international handel
ubudustri. Selskabet har hovedkontor i
»rlrinhavns kommune, c o landsretssagfører
<^nns Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn;
ba 'edtægter er af 26. maj 1972. Den tegne-
aijtiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe-
J>lAktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
00000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
rnrmme. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
3oe til aktionærerne sker ved anbefalet
32 Selskabets stiftere er: Landsretssagfo-
i^ollogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
qu:-up, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
Jijxat Sven Horsten, Østbanegade 103,
rlnnhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
qu'up, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
32 Selskabet tegnes af to medlemmer af
birelsen i forening eller af en direktor ale-
£ta<elskabets revisor: Fru Helle Markers,
nqprinsessegade 16, Køvenhavn.
^iggister-nummer 53.584: »CRF IH2 A/S«,
loTormål er at drive international handel
jbndustri. Selskabet har hovedkontor i
rlmnhavns kommune, c/o landsretssagfører
r^n^ns Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn;
Davedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne-
siJitiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
)0000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
nrrmme. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
38se til aktionærerne sker ved anbefalet
2 Selskabets stiftere er: Landsretssagfo-
oMogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
]UTup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
tK>kat Sven Horsten, Østbanegade 103,
1n:nhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
juxup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
i2 Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør ale-
b#elskabets revisor: Fru Helle Markers,
nqprinsessegade 16, Kobenhavn.
i§:gister-nummer 53.585: »A/S Vrist Fe-
^witer« hvis formål er at kobe, sælge og
se fast ejendom samt drive handel med
pantebreve, aktier og lignende værdipapirer,
herunder også købekontrakter, samt udleje
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Jacob Adelborgs Allé 4 A,
Risskov; dets vedtægter er af 8. april, 4. de¬
cember 1972 og 3. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Handelsskolelærer Poul Jensen, fru Jonna
Jensen, begge af Vidarsvej 7, Hjørring, inge¬
niør Magnus Bork Jensen, fru Jutta Kyndes-
gaard Jensen, begge af Jacob Adelborgs Allé
4A, Risskov. Bestyrelse: Nævnte Poul Jen¬
sen, Jonna Jensen, Magnus Bork Jensen, Jut¬
ta Kyndesgaard Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktor alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Ole Jensen, Nørrebro 15,
Hjørring.
Register-nummer 53.586: »Schædama A/S«
hvis formål er at drive handel, industri og
håndværk, foretage investering i fast ejen--
dom og værdipapirer efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse. Selskabet har hoved¬
kontor i Slagelse kommune, Jyllandsvej 26,
Slagelse; dets vedtægter er af 18. oktober
1972 og 3. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme efter to måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ma¬
skinarbejder Erling Schæffer, Jyllandsvej 26,
lærer Jorgen Dann, Søholmparken 4, konsu¬
lent Henning Hardy Madsen, Frodesvej 25,
alle af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Erling
Schæffer, Jorgen Dann, Henning Hardy
Madsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Eli
Frode Nørgaard, Bredegade 5, Slagelse.
Register-nummer 53.587: »F. WILKFN
A S« hvis formål er at drive handel, produkt^
on og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ringsted kommune, Roskildevej 233,
Ringsted; dets vedtægter er af 1. december
1971, 1. december 1972 og 26. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 60 dages note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktor Per Wilken, fru Daisv
Birgit Brun W ilken, fru Ane Kirstine Karla
Wilken, alle af Roskildevej 233, Ringsted.
Bestyrelse: Nævnte Per Wilken, Daisy Birgit
Brun Wilken, Ane Kirstine Karla Wilken.
Direktion: Nævnte Per Wilken. Selskabet
tegnes af en direktor alene eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret
revisor Asger Munch-Nielsen, Vibevej 12,
Ringsted.
Register-nummer 53.588: »TX 498 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Sko\ brynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenha\n.
Register-nummer 53.589: »J. PEDER¬
SENS EABRIKKER A/S«, hvis formål er at
eje ejendommen matr. nr. 14 ak Gladsaxe bv
og sogn, beliggende Østmarken 7, 2860 So-
borg, eventuelt at udleje denne samt at drive
fabrikation og handel, og efter bestyrelsens
skøn beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gladsaxe kommune, Østmar¬
ken 7, Søborg; dets v edtægter er af 1. septijq
ber 1972 og 19. januar 1973. Den tegnedebb
tiekapital udgør 400.000 kr. fuldt indbejad
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekpatalen er fordelt i aktier på 500, 1.00®0
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. gig
en stemme efter en måneds noteringstid.T.b
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omårn
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterném
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skerlie
anbefalet brev eller i »Berlingske Tidenins
Selskabets stiftere er: Karen Margreii
Damgaard Pedersen, fabrikant Holger!i:
dersen, begge af Krathusvej 6, Charlottlo
lund, civilingeniør Niels Damgaard Pederns
Ericastien 6, Gentofte. Bestyrelse: Landsnal
sagfører Borge Anders Peter Jensen (i)
mand), Vesterbrogade 10, Kobenhavn,|,r
Elsebet Damgaard Hansen, Georgineveia /
Hørsholm samt nævnte Niels Damgaus
Pedersen. Direktion: Poul Borge Peterna
Elleborgvej 6, Aisgårde. Selskabet tegnessr
bestyrelsens formand i forening med et mri
lem af bestyrelsen eller af en direktor alelfc
Selskabets revisor: Stats.aut. revisor HeH
Houman-Jensen, Dr. Tværgade 40, Køtrio
havn.
Register-nummer 53.590: »HOTELAKl^
SELSKABET AF 25/1 1972«, hvis formål e li
drive hotel- og restaurationsvirksomhed t fc
ret til udskænkning af stærke drikke. Sel:b<
bet har hovedkontor i Svendborg kommim
Frederiksgade 17, Svendborg; dets vedtafe:
er af 25. januar, 20. december 1972 og 1. as
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 90.0£
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordbi
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebed:
på 1.000 kr. giver en stemme efter en mån£i
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akt>L
ne er ikke omsætningspapirer. Der gææ;
indskrænkninger i aktiernes omsætteliglgi
jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 7 og 8. Bekendbn
relse til aktionærerne sker ved anbefbc
brev. Selskabets stiftere er: Advokat HatF
Neven Jepsen, Set. Jørgens Vej 49, m
skabschef Erik Ludvig, Buen 14, læge HH
Egedal Bennedsen, Strandbakken 3, alhllf
Svendborg, hotelejer Frede Aloysius Bilszli
Chr. Molbechs Vej 5, Odense, ejendob
handler Ejnar Ditlev Pedersen Skov, ØrHiC
Vestergaard, Ørbæk. Bestyrelse: Næ'æ
Harald Neven Jepsen, Frede Aloysius 2i
sted, Erik Ludvig, Ejnar Ditlev Pedeiafc
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Selskabet tegnes af to medlemmer af
stavelsen i forening eller af en direktor
2 . Selskabets revisor: Stats. aut. revisor
iser Bo-Pedersen, Bødtchersvej 11,
.3?se.
Izitgister-numrrier 53.591: »Stald Rold A/S«,
lo'formål er hesteopdræt, af såvel ride-
iiU trav og galopheste. Selskabet har ho-
>)nontor i Horsens kommune. Skovglimt
'icorsens; dets vedtægter er af 26. septem-
-V(972 og 14. marts 1973. Den tegnede ak-
lilioital udgor 30.000 kr. fuldt indbetalt,
noontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
laer fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr.
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem-
lalter 4 ugers noteringstid. Aktierne lyder
rivvn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
isOer gælder indskrænkninger i aktiernes
aJJttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
loagorelse til aktionærerne sker ved anbe-
3iorev. Selskabets stiftere er: Assurandør
] ir Ditlev Jensen, fru Inge Jensen, begge
gvovglimt 32, Horsens, fru Herta Viktoria
,n, Vestergårdsgade 4, Århus. Bestyrel-
ivsEvnte Verner Ditlev Jensen (formand),
rrjllensen, Herta Viktoria Jensen. Selska-
)nsgnes af bestyrelsens formand i forening
ti J::t andet medlem af bestyrelsen eller af
>b"ektør alene. Selskabets revisor: Regi-
i :t revisor Wagner Sørensen, Nørregade
worsens.
l?.i;ister-nummer 53.592: »Morso Stobe-
\^Aalborg A/S«, hvis formål er at drive
' II samt enhver anden dermed efter be¬
ns,ens skon beslægtet erhvervsvirksom-
bSelskabet har hovedkontor i Ålborg
nuune, Vesterå 5, Ålborg; dets vedtægter
.£22. september, I. december 1972 og 7.
?l 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
>1 ■ kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
:v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
jq på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
0000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder
nvvn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
isOer gælder indskrnkninger i aktiernes
atttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
iogorelse til aktionærerne sker ved anbe-
aiorev. Selskabets stiftere er: Købmand
3 Erik Lauritzen, fru Inger Hjort Laurit-
gaegge af Platanvej 18, Ålborg, købmand
mauritzen, fru Bente Lauritzen, begge af
odbovej 15, Skalborg. Bestyrelse: Nævnte
3 Erik Lauritzen, Inger Hjorth Laurit¬
zen, Ole Lauritzen, Bente Lauritzen. Direkti¬
on: Nævnte Svend Erik Lauritzen, Ole Lau¬
ritzen. Selskabet tegnes af en direktor alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: »Jysk Revisionsinsti¬
tut Aktieselskab«, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 53.593: »Byggeselskabet
Dan-EF A/S«, hvis formål er at drive byggeri
og handel, herunder med fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Stenløse kommune,
Vendevej 6, Bureso pr. Slangerup; dets ved¬
tægter er af 25. september 1972 og 6. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver en stemme. Aktierne Ivder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Slagtermester Finn Aage
Wiinberg, fru Annelise Madsen Wiinberg,
begge af Vendevej 6, Buresø pr. Slangerup,
slagtermester Aage Christian Wiinberg,
Slotsherrensvej 38, Vanløse. Bestyrelse:
Nævnte Finn Åage Wiinberg, Annelise Mad¬
sen Wiinberg, Aage Christian Wiinberg. Di¬
rektion: Nævnte Finn Aage Wiinberg. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: »Dansk Revisions Central A/S«,
Tesdorpfsvej 58, Kobenhavn.
Register-nummer 53.594: »Poul Svendsen
Landbrugsmaskiner A/S« hvis formål er at dri¬
ve import, handel og servicevirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Odense kommune,
Svendborgvej 226, Lindved, Hjallese; dets
vedtægter er af 15. december 1971, 6. decem¬
ber 1972 og 3. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 20.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Poul Erik Svendsen, fru
Else Svendsen, begge af Badstrup, fru Lis
Sorensen, Poppelvej 33, Stige, fru Inge Hoi-
rup. Hjejlebakken 51, Tarup. Bestyrelse:
Nævnte Poul Erik Svendsen, Else Svendsen,
Lise Sørensen, Inge Høirup. Direktion:
Nævnte Poul Erik Svendsen. Selskabet teg-
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nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktor i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Henning Madsen, Albanigade
9, Odense.
Register-nummer 53.595: »A 'S PENTRA,
rådgivende ingeniører« hvis formål skal være
at drive rådgivende ingeniorvirksomhed, og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Østerbrogade 91, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 19. juli 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Ingenior Timm Elling, Østerbro¬
gade 91, Kobenhavn, ingenior Erling Larsen,
Pilehøjvej 18, Lyngby, ingenior Erik Søren¬
sen, Våbenstedvej 21 A, ingenior Hans Lind¬
borg Jensen, Albroslyngen 7, begge af Her¬
lev, ingenior Bendt Kaj Rosengaard, Store¬
holm 33, Gre\e Strand. Bestyrelse: Nævnte
Timm Elling, Erling Larsen, Erik Sorensen,
Hans Lindberg Jensen, Bendt Kaj Rosen¬
gaard. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Revisor Ole John Lougart, Enghave Plads 12,
Kobenhavn.
Register-nummer 53.596: »Jorgen Borge
Madsen A/S« hvis formål er at foretage salg og
service for entreprenør-, handels- og lignen¬
de virksomheder, finansiering, investering i
fast ejendom, samt handel med værdipapirer.
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom¬
mune, Jægergangen 58, Bagsværd; dets ved¬
tægter er af 20. marts 1972 og 15. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
arkitekt Jorgen Borge Madsen, Jægergangen
58, murermester Iver Borge Lorentzen Mad¬
sen, fru Gudrun Madsen, begge af Hovedga¬
den 218, alle af Bagsværd. Bestyrelse: Nævn¬
te Jorgen Borge Madsen, Iver Borge Lorent¬
zen Madsen, Gudrun Madsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktor alene. Eneprokurgu
meddelt: Jorgen Borge Madsen. SelskaL>l
revisor: Registreret revisor H. D. Karl 0 I'
Nvmand Christensen, St. Kongensgadept
Kobenhavn.
Register-nummer 53.597: »A/S A tA) I
CARE, HANS JOHANSEN« hvis formål « li
drive håndværk, industri, handel, finansiAi^
og dermed beslægtede virksomheder. Sella«
bet har hovedkontor i Roskilde kommjrrii
Byageren 13, Roskilde; dets vedtægter © i
19. juni 1972 og 2. marts 1973. Den teglg;
aktiekapital udgor 50.000 kr. fuldt indbød
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieiai
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.(K)®0'
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stenna
Aktierne lyder på navn. Aktierne er j i
omsætningspapirer. Der gælder indskrsi;
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. \edbs
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærfis
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Plll
smedmester Hans Mogens Johansen, fruin
the Johansen, begge af Thyrasvej 3, lxl
retssagfører Børge Svarre Nielsen, Dr. I
grethes Vej 45, alle af Roskilde. Bestyn/.
Nævnte Hans Mogens Johansen, BirtheriJ
hansen, Borge Svarre Nielsen. Direk>b
Nævnte Hans Mogens Johansen. SelsW'l
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
ning eller af en direktor alene. Selskabetsd
visor: Statsautoriseret revisor Jorgen Jeial
Algade 33, Roskilde.
Reeister-nummer 53.598: »EUROPA\v
TOTAL-ENTREPRISE A/S«, hvis for mm
for egen eller fremmed regninl, at projebbi
opføre, udleje og sælge ejendomme af eno
art. Selskabet har hovedkontor i Hilllil
kommune, Sophienborg, Hillerod; dets al
tægter er af 20. oktober 1972 og 27. n
1973. Den tegnede aktiekapital udgor l'I
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fomo
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 50?
giver en stemme. Aktierne lyder på i /
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .r
gælder indskrænkninger i aktiernes omszrr
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgos
til aktionærerne sker ved anbefalet brewa
skabets stiftere er: Direktor Henning §i
mansen, Set. Peders Stræde 10, Købenna
forretningsforer Per Friborg Rosendal, fk
ditsvej 14, Aisgårde, økonomichef PovHvc
sen. Vænget 9, Ny Hårløse. Bestyy;),
Nævnte Henning Hermansen (formandbr
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I §"g Rosendahl samt sekretær Kate Horn
^ntunsen. Set. Peder Stræde 10, Koben-
ag Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
I i i forening med et medlem af bestyrel-
»bwelskabets revisor: Økonomichef Povl
/ fn, Vænget 9, Ny Hårløse, Hillerod.
J*i,;ister-nummer 53.599: »Norsemen Cou¬
rs A/S« hvis formål er at drive entre-
[ivtrvirksomhed og rådgivning i forbindel-
be^d entreprenørvirksomhed. Selskabet
>voovedkontor i Kobenhavns kommune,
I Farimagsgade 64, Kobenhavn; dets
3)§gter er af 1. maj og 7. december 1972.
§a:egnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
aniindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iiq på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
ir. giver ) stemme. Aktierne lyder på
iA Aktierne er ikke omsætningspapirer.
æagælder indskrænkninger i aktiernes
bllttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
io«orelse til aktionærerne sker ved brev.
ad bets stiftere er: »Fester & Andersen
)V\ Norre Farimagsgade 64, Kobenhavn,
icør Jorgen Christensen, Skovshoved
1 10, Charlottenlund, direktionssekre-
ab:;der Ole Clausen, Ørtingvej 6, Kastrup.
>b"else: Nævnte Jorgen Christensen,
0 Ole Clausen, samt cand. jur. Marc-
2 i Stellan Fjelstrup, Hørsholm Park 7,
iloolm. Direktion: Nævnte Jorgen Chri-
nn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
nbelsen i forening eller af et medlem af
Abelsen i forening med en direktør. Ene-
i;Ta er meddelt: Jorgen Christensen. Sel-
*:s revisor: Statsaut. revisor Borge Bei-
1 ,m, Kronprinsessegade 26, København.
i3.er-nummer 53.600: »A/S af 8.5. 1972«
ncDrmål er at drive entreprenørvirksom-
sg rådgivning i forbindelse med entre-
ivTvirksomhed. Selskabet har hovedkon-
>1 Kobenhavns kommune, Norre Fari-
bnade 64, København; dets vedtægter er
iifinaj og 7. december 1972. Den tegnede
qsapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
^xapitalen er fordelt i aktier på 500 og
,i>kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
,3ie. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ncomsætningspapirer. Der gælder ind¬
rykninger i aktiernes omsættelighed, jtr.
fagternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
sme sker ved brev. Selskabets stiftere er:
!> ir & Andersen A/S«, Nørre Farimagsga-
A Kobenhavn, direktor Jorgen Christen¬
sen, Skovshoved Vænge 10, Charlottenlund,
direktionssekretær Peder Ole Clausen, Ør¬
tingvej 6, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Jor¬
gen Christensen, Peder Ole Clausen, samt
cand. jur. Marc-Bruno Stellan Fjelstrup,
Horsholm Park 7, Horsholm. Direktion:
Nævnte Jorgen Christensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktor. Eneprokura er meddelt:
Jorgen Christensen. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Borge Beierholm, Kronprinsesse¬
gade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 53.601: »JENCOLLE
A/S« hvis formål er at kobe og sælge fast
ejendom og løsøre, finansiering, fabrikation
og hermed beslægtede formål. Selskabet har
hovedkontor i Fredericia kommune, 6. juli
Vej 107 B, Fredericia; dets vedtægter er af 1.
februar 1972 og 23. februar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6
og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Repræsentant Jens Johannes Moller Nielsen,
Danmarksgade 53, konsulent Poul Kolle So-
rensen, 6. Juli Vej 107 B, advokat Verner
Arnold Nielsen, Treide, alle af Fredericia.
Bestyrelse: Nævnte Poul Kolle Sorensen,
Verner Arnold Nielsen, samt fru Lis Søren¬
sen, 6. Juli Vej 107 B, Fredericia. Direktion:
Nævnte Poul Kolle Sorensen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
»Revisionsfirmaet A. Mathiasen, Danmarks-
gade 21, Fredericia.
Register-nummer 53.602: »HBD A S«, hvis
formål er handel, fabrikation, investering og
formueadministration. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune. Kløvervangen 57,
Skødstrup, Århus; dets vedtægter er af II.
september 1972 og 29. december 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt kr. 5.000 kr. i værdi¬
er, det resterende beløb indbetales senest den
13. april 1974. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver en stemme efter to
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måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bre\.
Selskabets stiftere er: Fru Elisabeth Bjerre
Breiiner, Otto Sverdrups Vej 9, Århus, fru
Annelise Dahl, Kalkærparken 57, Hojbjerg,
fru Ellen Holmgård, Klovervangen 57, Skød¬
strup. Bestyrelse: Nævnte Elisabeth Bjerre
Breiiner, Annelise Dahl, Ellen Holmgård.
Direktion: Nævnte Ellen Holmgård. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Knud Erik Holmgård, H. D., Valby,
Søndergade 3 C, Tåstrup.
Register-nummer 53.603: »DUB A/S«, hvis
formål er at drive handel, fabrikation, inve¬
stering og formueadministration. Selskabet
har hovedkontor i Århus kommune, Kalkær¬
parken 57, Hojbjerg, Århus; dets vedtægter
er af 11. september og 29. december 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. i vær¬
dier, det resterende belob indbetales senest
den 13. april 1974. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla deraf. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver en stemme efter tø
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Fru Elisabeth Bjerre
Breiiner, Otto Sverdrupsvej 9, Århus, fru
Annelise Dahl, Kalkærparken 57, Højbjerg,
fru Ellen Holmgård, Kløvervangen 57, Skød¬
strup. Bestyrelse: Nævnte Elisabeth Bjerre
Breiiner, Annelise Dahl, Ellen Holmgård.
Direktion: Nævnte Annelise Dahl. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktor alene. Selskabets re¬
visor: Knud Erik Holmgård, H. D., Valby
Søndergade 3, Tåstrup.
Register-nummer 53.604: »H EGELUN D-
CH RISTENSEN A 'S« hvis formål er tømrer-
og entreprenørvirksomhed og al anden der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Lyngholmsvej 23, Lyngby; dets vedtægter er
af 16. december 1971 og 28. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr. hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-akti-
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. A||A
kapitalen er fordelt i aktier på 2.500 kr. hH
noteret A-aktiebeløb på 250 kr. giver I s"- I
me. Hvert noteret B-aktiebelob på 2.5000?
giver 1 stemme. B-aktierne har ret til foiro'i
ikke kumulativt udbytte, jfr. vedtægterrm:
12. Aktierne lyder på navn. Der gældens
skrænkninger i aktiernes omsættelighedb'J
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til alt;
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab
stiftere er: Tømrermester Holger Hegelbi
Christensen, fru Tove Evelyn Anna Hl
lund-Christensen, begge af Birkholmsvæ/;
tømrermester Poul Hegelund-Christeis)
fru Grete Inger Hegelund-Christensen, bri ,
af Holmelinsvej 2 C, alle af Lyngby. Best)«
se: Nævnte Holger Hegelund-Christeisi
Tove Evelyn Anna Hegelund-Christeis)
Poul Hegelund-Christensen, Grete I
Hegelund-Christensen. Direktion: Nats/
Holger Hegelund-Christensen, Poul H
lund-Christensen. Selskabet tegnes at;
medlemmer af bestyrelsen i forening elllb
en direktor alene. Selskabets revisor: 8
aut. revisor Arne Christian Rasborg, Fi
rupvej 46, Hellerup.
Under 16. april 1973 er optaget i aktyk
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.605: »Hus- og <a
kenkram A/S« hvis formål er at drive hari
og industri og andet i forbindelse heisr
stående virksomhed. Selskabet har hor!
kontor i Fredericia kommune, Vejleves/
Fredericia; dets vedtægter er af 25. sepp
ber, 19. december 1972 og 4. april 1973.
tegnede aktiekapital udgor 200.000 kr. .i
indbetalt, dels kontant, dels i andre væiæ
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500?
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stensJ
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i;
omsætningspapirer. Der gælder indskriv
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veos
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæiæ
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti)^
er: »Nordisk Systemcenter A/S«, Fabrik¬
ken 10, Glostrup, direktor Steen Bechgri:
Dano, Engsvinget 23, Bellinge, advokat li.
Oluf Kyed, Jernbanegade 4, Odense. BB
relse: Nævnte Niels Oluf Kyed, samt tn
mand Jens Christian Overgaard, Vejlevive
Frederia, direktør Holger Søndergaard,,b-
levej I A, Virum. Direktion: Per Bjørn n
IFortsættes i hæfte 4- ^
